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El presente trabajo de suficiencia profesional ha sido elaborado dentro de la propuesta 
del enfoque del Paradigma Socio-cognitivo humanista, cuyo autor sustenta la enseñanza 
centrada en el desarrollo de las competencias, lo que sirve de base a las actividades que 
se plantean para los estudiantes. El primer capítulo contiene el diagnóstico real, los 
objetivos y la justificación del trabajo propuesto. El segundo capítulo presenta el marco 
teórico del paradigma socio cognitivo humanista y con ello también las bases teóricas 
de las principales teorías cognitivas y socio-contextuales del aprendizaje. Finalmente, el 
tercer capítulo incluye la propuesta curricular de la programación general y la específica 
con sus respectivas unidades, actividades y evaluaciones. Es así que la propuesta 
didáctica que se presenta es creativa e innovadora para la elaboración del proyecto de 
vida cristiana en su fortalecimiento espiritual a la luz del mensaje del Papa Francisco en 








The present work of professional sufficiency there has been elaborated inside the offer of the 
approach of the Paradigm Cognitive Humanist Partner, whose author sustains the education 
centred on the development of the competitions, which uses as base to the activities that appear 
for the students. 
The first chapter contains the royal diagnosis, the aims and the justification of the proposed 
work. The second chapter there presents the theoretical frame of the paradigm cognitive 
humanist partner and with it also the theoretical contextual bases of the principal cognitive 
theories and partner of the learning. 
Finally, the third chapter includes the offer curricular of the general programming and the 
specific one with his respective units, activities and evaluations. It is so the didactic offer that 
one presents is creative and innovative for the production of the project of Christian life in his 
spiritual strengthening in the light of the message of the Pope Francisco in the students of the 
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En la actualidad, la sociedad está enfrentando cambios significativos en el ámbito político, 
social, económico, cultural y sobre todo en lo educativo. El uso de las tecnologías que de 
una u otra forma influyen en el contexto en el que se vive dentro de la familia y la sociedad 
hace que los estudiantes alteren sus relaciones inter e intrapersonales. 
 
 La necesidad de aprender y de estar a la vanguardia genera cada vez una mayor exigencia 
entre lo que se quiere aprender y lo que se desea hacer siendo necesario que exista una 
nueva propuesta en la educación donde el objetivo sea que los estudiantes logren ser más 
críticos y reflexivos.  
 
Gracias a los avances y descubrimientos científicos tenemos la posibilidad de conocer las 
diversas disciplinas de la conciencia e ir mejorando como personas que viven con pasión e 
ilusión. Por lo tanto, es necesario una reforma educativa que refuerce el aprendizaje 
significativo, social y emocional en el estudiante con el objeto de potenciar su desarrollo 
integral, que estimule la creatividad, la pasión por vivir y disfrute de los logros, pero, sobre 
todo, afianzar su compromiso en la construcción de una nueva sociedad que rescate la 
dignidad del ser humano. 
 
Por lo expuesto, el paradigma Socio-cognitivo-humanista busca dar respuesta a las 
exigencias actuales, por lo que se centra en el estudiante en cuanto a su proceso de 
aprendizaje-enseñanza, y enfatiza que se aprende cuando la persona quiere y puede 
aprender.  
En este modelo intervienen cuatro fuentes del currículo que ayudan a interpretar  la teoría y 
la práctica educativa en aula: la fuente antropológica que busca formar a la persona con 
valores humanísticos, social e integradora; la fuente psicológica que favorece al 
estudiante  a desarrollar el modelo de aprendizaje que es “aprender a pensar para aprender 
a aprender” (Latorre y Seco, 2016, p.35) con la finalidad de lograr un aprendizaje 
constructivo y significativo; la fuente pedagógica, que da prioridad al aprendizaje que a la 
enseñanza, por lo que busca un aprendizaje significativo y funcional frente al aprendizaje 
repetitivo y memorístico; y la fuente sociológica, que considera a la  escuela  como 






El estudiante necesita procesar la información para comprenderla y desarrollarla, para así 
transformarla en un conocimiento significativo para la vida en sociedad; por ello, educar 
por competencias implica tomar conciencia de que los estudiantes no solo necesitan de 
conocimientos, si no de ciertas habilidades y destrezas que encierran cada una de las 
competencias para que de esta forma puedan resolver determinados problemas que se les 
presentan en el día a día. Es por eso, que no solo se necesita saber o pensar, sino que es 
necesario que un estudiante sepa hacer reflexiones, críticas para generar experiencias lo 
que permitirá que ese aprendizaje lo ayude a ser mejor persona dispuesta a poder trabajar 
en equipo de forma solidaria adaptado a las necesidades que le permitan generar grandes 
cambios. 
 
Es por eso, que el presente trabajo de suficiencia profesional propone alternativas para el 
desarrollo y la elaboración del proyecto de vida cristiana insistiendo en la formación 
espiritual de los estudiantes de quinto año de secundaria en lo que concierne al área de 
































Planificación del trabajo de suficiencia profesional 
 
 
1.1. Título y descripción del trabajo  
Título 
Propuesta didáctica para la elaboración del proyecto de vida cristiana en su fortalecimiento 
espiritual a la luz del mensaje del Papa Francisco en estudiantes de quinto año de educación 
secundaria de una institución educativa de Surquillo. 
  
Descripción 
El presente trabajo de suficiencia profesional presenta tres capítulos: el primero, contiene el 
diagnóstico y las características de la institución educativa, los objetivos y la justificación, con el 
propósito de responder a una realidad y necesidad concreta, tal y como se realizará a lo largo del 
ejercicio profesional. 
       El segundo capítulo presenta con profundidad y precisión científica los principales 
planteamientos de los más importantes exponentes de las teorías cognitivas, socio-contextuales y 
humanistas del aprendizaje, dando así una base sólida a lo elaborado en el tercer capítulo. 
Finalmente, el tercer capítulo contiene el desarrollo sistemático de la programación curricular, 
desde lo general hasta lo específico. Se incluyen las competencias, los estándares de aprendizaje y 
los desempeños del área dados por el Ministerio de Educación para el área de Educación Religiosa 
en el nivel secundario para el quinto año, los que luego serán disgregados en sus elementos 
constitutivos y detallados en los diferentes documentos de programación, como el panel de 
capacidades y destrezas, el panel de valores y actitudes, las definiciones de los mismos, procesos 
cognitivos, etc. Todo ello, se concretizarán en la programación de unidad, actividades, fichas de 
aprendizaje y evaluaciones, las que se encuentran articuladas entre sí, guardando una perfecta 
lógica y relación con las competencias. 
 
1.2. Diagnóstico y características de la institución educativa 
La Institución Educativa Sor Querubina de San Pedro está ubicada en el distrito de Surquillo 
que corresponde a uno de los 43 distritos de la provincia de Lima, departamento Lima. El distrito 
dispone de lugares turísticos y culturales muy reconocidos como La Huaca de La Merced, el 
Parque Reducto Nº 5, el Parque San Felipe, entre otros. Surquillo es conocido por su historia, 
cuenta con varios recursos que favorecen la formación cultural como zonas de recreación en buenas 
condiciones, lozas deportivas para el esparcimiento familiar, parques con áreas verdes además de 





distrito, se vela por la seguridad ciudadana que garantiza la tranquilidad de sus vecinos, cuenta 
también con centros comerciales cercanos que sirven para cubrir las necesidades básicas de las 
familias. 
 
La institución educativa privada Sor Querubina de San Pedro cuenta con los tres niveles; 
inicial, primaria y secundaria, distribuidos en tres aulas por grado. Su población estudiantil es de un 
aproximado de 1500 estudiantes. Ofrece una infraestructura acorde con las necesidades de sus 
estudiantes, ya que cuenta con varios servicios educativos como oficina de pastoral, para contribuir 
en la formación espiritual de la comunidad educativa, servicio de psicología, servicio médico, una 
biblioteca bien implementada, laboratorios de inglés, ciencias y cómputo, salones ventilados e 
iluminados para recibir la capacidad de estudiantes que alberga y cada uno de ellos disponen de 
proyector multimedia para el ejercicio de la labor educativa. Para cubrir las necesidades espirituales 
cuenta con una capilla bajo la dirección de un presbítero y asesor espiritual. 
 
Respecto a la situación familiar, existen familias nucleares, la mayoría cuentan con una carrera 
profesional y participan en grupos de parroquia de la zona en que viven u otros de la propia 
institución. No obstante, algunas familias son disfuncionales, pero con situación económica estable, 
hay un gran porcentaje de padres que por lo general se dedican al trabajo dejando de lado varios 
aspectos de la formación de sus hijos y el aspecto emocional afectivo de los mismos. Existen pocos 
padres que realmente están comprometidos con la educación de sus hijos a pesar de que cuentan 
con los medios necesarios para cubrir los gastos y las necesidades escolares. Para algunas familias 
el pago de la pensión les genera dificultades, debido a ello el colegio ofrece media beca a los 
estudiantes, así como también a los hijos de los trabajadores de la institución. Los casos de 
violencia o maltrato físico y psicológico registrados en las familias son ínfimos.  
 
En cuanto a los docentes, la institución cuenta con personal altamente calificado para el logro 
de los aprendizajes de sus estudiantes. Tanto docentes como estudiantes tienen buena disposición 
para adquirir los aprendizajes y compartir sus conocimientos. Un gran porcentaje de estudiantes de 
esta comunidad educativa tienen las habilidades para lograr lo propuesto en el plan curricular; sin 
embargo, presentan cierto déficit en el desarrollo de habilidades, lo que dificulta el crecimiento 
espiritual y compromete el aspecto afectivo, emocional, ya que no definen la tendencia a 
reconocerse como seres trascendentes ni se percibe la inclinación a lo sagrado, esto se visualiza en 
el poco compromiso en la vivencia de la fe.  
Por lo expuesto, se pretende ayudar al estudiante a realizar su proyecto de vida cristiana que 
favorezca al encuentro consigo mismo y con la persona de Jesucristo, quien interpela su vida en los 





1.3. Objetivos del trabajo de suficiencia profesional 
 
Objetivo general 
Formular una propuesta didáctica para la elaboración del proyecto de vida cristiana 
en su fortalecimiento espiritual a la luz del mensaje del Papa Francisco en estudiantes de 
quinto año de educación secundaria de una institución educativa de Surquillo. 
Objetos específicos 
  Proponer sesiones de aprendizaje para el desarrollo de la competencia Construye 
su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que le 
son cercanas de los estudiantes de quinto año de educación secundaria de una 
institución educativa de Surquillo. 
 Diseñar sesiones de aprendizaje para el desarrollo de la competencia Asume la 
experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida 
en coherencia con su creencia religiosa de los estudiantes de quinto año de 
educación secundaria de una institución educativa de Surquillo. 
 
1.4. Justificación  
 
La inestabilidad en las decisiones, que interfiere en el desarrollo espiritual en la 
mayoría de los estudiantes de quinto año de secundaria de una institución educativa de 
Surquillo, genera en el estudiante indecisión al momento de elaborar su proyecto de vida 
cristiana dado que se ha notado en el ámbito profesional grandes dificultades al momento 
de decidir qué carrera elegirán para su futuro. 
 
 En los últimos tres años en muchos de los egresados de esta institución educativa se ha 
podido notar por declaración de los padres de familia que luego de un tiempo sus hijos han 
tenido que cambiar de carrera o especialidad por la que habían optado, situación que 
genera incertidumbre en los mismos estudiantes, en sus familias, en sus docentes e incluso 
en la sociedad. En lo que se refiere a la parte afectiva también existe un rango de 





conflictos familiares de los que son partícipes pues vienen de familias disfuncionales o de 
familias que se dedican más a generar recursos económicos descuidando la parte humana, 
emocional y espiritual de sus hijos. 
 
Al detectar este problema la institución educativa ha propuesto brindar tutoría y 
orientación psicológica y pastoral a los estudiantes de los últimos años de educación 
secundaria de forma continua para reforzar y acompañar sus orientaciones, sin embargo, no 
se abastecen debido al gran alumnado que existe en dicha institución. Por ello es necesario 
mejorar la propuesta didáctica en el área de educación religiosa teniendo en cuenta la 
realidad de cada joven y solucionar esta problemática desde las aulas para que así los 
estudiantes logren de manera significativa tener claras sus ideas al momento de elaborar su 
proyecto de vida. 
 
La propuesta didáctica presenta sesiones de aprendizaje que desarrollan las 
competencias del área en mención para el desarrollo y la elaboración del proyecto de vida 
cristiana, basadas en la teoría socio-cognitivo humanista quien se apoya en las fuentes 
antropológica, para ver el tipo de persona que se desea formar con valores humanísticos; la 
psicológica, que permite desarrollar los procesos cognitivos y afectivos de la persona; la 
pedagógica, donde se da prioridad a que el estudiante más que percibir contenidos su 
aprendizaje sea significativo y la sociológica que permite que el estudiante por medio de la 
interacción en la escuela aprenda a desarrollarse en la sociedad. 
 
El resultado obtenido en el presente trabajo de suficiencia profesional responderá a las 
necesidades de los estudiantes de quinto año de secundaria de una institución educativa de 
Surquillo porque permitirá desarrollar las competencias del área que ayuden a formular una 
propuesta didáctica para el desarrollo y elaboración de su proyecto de vida cristiana, 
insistiendo en la formación espiritual basados en el mensaje del Papa Francisco de esta 
forma los estudiantes podrán poner en práctica valores y virtudes personales que se han ido 
adquiriendo a lo largo del proceso de formación cristiana católica para asumir los retos de 










Para el presente trabajo se tendrá en cuenta las distintas bases teóricas del paradigma socio-
cognitivo como se detalla a continuación.  
 
2.1. Bases teóricas del paradigma sociocognitivo 
Dentro de estas teorías se encuentran los siguientes paradigmas: 
 
2.1.1. Paradigma cognitivo  
Este paradigma trata de dar una explicación de cómo aprende el que aprende, vale 
decir, cuáles son los procesos que se hacen presentes cuando hay aprendizaje. Dentro de 
este paradigma encontramos la propuesta de Piaget, Ausubel y Bruner. 
 
2.1.1.1. Jean Piaget 
Jean Piaget (1896-1980), psicólogo experimental, filósofo y biólogo suizo, 
reconocido por sus numerosos aportes en la psicología evolutiva, propone una teoría que se 
basa en la construcción de los conocimientos, parte del postulado de que “el aprendizaje 
sigue al desarrollo y la maduración fisiológica y psicológica” (Latorre y Seco, 2016, p.27).  
 
Además sostiene que todo organismo sufre adaptaciones de sus esquemas mentales 
a través del proceso de asimilación, acomodación y equilibrio (Latorre, 2016, pp.151-153). 
 
Asimilación: El sujeto incorpora la información que proviene del medio y la 
interpreta de acuerdo a las estructuras conceptuales que ya posee, ya sean en proceso de 
formación o formadas. El individuo recepciona la información del mundo exterior y lo 
incorpora a su experiencia.  
 
Acomodación: Las estructuras y los esquemas cognitivos del sujeto toman 
proximidad del mundo real. Se modifica las representaciones del conocimiento anterior a 
partir de la asimilación del nuevo conocimiento.  
La acomodación no es un proceso pasivo porque se produce una reinterpretación 





conflicto cognitivo, es decir, esa desestabilización permite crear conciencia de lo que ya se 
ha aprendido. 
 
En este proceso se pueden dar tres situaciones: que no haya aprendizaje, debido a 
que no hubo una buena integración de la nueva información; que no se dé el aprendizaje, 
porque no ha habido una modificación cuando se ha integrado la nueva información a la 
que ya había y que sí se produzca el aprendizaje, gracias a que ha existido una buena 
integración porque el aprendizaje ha sido significativo.  
 
Equilibrio: Actividad que se caracteriza por su estabilidad dinámica, pero que se 
ve perturbada por la recepción de una nueva información, lo que genera un desequilibrio 
cognitivo de proceso lógico, ordenado y estructurado para alcanzar un nuevo 
conocimiento, ya sea complementario a la anterior, lo reafirme o enriquezca a través del 
nuevo.  
 
Para Piaget el aprendizaje se logra cuando se produce el desequilibrio cognitivo; no 
obstante, este desarrollo se logra según los niveles de las etapas y de la formación 
cognitiva de cada sujeto. 
 
Piaget plantea cuatro estadios del desarrollo cognitivo: la etapa sensoriomotor, pre- 
operacional, operaciones concretas y las operaciones formales. 
 
Etapa sensorio-motora (de 0 - 2 años): En esta etapa el niño concibe el mundo 
por sus experiencias sensoriales inmediatas y acciones motoras-corporales, en las que se 
desarrolla el pensamiento simbólico, mediante la manipulación de objetos y actos de 
reflejo. La estimulación sensorial que se le brinda en este estadio es fundamental como lo 
es la interacción con el adulto, ya que permitirá el soporte cognitivo y emocional. El 
aprendizaje en esta fase dependerá de las actividades físicas que se le proporcione 
(Santrock, 2014, p.40) (Flores, 2000, p. 52 – 60). 
 
Etapa preoperatoria (desde los 2 - 7 años): Para Capella y Sánchez (1999), esta 
etapa abarca cuando el niño puede convertir la inteligencia sensomotora en inteligencia 





un objeto como una entidad o parte de una unidad (p.89). Por eso el niño puede hacer uso 
de los símbolos, palabras para pensar y buscar una solución intuitiva de los problemas, 
pero siempre su pensamiento estará limitado por la rigidez, la centralización y el 
egocentrismo (Rafael, 2008, citado por Granda, Limaylla y Concha, 2018, p.18). 
 
Etapa operaciones concretas (de 7- 12 años): En esta etapa el niño aprende las 
operaciones concretas de seriación, de clasificación y de conservación. Por ello, el 
pensamiento del niño está ligado a los fenómenos y objetos del mundo real. Ya que el 
individuo hace uso de acciones mentales y lógica. Por eso, Meece (2000) afirma que el 
pensamiento del niño muestra menor rigidez y mayor flexibilidad ante un aprendizaje 
nuevo, por lo que sus juicios no se basan en la apariencia de las cosas (p.115). 
 
 Etapa operaciones formales (de 12-15 años): Latorre (2016) afirma que Piaget 
señala que en esta etapa existe un período de abstracción porque el sujeto logra un 
pensamiento lógico formal que le servirá para poder generar ideas de lo que pudo haber 
aprendido.  
Esta es una etapa en la que los niños pueden discernir que así como existe lo real 
también hay posibilidad que exista lo abstracto, es decir, así como lo pueden percibir lo 
pueden imaginar. Además señala que el sujeto que se encuentra en esta etapa es capaz de 
formular ideas. El adolescente desarrolla la capacidad de realizar hipótesis o hacer 
predicciones de sucesos pasados, por lo que la capacidad reflexiva del pensamiento es 
propia de este estadio.  
 
Existen cuatro características propias de este tipo de pensamiento: la lógica 
proposicional, el razonamiento científico, el razonamiento combinatorio y el razonamiento 
sobre probabilidades y proporciones. 
 
La lógica proposicional, viene a ser las operaciones mentales lógicas de la relación 
que existe entre dos premisas que forman parte de una hipótesis y cuya solución puede ser 
correcta, pero al mismo tiempo no válida, debido a que no se ha partido de un precedente, 
sino que simplemente se ha inferido. Existen situaciones en las que se solucionan 
problemas ayudándose de la lógica proposicional, ya que esta es indispensable para 





El razonamiento científico, es denominado por Piaget pensamiento hipotético-
deductivo, ya que el adolescente puede formular sus propias hipótesis, puede compararlas e 
incluso desecharlas luego de haberlas comprobado.  
El razonamiento combinatorio, Refiere que los adolescentes pueden representar 
múltiples probabilidades de combinaciones, pero de forma sistemática. Presentando todo 
tipo de posibilidades el estudiante que se encuentra en las operaciones formales puede 
llegar a encontrar la solución a un problema. 
El razonamiento sobre probabilidades y proporciones, A través de este 
razonamiento el sujeto representa mentalmente un problema, pero con una marcada 
diferencia con los que se encuentran en la etapa de operaciones concretas, pues el sistema 
lógico entre sujetos de ambas etapas es totalmente distinto. Cabe resaltar que, este 
razonamiento será posible, siempre y cuando se hayan obtenido previamente distintos tipos 
de experiencias culturales. 
 
Si bien es cierto que Piaget no planteó una teoría de aprendizaje, su investigación es 
útil al campo educativo porque gracias a su teoría se puede estudiar la forma cómo el 
estudiante representa el mundo y los cambios que se producen en las representaciones 
mentales. Su trabajo está ubicado dentro de la Epistemología genética, de ahí que es 
conocido como el Padre de la Epistemología Genética. 
 
2.1.1.2 David Paul Ausubel 
  
David Paul Ausubel (1918- 2008), psicólogo y pedagogo, fue uno de los seguidores 
de Jean Piaget sobre todo por el aporte que brindó en el campo del aprendizaje y la 
psicología.  
 
Ausubel (2016) propuso la teoría del aprendizaje significativo, esta se da cuando se 
relacionan los nuevos conocimientos con los ya existentes, que conlleva a organizar los 
conocimientos dándole sentido y coherencia (Citado por Latorre, p.156). 
 
Viera (2003, p.38) afirma que Ausubel determina tres tipos  de aprendizaje 
significativo, estos son: el aprendizaje representacional, el estudiante da significado a 





enriquecer su vocabulario  y  distingue  los símbolos de acuerdo con la realidad;  y, 
finalmente, el aprendizaje proposicional: el objetivo no es llegar a saber  el significado de 
lo que representa la palabra, sino más bien es saber lo que significa la palabra que se 
expresa, de esta manera el estudiante logrará desarrollar un aprendizaje significativo para 
la vida. 
  
Para Flores (2000) hay tres tipos de aprendizaje significativo: el aprendizaje de  
representaciones, el de conceptos y el de proposiciones.  Entre estos tres tipos  hay un gran 
significatividad debido a que una antecede al otro.  A continuación lo podemos visualizar 
en el cuadro para una mayor comprensión. 
                                                                  Tomado de Flores, 2000, p.193 
 
Ausubel citado por Granda, Limaylla y Concha (2018) desarrollan cuatro tipos de 
aprendizaje significativo: el aprendizaje receptivo, refiere que el docente imparte la 
información a fin de que el estudiante asimile y procese la información de acuerdo con sus 
estructuras cognitivas; el aprendizaje significativo por recepción, el contenido que se 
imparte debe ser significativo para que el estudiante asimile el conocimiento; el 
aprendizaje por descubrimiento, la forma cómo se brinda el contenido es esencial porque 
de esa manera  el individuo podrá descubrir su propio aprendizaje y será capaz de resolver 
el conflicto; y el aprendizaje por descubrimiento guiado, refiere que  el maestro debe ser un 







Para el logro del aprendizaje significativo, cabe mencionar algunas condiciones 
esenciales: 
a. El nuevo conocimiento que se brinda al estudiante deberá necesariamente ser 
intencionada para que se dé el aprendizaje. Este es seleccionado de manera 
sustancial ya que guarda relación con conocimientos previos, experiencias 
familiares y estructuras cognitivas alcanzadas con anterioridad. Por ello, los 
materiales seleccionados deben garantizar la concentración en el conocimiento 
que va lograrse, y no todo lo contrario,  de esta manera el estudiante 
comprenderá de manera eficiente el contenido.  
b. La motivación ha de entenderse como disposición del estudiante para aprender, 
es decir, el estudiante ha de estar motivado interiormente para el  desarrollo del 
aprendizaje significativo. 
c. En el recojo de saberes previos es importante partir de la realidad del estudiante, 
es decir, partir desde su contexto para que el aprendizaje sea significativo.  
 
En la tabla siguiente se muestra la relacion que existe entre el aprendizaje 
significativo, la significatividad potencial y el significado psicológico. 
 
                                                                                               Tomado de Flores, 2000, p.180 
 
El material que el docente prepara para el estudiante debe ser  significativo. Al 
respecto, Latorre (2016) menciona que “el estudiante aprende mejor los contenidos que son 





[...], donde aprender significativamente supone la posibilidad de atribuir significado a 
partir de lo que ya se conoce” (p.157). 
 
La teoría de David Ausubel es relevante en el ámbito educativo, considera al 
estudiante como el protagonista  de su aprendizaje, recalca que los contenidos deben darse 
a conocer de lo más simple a lo más complejo, tomando en cuenta el desarrollo biológico 
del estudiante. A la vez, propone que  la motivación es esencial en el aprendizaje porque 
suscita el  interés por conocer y aprender. Todo ello, hace posible el desarrollo del 
aprendizaje significativo. 
 
2.1.1.3 Jerónimo Bruner 
 
Jerónimo Bruner (1915-2016), psicólogo estadounidense, fue discípulo de Ausubel. 
Brindó grandes aportes a la psicología cognitiva, así como también a las teorías 
cognoscitivas del aprendizaje, sirviendo de apoyo a la educación.  
 
 Sus investigaciones se basaron en cómo los niños aprenden, motivo por el cual 
surge la teoría del aprendizaje por descubrimiento. Para que se dé este aprendizaje se debe 
tener en cuenta cómo se aprende, de ahí que es importante que un docente ayude a sus 
estudiantes a descubrir los conocimientos. Si bien es cierto, Bruner no habla acerca de las 
condiciones que se requieren para que un estudiante logre el descubrimiento, pero sí 
enfatiza en que lo esencial son las estructuras que se forman cuando existe un proceso de 
aprendizaje (Bruner, citado por Latorre, 2016, p.160). De modo que urge suscitar la 
motivación en el sujeto, puesto que dicho estímulo conlleva que el aprendizaje se 
interiorice y genere el crecimiento del desarrollo intelectual. 
 
El aprendizaje por descubrimiento se da cuando el conocimiento es descubierto por 
uno mismo y cuando este es verbalizado y transferido. Esto exige al docente priorizar el 
desarrollo de capacidades y habilidades, así como también el entrenamiento de estrategias 
(Latorre, 2016, p.160). 
 







1. La motivación y predisposición para aprender. En este aspecto se tiene en cuenta la 
activación como primer paso, que viene a ser la predisposición del estudiante para dar 
inicio a un determinado aprendizaje. Siempre debe haber un estímulo externo que 
genere el interés por aprender, como afirma Bruner “la curiosidad es una respuesta a la 
incertidumbre y la ambigüedad. Una tarea rutinaria provoca escasa posibilidad de 
exploración e interés” (Latorre, 2016, p.160). 
 
2. Estructura y forma del conocimiento. Refiere que los conocimientos sean 
representados de forma simple. Para que se dé la adquisición del aprendizaje en el 
estudiante es necesario que ese conocimiento que se le brinda tenga lógica, lo que 
dependerá de tres factores: modo de representación, cantidad de información y el poder 
del conocimiento. 
 
3. Secuencia de presentación. El docente debe plantear los contenidos de manera 
secuencial y guiar al estudiante en el proceso de comprensión de la información a fin 
de que transforme y transfiera lo que está aprendiendo.  Cada estudiante posee un ritmo 
de aprendizaje distinto a otro y eso depende de varios aspectos: la información que 
tiene, sus características biológicas y  los medios de los que se vale para aprender. 
 
En la misma línea, Pizano (2012) señala la importancia de la organización del 
currículo en espiral que promueve la secuencia de los conocimientos, por lo que el 
plan de estudios, los contenidos y el material deberán ser presentadas de forma gradual 
dependiendo de las condiciones y necesidades del estudiante: se recomienda, 
comenzar desde lo más simple hasta lo más complejo. (p.242) 
 
4. Forma, secuencia y refuerzo: El estudiante constata los resultados del aprendizaje, 
que va adquiriendo con su propio esfuerzo. Esto exige, el refuerzo-conocimiento y 
previsión, es decir, que sea él mismo quien verifique si lo que está aprendiendo es fruto 
del empeño que pone en clase para que pueda tomar las medidas necesarias en reforzar 
sus aprendizajes y dependerá de tres aspectos: el momento en que se da la información, 
que lo llevará a verificar si está llegando al fin deseado, el de aprender; las condiciones 





estudiante; y la forma en que se da la información, el estudiante debe utilizar la 
información adecuadamente en la forma cómo aprende. 
 
Bruner afirma que al niño se le debe enseñar teniendo en cuenta seis subproblemas: 
la actitud que muestra para el aprendizaje; la compatibilidad que existe entre lo que va a 
aprender y lo que ya sabe; la motivación que recibe de una información hasta hacerla suya; 
la ocasión de practicar la forma cómo el estudiante procesa su pensamiento; el repliegue 
sobre sí mismo, el poder hacer una cosa o saber hacerla pero sin que lo pueda explicar y la 
naturaleza de su capacidad, que le permitirá manejar adecuadamente la información para la 
solución de dificultades que se le presentan (Bruner, 1971;1987, p. 83-84) 
 
Cuando Bruner habla de la metáfora del andamio se basa en lo que Vygotsky 
denomina Zona de Aprendizaje Próximo (ZDP): constructo del conocimiento que forma 
parte del andamiaje. Esta dinámica consiste en la ayuda del docente al estudiante sólo 
cuando el nivel del alumno necesita mayor apoyo, lo que se resumen es a mayor nivel 
menor ayuda  (Latorre, 2016, pp. 162). 
 
La teoría del aprendizaje por descubrimiento es importante en la educación, dado 
que, a través de esta, el estudiante es quien va a ser el constructor de su propio aprendizaje. 
Asimismo, evidencia cómo se forman las estructuras cognitivas y hace mención a esa 
ayuda ajustada que debe tener el estudiante por parte del docente (solo debe ayudar cuando 
el estudiante lo necesite), esta ayuda debe ir disminuyendo a medida que haya progreso de 
los aprendizajes. 
 
2.1.2 Paradigma Socio-cultural-contextual 
Este paradigma trata de explicar cómo aprende el que aprende en su interacción con 
el contexto histórico y social. Dentro de este paradigma encontramos a dos autores Lev. 
Vygostsky y Feurstein. 
 
2.1.1.2 Lev S. Vygostsky 
 
Lev S. Vygostsky (1896-1934), destacado representante de la psicología rusa. 





aprendizaje y desarrollo. Su aporte fue significativo para la psicología con su teoría 
sociocultural y la lingüística. 
 
El medio es el factor importante porque es ahí donde el sujeto inicia su aprendizaje 
y va formando sus estructuras mentales. El aprendizaje es un proceso social e individual 
que es influido por el contexto.  
 
Para Vygostsky la actividad es el punto clave en el desarrollo de los procesos 
psicológicos superiores: pensamiento y lenguaje. Por ende, “la socialización desempeña un 
papel formador y constructor del desarrollo de la persona” (Latorre, 2016, p. 164), es decir, 
todo este proceso psicológico y cognitivo se origina en la interacción con las personas de 
su entorno. 
 
Para lograr el conocimiento del mundo que nos rodea y darle el significado 
verdadero, el aprendizaje ha de ser graduado. Se ha de contar con un mediador que ayude a 
autorregular el aprendizaje que facilite los medios (herramienta y signos) para la 
apropiación del conocimiento. Aquí se ha de rescatar el rol fundamental que tiene el 
profesor como mediador de estos aprendizajes y agente del desarrollo cultural social.  
 
El autor manifiesta que la apropiación internalizada puede darse en diferentes 
estados de la actividad, siendo la tarea mediadora del profesor y de la escuela la de 
garantizar el paso progresivo de los estudiantes hacia estados más desarrollados, a través 
de la ZDPróx (Latorre 2016.p. 166).  
En el siguiente esquema se puede apreciar la síntesis de lo dicho anteriormente: 
              






Siendo así, los instrumentos son mediadores que transforman la realidad en lugar de 
imitarla. El sujeto se apropia de los instrumentos que permiten la transformación del 
mundo y del mismo. 
 
Para Vygotsky la Zona de Desarrollo Próximo (ZDPróx) representa la distancia 
entre el nivel de desarrollo real (ZDR), donde se pone en función las capacidades para 
afrontar situaciones problemáticas de forma independiente; y el nivel de desarrollo 
potencial (ZDP), que determina lo anterior, pero con la orientación de un adulto o quien 
mejor conozca el tema.  
 
A Vygotsky (1978) citado por Meece (2001, p.131). “Lo que le interesaba era el 
potencial del niño para el crecimiento intelectual más que su nivel real de desarrollo”. 
Puesto que la ZDP incluye las funciones que están en proceso de maduración. La distancia 
que se establece entre ambas zonas de desarrollo, se define como la Zona de Desarrollo 
Próximo, como podemos visualizar en la imagen. 
 
 
 Tomado de Latorre, 2016, p. 166 
 
Para que se produzca el aprendizaje, según Vygotsky, citado por Latorre, el sujeto debe 
entrar en relación con el objeto que ha de aprender. Pero se ha de tomar en cuenta que no 
todos tienen una misma concepción del mundo que le rodea, por ello, el aprendizaje se 
dará en función de a conocimientos previos y condicionamientos culturales. 
 
Por tanto, se debe tener en cuenta que el aprendizaje es un proceso social  que está 
bajo la mediación del maestro, quien administra el proceso de aprendizaje-enseñanza de 





evaluar la actividad para propiciar la significatividad de la información y por ende del 
aprendizaje. 
 
Otro punto que se debe considerar es la distinción entre asimilación e 
internalización de conceptos. La asimilación se produce vía inductiva a partir de 
experiencias concretas que posibilitan el aprendizaje por descubrimiento; mientras que la 
internalización se produce por la relación que existe entre las nuevas estructuras y las  
previas. 
 
El paso de la ZDR a la ZDPot (a través de la ZDProx) se realiza “resolviendo el 
conflicto cognitivo” de forma sucesiva cuando el estudiante aprende nuevos contenidos, lo 
que es conocido por Piaget como equilibrio. 
 
El aprendizaje en la vida escolar ha de ser lo más adecuado posible según el nivel 
del sujeto que aprende para que, mediante las situaciones colectivas y en interacción con 
otros, pueda construir “su propio aprendizaje a partir de estímulos del medio social, 
mediatizado por agentes sociales a través del lenguaje” (Caicedo, 2012, p. 182). 
 
Por lo expuesto en la teoría de Vygostky, se debiera reforzar la idea del autor en el 
presente trabajo de suficiencia profesional, enfatizando que se debe estructurar estrategias 
de aprendizajes partiendo de la realidad del estudiante  para captar su interés por aprender, 
es decir, se debe partir de la zona real para llegar a la zona potencial donde se darán los 
nuevos aprendizajes.  
 
Esta teoría fundamenta nuestro trabajo pedagógico en el área de Educación 
Religiosa ya que no solo se concibe al hombre en su integridad, sino que  parte del 
contexto para comprender la relación entre lo divino, consigo mismo (ZDR) y el prójimo 
(ZDPot).  
 
También sostiene que el desarrollo del proceso de aprendizaje y la metodología 
empleada, debe estar siempre de acuerdo a las necesidades del estudiante para que pueda 





2.1.1.5 Reuven Feuerstein 
 
Reuven Feuerstein (1921-2014). Psicólogo rumano de origen judío, discípulo de 
Piaget. Se basó en la teoría de Sternberg para afirmar que todas las personas pueden lograr 
el aprendizaje gracias a la modificación cognitiva.  
 
Diseñó la forma cómo los adolescentes y adultos que tenían bajo rendimiento 
académico podían lograr un aprendizaje gracias a la modificación de los procesos 
cognitivos.  
A temprana edad fue testigo del sufrimiento que vivían sus contemporáneos que eran 
considerados menos en la sociedad tanto por sus deficiencias mentales o genéticas como 
por sus dificultades de aprendizaje, lo que le conllevó dedicar toda su vida a la evaluación 
y mejoramiento de la inteligencia (Valer, 2005, p.225).  
 
Para Feuerstein la inteligencia es el potencial del aprendizaje que facilita los 
conocimientos, según el contacto que tiene con los medios, por eso la inteligencia será 
modificada por las nuevas estrategias que el estudiante adquiere durante el proceso de 
aprendizaje, desarrollo cognitivo, cultural y conductual.  
 
Este concepto de inteligencia parte de dos postulados que a lo largo del tiempo se 
ha venido afirmando, pero gracias al estudio de este teórico tendría un nuevo enfoque 
(Latorre, 2016, p.173). 
 
a) La inteligencia es más contextual que genética. Esto lleva a comprender que el 
aprendizaje se da gracias a las oportunidades del medio contextual en el que se 
desarrolla la vida del hombre y por el cual tiene acceso a diversas 
oportunidades o, por el contrario, se vería afectado por su contexto como se 
hará mención en el siguiente párrafo. 
b) Los deprivados culturales son aquellos que carecen de un apropiado soporte 
cultural para potenciar su inteligencia y/o habilidades, ya sea por falta de un 






En el aprendizaje mediado no solamente es el docente el mediador, sino también 
puede ser el padre, la madre, los hermanos, sus compañeros de clase, etc. El mediador hace 
lo posible para un cambio estructural de la mente para que el estudiante realice su 
mediación de manera clara y coherente. Latorre (2016, p.174) afirma que el aprendizaje 
mediado se compone de: 
 
 
Al darse esta composición afecta la estructura cognitiva del estudiante, que le ayuda 
a adquirir estructuras operatorias para que pueda responder a los estímulos y de esta 
manera modificar su estructura cognitiva. Lo cual le permitirá al sujeto aprender por sí 
mismo y así lograr la modificabilidad cognitiva. 
 
Para Feuerstein  el aprendizaje mediado posee tres características principales: 
Intencionalidad y reciprocidad,  en esta mediación ha de haber claridad teniendo en 
cuenta el objetivo  para que la persona, que será el mediado, pueda  comprender y dar a 
conocer lo que recibió; trascendencia, es decir, ir más allá de lo que se percibe;  y  
mediación del significado, es buscar no el significado en función del docente sino del 
niño de una manera  lógica y coherente (citado por Latorre, 2016, p.174). 
 
Las funciones cognitivas que desarrolla Feuerstein y Rand (citado por Latorre, 
2016, p. 175) en la fase del acto mental permiten reflexionar sobre el proceso de 
pensamiento que va realizando el niño en su aprendizaje. Entre las funciones cognitivas 
tenemos tres fases: 
 
A. Las funciones cognitivas en la fase de entrada, es la fase que abarca toda la parte 
de la motivación o inicio del desarrollo del proceso donde el estudiante va 
recogiendo la información de los estímulos recibidos   
B. Las funciones cognitivas en la fase de elaboración, es el momento donde se 
procesa la información que recibió a un inicio y de esta manera el estudiante podrá 
usar la información de forma adecuada. 
C. Las funciones cognitivas en la fase de salida, una vez que el estudiante procesa 
toda la información estará preparado para darlo a conocer en su comunicación con 
los otros. 






Para Velarde (2008, p.211) Feuerstein sostiene que el “elemento más importante 
del método es el factor docente” porque tiene un rol fundamental en el aprendizaje de 
sujeto, facilitando los medios y las estrategias concordes a su necesidad. “La madre, y 
luego el maestro, actúan como mediadores facilitando al niño (a) y al joven el acceso al 
mundo cultural, científico, histórico, moral y social” (Velarde, 2008, p.211). De ahí la 
importancia de forjar personas comprometidas con la vocación y de “gran calidad humana; 
por la responsabilidad y el papel que cumplirán como mediadores sociales” (Velarde, 
2008, p.211).  
 
Esta teoría parte de la concepción acerca del aprendizaje. Sobre todo, en la génesis 
de las funciones psíquicas superiores y el rol que desempeña el mediador en la 
internalización de los aprendizajes. Asimismo, cabe resaltar el papel del Instrumento ya sea 
del mediador como el material que será proporcionado por el programa de enriquecimiento 
instrumental.  
 
En cuanto a la Teoría de la Zona de Desarrollo Próximo, Vygotsky, sostiene que la 
explicación del origen de las funciones psíquicas superiores, en especial del pensamiento y 
el lenguaje, no se encuentran en las entrañas mismas del cerebro, sino fuera de él, es decir, 
en el mundo social. Esto quiere decir que la calidad y la cantidad de las interacciones 
lingüísticas, cognitivas y afectivas del ser humano son las que, finalmente, determinarán la 
conformación y la estructuración de las funciones psíquicas, por ello la estimulación que 
reciben los sujetos marcará el desarrollo de su inteligencia, que dada las circunstancias 
pueden ser modificadas. 
 
Por otro lado, Feuerstein da cuenta del Programa de Enriquecimiento Instrumental 
(PEI), elaborado para modificar la estructura cognitiva de las personas. Este es un 
programa de desarrollo del potencial de aprendizaje basado en los principios de la 
enseñanza personalizada que ayuda a compensar los déficits que se obtienen del 
aprendizaje mediado para desarrollar la inteligencia, es por eso que la ayuda del mediador 






Velarde, cita a Feuerstein señalando que este programa es un instrumento que a su 
vez consta de 14 instrumentos que han sido diseñados para cubrir las deficiencias de la 
habilidad cognitiva. Señala también que se debe tener en cuenta aspectos fundamentales, 
como las funciones cognitivas deficientes, estas deben ser modificadas para que se pueda 
lograr un objetivo deseado actuando sobre un mapa cognitivo, como otro aspecto, no sólo 
de forma superficial, sino para insistir hasta modificar las estructuras cognitivas de un niño 
o adolescente fijando una teoría del desarrollo cognitivo hasta 
 que pueda convertirse en una persona competente y útil a la sociedad en la que se 
desarrolla (Velarde, 2008, pp. 211-212). 
 
Además, asegura que a través del PEI se pueden detectar las habilidades que el 
estudiante ha podido desarrollar y cuáles son las que les faltan, pero como lo indica 
Feuerstein esas habilidades que aún no se han desarrollado las puede hacer por medio de 
dos modalidades, una es por el aprendizaje directo y otra es por el aprendizaje mediado. La 
primera tiene que ver con la capacidad que el estudiante tiene en relación con la forma 
cómo recibe los estímulos y la otra es por la experiencia de la que es partícipe en su medio 
ambiente. 
 
Hoy en día su legado científico está siendo impulsado por diversas Instituciones 
que aplican programas que ayudan a fortalecer las habilidades para aprender de la 
experiencia buscando estrategias que detecten en los niños y jóvenes sus necesidades de 
aprendizaje. 
 
En cuanto a nuestra área, el aporte que da Feuerstein es muy significativo porque 
nos da luces para llevar a cabo nuestra compleja labor pedagógica, brindándoles a nuestros 
estudiantes las estrategias necesarias según sus necesidades y prepararlos para enfrentar los 
cambios sumamente acelerados de estos tiempos.  
 
Por ello, Consideramos que nuestra tarea en las aulas es forjar personas inteligentes, 
capaces de asumir estos retos, pero también somos conscientes que este compromiso ha de 







2.2 Teoría de la inteligencia 
 
Hablar de esta teoría es referirse a la definición de inteligencia. Si antes se 
consideraba solo los aspectos cognoscitivos, hoy en día la inteligencia se define como la 
suma de muchos aspectos como la señalan diversos autores.  A continuación, se hablará 
acerca de algunos de ellos. 
 
2.2.1 Teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg 
 
Robert J. Sternberg (1949) fue un psicólogo cognitivo. Sus investigaciones se 
centran en el estudio de la inteligencia desde el punto de vista de la moderna psicología 
cognitiva. Actualmente, es rector y profesor de psicología en  Oklahoma State University.  
 
Es reconocido por su teoría triárquica de la inteligencia. Destacó por sus numerosos 
escritos como Inteligencia exitosa (1996), Evolución y desarrollo de la inteligencia (1989) 
o El triángulo del amor (1989), entre una extensa obra divulgativa e investigadora.  
 
Fue reconocido con el Premio al Libro sobresaliente (American Educational 
Research Association, 1987) y el premio Thorndike al logro en psicología educativa (APA, 
2003). Se encuentra en la lista de los cien psicólogos más importantes del siglo XX (APA, 
2002). 
Sternberg coloca su teoría triárquica de la inteligencia dentro de la teoría de 
procesamiento de la información en la que la inteligencia se desarrolla como un ente 
dinámico debido a que está en constante movimiento, a medida que cambiamos vamos 
procesando la información ya que si no la procesamos no la aprendemos. Asimismo, define 
la inteligencia en términos del mundo interno del individuo, su mundo exterior y la 
experiencia del individuo en el mundo. (Latorre y Seco, 2010, p.51). 
 
Román y Díez (2009, pp. 85-86) señalan que Sternberg denomina triárquica a su 
teoría porque está compuesta de tres tipos de análisis de la inteligencia y las divide en tres 






1. Subteoría componencial. La inteligencia va a depender de la relación que se tenga 
con el mundo interior. Aunque se tenga el mismo contexto o la misma experiencia 
cada ser humano procesa la información de manera diferente. 
2. Subteoría contextual.  La inteligencia dependerá de la relación que existe entre el 
individuo y su mundo exterior. Habla acerca de que todas las personas no 
desarrollan el mismo tipo de habilidades, eso va a depender del contexto que es el 
que influye en la habilidad. 
3. Subteoría experiencial.  La inteligencia está ligada a las experiencias concretas 
que el sujeto tiene. Lo que nos ha tocado vivir influye en el desarrollo de las 
habilidades. No obstante, no todos desarrollan las mismas habilidades. 
 











                      Tomado de  Román y Díez, 2009, p.87 
 
Sternberg (1984) “define la inteligencia como un conjunto de procesos mentales, 
que denomina metacomponentes y componentes, que en la práctica pueden considerarse 
como capacidades y destrezas”. Para la comprensión de estos, es necesario que se siga un 
conjunto de procesos básicos pero fundamentales de información que determinarán la 
conducta inteligente de cada sujeto. (Citado por Román y Díez, 2009, pp.92-93). 
 
El componente es la unidad fundamental de la inteligencia. Pone en acción al 





los procesos que se deben seguir. La dinámica consiste en detallar los procesos mentales 
responsables del aprendizaje, tales como planificación, ejecución y evaluación.  
 
También busca justificar la relación que existe entre los componentes y 
metacomponentes a partir del análisis componencial para identificar los procesos mentales 
en el desarrollo de diversas tareas inteligentes en las que se resuelven las representaciones 
internas de objetos y símbolos.  
 
Cada componente posee tres propiedades: duración, dificultad de la tarea y 
probabilidad de ejecución. 
 
Para una mejor comprensión de este proceso se presenta el siguiente esquema con 
los componentes y metacomponentes. 
 






El aporte de la teoría Sternberg es fundamental en el ámbito educativo porque 
prioriza el desarrollo de los procesos mentales, como las capacidades y destrezas, frente a 
una actividad, con la guía del docente. Es preciso señalar, que el estudiante irá 
desarrollando el conocimiento de acuerdo con la experiencia adquiridas en situaciones de 
aprendizajes.  Esta teoría tiene bases teóricas con las que sustenta que el aprendizaje debe 
ser guiado de manera secuencial durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que 
conlleva ejecutar sesiones y estrategias tomando en cuenta la experiencia situacional del 
educando. 
 
2.2.2. Teoría tridimensional de la inteligencia 
 
Martiniano Román Pérez, Licenciado en Psicología, Pedagogía y Filosofía. Doctor 
en pedagogía. En la actualidad, es Catedrático de E. U. de Didáctica y Organización 
Escolar en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Ha 
impartido más de 700 cursos y seminarios a directivos y docentes en España y Portugal y 
América Latina, sobre todo en Chile, Argentina, Perú, Colombia, México, República 
Dominicana, Guatemala, Venezuela. 
 
Eloísa Díez López es profesora titular en la Facultad de Psicología, en el 
departamento de Psicología Cognitiva, de la Universidad Complutense de Madrid. Doctora 
en Psicología y Licenciada en Pedagogía y Psicología. 
 
Román y Díez consideran a la inteligencia escolar como un conjunto de 
capacidades cognitivas: capacidades, destrezas y habilidades. También integra la 
inteligencia afectiva, aquella que está en relación con la formación de valores que se verán 
reflejados en actitudes concretas, la misma que se deberá construir sobre esquemas en la 
que se establece la arquitectura mental.  
 
Gracias a la mediación, la inteligencia es de carácter dinámico porque se puede 
mejorar y retroalimentar según se va ejercitando el conocimiento. La inteligencia escolar 
es “producto del aprendizaje… y es la herramienta básica” (Román y Díez 2009, p.1860), 





para orientar la construcción de su aprendizaje cognitivo, afectivo mediante 
procedimientos y estrategias. 
 
Para desarrollar esta teoría de la inteligencia escolar tridimensional, revisaremos 
sus tres dimensiones fundamentales: 
 
A. Dimensión cognitiva. En esta dimensión Román y Díez señalan a la inteligencia 
como un conjunto de capacidades que suelen estar agrupadas en capacidades pre-
básicas, que incluyen la atención, percepción y memoria; capacidades básicas, 
incluyen a la comprensión, expresión, orientación espacio temporal y la 
socialización; y, por último, las capacidades superiores, como el pensamiento 
creativo, pensamiento crítico, pensamiento ejecutivo y pensamiento resolutivo. 
Para asegurar el desarrollo de estas capacidades, sobre todo en el aula, debe darse el 
desarrollo de destrezas y habilidades (2009, p.19). 
 
B. Dimensión afectiva. Para Latorre (2016) la inteligencia afectiva es una de las 
dimensiones que permiten al estudiante desarrollar los procesos afectivos. Estos 
procesos se trabajan al momento que se asumen los valores, actitudes y 
microactitudes. Cada uno podría preguntarse ¿cómo se ve si un estudiante 
desarrolla esta dimensión?, pues al momento que interactúa en distintas actividades 
ya sean grupales o individuales.  
Esta dimensión también tiene que ver con el ambiente institucional y el ejemplo de 
vida que transmiten las personas que forman parte de la institución educativa. 
Por consiguiente, los valores y las actitudes son los que dan sentido al desarrollo de 
la persona en cuanto a capacidades, destrezas y habilidades que componen el eje 
central de la inteligencia afectiva. 
 
C. Dimensión mental. En esta dimensión, Román y Díez señalan la importancia del 
incremento presuroso de la información y el conocimiento, de tal forma que 
requieren atención inmediata y profunda en la información y preparación a dichos 
cambios. Pero también somos conscientes que hay más información que 
conocimiento. Esto nos lo señalan Román y Díez (2009, p.190) Cuando plantean 





abundancia y la complejidad de la información. Por ello, el currículo ha de 
sistematizar y graduar de manera progresía esta información aplicando las destrezas 
según la complejidad de cada nivel. También señalan que el “el conocimiento es 
poder y el poder crea conocimiento” (Román y Díez, 2009, p.190); por ello se 
habla de invertir en la adquisición de estos nuevos conocimientos (no información) 
que garanticen la adquisición del saber-cultura.  
 
 Aquí la gran labor de las escuelas es “crear y transmitir conocimiento 
sistemático y ordenado” (Román y Díez, 2009, p.190) desarrollando las 
capacidades que forman estudiantes competentes para la vida. Por ello hemos de 
“incorporar en el currículum la arquitectura del conocimiento para ordenar la mente 
y facilitar que los saberes estén disponibles cuando se necesitan” (Román y Díez, 
2009, p.190) complementando estos saberes en las diferentes disciplinas. Pero 
sobre todo se ha de orientar a la “formación de personas moralmente sólidas, con 
sentido de identidad y capacidades para juzgar y discernir” (Román y Díez 2009, 
p.191). 
 
Lo que aporta esta teoría a la educación es que le sirve de sustento al 
currículo educativo, ya que en él se propone desarrollar los procesos cognitivos de 
los estudiantes, así como también las capacidades y destrezas dentro de las sesiones 
de clase, además esta teoría de la inteligencia plantea que los estudiantes no solo 
necesitan de la parte cognitiva, sino que también necesitan la parte afectiva y todo 
ese constructo mental que tienen los estudiantes para saber cómo aprenden y qué 
tiene que tener en cuenta el docente al momento de programar las actividades que 
desarrollará en el aula. 
 
2.2.3. Competencias (definición y componentes) 
 
Para definir lo que es una competencia se requiere abarcar muchos campos, ya que 
su concepto es muy amplio y aunque su concepto se conoció primero en el campo 







Latorre señala que una competencia es una combinación dinámica de lo que los 
estudiantes son capaces de lograr a lo largo de la etapa escolar y que guarda relación con el 
desarrollo de habilidades, conocimientos, actitudes y valores, etc. (2008, p.2). Asimismo, 
afirma que las competencias se dividen en genéricas: sistémicas, interpersonales e 
intrapersonales, además de las competencias específicas.  
 
La importancia de educar por competencias radica en que los estudiantes, gracias al 
desarrollo de capacidades, destrezas y actitudes y valores pueden lograr resolver problemas 
de la vida diaria. 
 
En la definición planteada, se puede extraer que los componentes de la competencia 
son capacidades, destrezas, valores, actitudes, métodos y conocimientos. Donde estas 
capacidades se dividen en pre básicas, básicas y superiores.  
La destreza es una habilidad específica que permite el desarrollo de las 
capacidades, los valores; es la cualidad que tiene cada uno, y lo que nos ayuda a desarrollar 
los valores son las actitudes con acciones concretas. Mientras que el método es el medio 
por el cual se llega a realizar una acción de acuerdo al procedimiento que se pida y el 
conocimiento que permite conocer el objeto con todas sus características (Citado por 
Chilon, Gómez y Ninatanta, 2018 p.39). 
 
2.3. Paradigma Socio-cognitivo-humanista 
 
La sociedad del conocimiento se centra en el para qué aprender, lo que da respuesta 
a poder educar desarrollando distintos tipos de capacidades-destrezas, valores-actitudes 
para que de esa forma los estudiantes aprendan a aprender, lo que aborda el paradigma 
socio-cognitivo-humanista que viene a ser la suma de los paradigmas cognitivo y el 
paradigma sociocultural-contextual. 
 
2.3.1. Definición y naturaleza del paradigma 
 
Para Latorre (2016) el paradigma socio-cognitivo-humanista permite estudiar todo 







Para que se ejecute el planteamiento de este paradigma es importante saber que: 
 
 El paradigma cognitivo da mayor importancia a cómo el docente imparte la 
enseñanza y, por ende, cómo el estudiante va adquiriendo ese aprendizaje. Mientras 
que el paradigma socio-cognitivo-humanista se enfoca en el contexto ya que el 
estudiante aprende desde sus relaciones interpersonales que implica su vida social y 
el centro educativo donde interactúan. Por ello, ambos paradigmas se 
complementan debido a que el cognitivo se centra en el proceso mental del 
individuo y el socio-cognitivo-humanista en cómo el estudiante interactúa con su 
ambiente en sus relaciones interpersonales teniendo en cuenta los valores y 
actitudes.  
 
 El estudiante para que desarrolle el aprendizaje ha de responder a dos interrogantes 
¿cómo? logra aprender de una manera individual   y el ¿para qué? es el que refuerza 
ese aprendizaje adquirido en relación con su ambiente donde vive. Tanto en lo 
personal como en lo social del individuo se desarrollan las actitudes y valores 
permitiendo al estudiante un aprendizaje significativo para la vida. 
 
El aporte que brinda el paradigma socio-cognitivo-humanista, tanto a la educación 
como al área y grado que se ha escogido en este trabajo, es formar al estudiante de manera 
competente. Ser competente implica que el estudiante desarrolle las capacidades y 
destrezas suficientes que le permitan de una u otra forma lograr resolver problemas de la 
vida diaria, sin dejar de lado el desarrollo de valores y actitudes que son parte de los 
procesos integrales de la persona, teniendo en cuenta que cada estudiante aprende de 
manera distinta y que el docente debe preocuparse por lograr un ambiente adecuado donde 
exista una educación justa, humana y, sobre todo, fraterna. 
 
De esta forma los estudiantes podrán centrarse en la toma de decisiones para la 
resolución de problemas. Por ende, el paradigma socio-cognitivo-humanista da pie a que 
quienes están al frente de la labor educativa que puedan ayudar a los estudiantes a decidir 






Por otro lado, el paradigma socio-cognitivo-humanista promueve que los estudiantes 
sean partícipes de su propio aprendizaje gracias a sus experiencias y que, sin necesidad de 
verse sometidos, inicien o decidan emprender logrando que sus aprendizajes sean de 
manera vivencial y coherente. Por tanto, todo educador humanista debe centrar sus fuerzas 
en la formación holista de su estudiante y del mismo modo resaltar ese espíritu cooperativo 
dejando de lado el individualismo. 
Por último, este paradigma aportará y apostará por la creación de un ambiente de 
respeto teniendo en cuenta los procesos afectivos de cada estudiante donde el docente deje 
de lado esos estereotipos y más bien los ayude a mostrar su personalidad en su auténtico 




La metodología que emplearemos en esta propuesta didáctica será la combinación de 
varias teorías. Ante todo, ha de ser activa y participativa que desarrolle el razonamiento 
lógico, el pensamiento creativo y las habilidades cognitivas. Para ello, se propone 
actividades motivadoras y significativas que propicien la construcción de los aprendizajes 
tomando en cuenta su contexto y los valores. De acuerdo con los lineamientos de las 




Carlino, citado por Latorre y Seco, sostiene que “evaluar consiste en emitir juicios de 
valor acerca de algo: objetivos, conducta, planes” (p.261) para tomar decisiones acerca de 
los logros que se van alcanzando. En el campo educativo, es un instrumento que nos 
facilita medir los procesos de aprendizaje y para recoger evidencias de la enseñanza-
aprendizaje, tanto del que imparte como del que recibe. 
 
En el campo educativo, “es la formulación de un juicio sobre el valor educativo de un 
centro, de un Proyecto Educativo, de un Proyecto Curricular, de las decisiones 
relacionadas con el diseño de una unidad de aprendizaje, de la práctica pedagógica en el 







Caturla, sostiene que “evaluar por competencia consiste evaluar los procesos seguidos para 
afrontar y resolver determinadas situaciones problemáticas (…) aprovechando las 
oportunidades que ofrecen las diferentes metodologías” (Latorre y Seco, 2010 p.262) que 
según los criterios propuestos facilitará determinar su valor. 
 
Fases de evaluación 
Tomado de Latorre, 2016, p. 246 
 
Latorre (2016) afirma que las fases de la evaluación permiten darnos cuenta cuánto van 
aprendiendo los estudiantes no tanto en la parte cognitiva, sino más bien en el desarrollo de 
sus habilidades. 
En el siguiente cuadro podremos ver con mayor claridad que el maestro al evaluar debe 
evaluar lo que programa y se ha de programar lo que se planifica teniendo en cuenta el 
proceso que va desarrollando el estudiante.  
 
La evaluación que se realiza ha de ser constante y toda pregunta que se realiza en el 
desarrollo de las sesiones debe apuntar al proceso para que de esta manera logremos la 
meta y el objetivo en cada uno de los estudiantes de acuerdo a su nivel (p. 246). 
 
Clases de evaluación 
 
Latorre (2010) señala que la evaluación se clasifica en: 
 
A. Evaluación inicial y diagnóstica. Este tipo de evaluación es la que se realiza para 
diagnosticar las dificultades o necesidades que presentan los estudiantes ante el 





necesarias para el logro de los aprendizajes. Esta evaluación que se hace al inicio 
sirve para responder las interrogantes: “¿Dónde se encuentra el alumno en el tema 
de aprendizaje? ¿Por qué? (p.265). 
 
B. Evaluación formativa o de proceso. Tiene como objetivo evaluar proyectos y 
programas educativos para analizar cuáles son las mejoras que se pueden y deben 
hacer con la sistematización del docente durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Se realiza de forma permanente para determinar de qué forma se puede 
perfeccionar las habilidades de los estudiantes y responder a la interrogante: 
“¿Cómo se está produciendo el aprendizaje del alumno?” (p.266). 
 
C. Evaluación sumativa o final. Esta evaluación es valorativa porque tiene como 
objetivo evaluar si los programas, proyectos, recursos, etc. utilizados durante el 
proceso han sido necesarios para el logro de los aprendizajes, y al final valorar si lo 
que se ha conseguido es lo que se había planificado desde el inicio (p.266).   
 
Instrumentos de evaluación 
 
1. Lista de cotejo. Es un instrumento de evaluación que consiste en redactar una lista 
con los nombres de los estudiantes que serán observados; sus actitudes y el tiempo 
indicado, así como un sistema sencillo de anotación con tres opciones: Si, no, o 
bien +, -. las escalas pueden calificar alto, medio bajo.  
 
2. Las escalas estimativas o calificativas. Instrumento de evaluación parecido al 
anterior, donde se observan las actitudes de forma sistemática, individualizada y 
cuantitativa, utilizando las expresiones siempre, casi siempre, nunca, con 
frecuencia, a veces, nunca. Tiene diversas formas de evaluar: autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación.  
 
 
3. Registro anecdótico. Registro de observación incidental con un grado mínimo de 
estructuración. Se hace una descripción y un comentario del observador, se pone la 






2.4. Definición de términos básicos. 
 
A. Competencia. Es una macro-capacidad que se adquiere a través de la asimilación 
de los contenidos y que permite la solución eficaz de situaciones y problemas 
concretos. Es saber hacer algo con una determinada actitud. […] se entienden como 
“competencia para hacer algo (Latorre y Seco, 2010, p. 250). 
 
B. Capacidad. Es una habilidad general que utiliza o puede utilizar un aprendiz para 
aprender, cuyo componente fundamental es cognitivo. Las capacidades se pueden 
clasificar en grandes bloques o macrocapacidades: cognitivas, psicomotoras, de 
comunicación y de inserción social (Román y Díez, 2009, pp.184 -185). 
 
C. Destreza. Habilidad específica que utiliza o puede utilizar un aprendiz para 
aprender. Un conjunto o una constelación de destrezas constituyen una capacidad. 
El componente fundamental de una destreza es cognitivo (Román y Díez, 2009, p. 
186). 
 
D. Método de aprendizaje. Es el camino que sigue el alumno para desarrollar 
habilidades. El método de aprendizaje, que es una forma de hacer, se concreta a 
través de las técnicas metodológicas, en función de las habilidades que se quieren 
desarrollar al aplicarlo a un contenido determinado, de las características del 
alumno, de su nivel de estudios, de los contenidos del área que se trate, de la 
posible mediación del profesor, etc. (Latorre, 2016, p. 90). 
 
E. Valor. Es una cualidad de los objetos o personas que los hacen ser valiosos y ante 
los cuales los seres humanos no pueden permanecer indiferentes. Su componente 
principal es el afectivo, aunque también posee el cognitivo (Latorre y Seco, 2010, 
p. 255). 
 
F. Actitud. Es una predisposición estable hacia… Su componente principal es el 





determinadas condiciones y al ser observables pueden expresar si un valor ha sido 
asumido por una persona (Latorre y Seco, 2010, p.246). 
 
G. Propuesta didáctica. Modelo de programación que contiene desde la 
programación anual hasta las sesiones de aprendizaje incluyendo las evaluaciones y 
materiales pedagógicos (fichas de trabajo). 
 
H. Proyecto de vida cristiana. Es la base del comportamiento cristiano que busca el 
bien común a través del desarrollo personal y del entorno mediante el testimonio, la 
ayuda mutua, el compartir y otras formas que pongan en práctica la creatividad e 
innovación de los estudiantes (CN,2016, p.203). Se basa en tener los mismos 
sentimientos de Cristo (Ef. 5), en pensar, en sentir, y en obrar como Jesús. (Gómez, 
2005) 
 
I. Fortalecimiento espiritual. La fortaleza espiritual es la reserva de valentía que 
cada uno tiene dentro de su corazón. Y hay que ejercitarla, pues ella nos ayuda a 
seguir adelante; sobre todo en la adversidad (Kilo, 2016. párr.1). 
 
J. Evaluación. La evaluación es el proceso de identificar, obtener y propiciar 
información útil, relevante y descriptiva acerca del valor y calidad de las metas 

























3.1 Programación general  
3.1.1. Competencias del área  
 
Competencia Definición 
Construye su identidad como 
persona humana, amada por 
Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo 
la doctrina de su propia 
religión, abierto al diálogo con 
las que le son cercanas. 
 
“El estudiante descubre y asume que existe una verdad 
trascendente, que le da una identidad y una dignidad 
humana, toma conciencia de que es hijo de Dios creado a 
imagen y semejanza” (CN, 2016, p. 204). A través de una 
verdad de fe se hace un ser trascendente y se reconoce como 
imagen y semejanza de su Creador permitiéndose relacionarse 
consigo mismo y con los demás. 
Asume la experiencia el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en coherencia 
con su creencia religiosa. 
 
“El estudiante busca a Dios de tal modo que exprese la 
dimensión espiritual y religiosa de manera testimonial en su vida 
cotidiana para consolidar su proyecto de vida” (CN, 2016, p. 
209). Contando con el modelo por excelencia: Jesucristo, autor y 
dador de vida, quién fortalece el caminar de todo cristiano y la 
configura según los valores y virtudes cristianos e ideales del 
Evangelio. 
 (CN, 2016, pp.204, 209) 
 






amada por Dios, 
digna, libre y 
trascendente, 
Fundamentar la presencia de Dios en la creación, en el plan de salvación 
y en la vida de la Iglesia. Asumir a Jesucristo como redentor y modelo de 
hombre que le enseñan a vivir bajo la acción del Espíritu Santo, 
participando en la misión evangelizadora en coherencia con su creencia 
religiosa. Argumentar su fe en diálogo crítico con la cultura, la ciencia, 






doctrina de su propia 
religión, abierto al 
diálogo con las que le 
son cercanas. 
 
solución a problemas y necesidades de su comunidad, del país y del 
mundo, que expresan los valores propios de su tradición cristiana y 
católica, el bien común, la promoción de la dignidad de la persona y el 
respeto a la vida humana. Interiorizar el mensaje de Jesucristo y las 
enseñanzas de la Iglesia para actuar en coherencia con su fe. 
 
Asume la experiencia 
el encuentro personal 
y comunitario con 
Dios en su proyecto de 
vida en coherencia con 
su creencia religiosa. 
 
Demostrar coherencia entre lo que cree, dice y hace en su proyecto de 
vida personal, a la luz del mensaje bíblico y los documentos del 
Magisterio de la Iglesia. Vivenciar su dimensión religiosa, espiritual y 
trascendente, que le permita cooperar en la transformación de sí mismo y 
de su entorno a la luz del Evangelio buscando soluciones a los desafíos 
actuales. Promover el encuentro personal y comunitario con Dios en 
diversos contextos desde un discernimiento espiritual, con acciones 
orientadas a la construcción de una comunidad de fe guiada por las 
enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia. Asumir su rol protagónico en la 
transformación de la sociedad a partir de las enseñanzas de Jesucristo en 
un marco ético y moral cristiano. 
 (CN, 2016, p.25) 






amada por Dios, 
digna, libre y 
trascendente, 
comprendiendo la 
doctrina de su 
propia religión, 
abierto al diálogo 
con las que le son 
cercanas. 
 Fundamenta la presencia de Dios en la historia y vida de la Iglesia y 
de la humanidad para actuar con responsabilidad frente a todo lo 
creado. 
 Interioriza el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de la Iglesia con 
sus vivencias personales y comunitarias, actuando en coherencia con 
su fe. 
 Asume en su vida a Jesucristo como Redentor y modelo de hombre 
que enseña a vivir bajo la acción del Espíritu Santo en la misión 
evangelizadora. 
 Demuestra con convicción su fe en diálogo crítico entre cultura y 
ciencia frente a otras manifestaciones espirituales frente a otras 











Dios en su 
proyecto de vida 




 Demostrar coherencia entre lo que cree, dice y hace en su proyecto 
de vida personal, a la luz del mensaje bíblico y los documentos del 
Magisterio de la Iglesia. 
 Vivenciar su dimensión religiosa, espiritual y trascendente, que le 
permita cooperar en la transformación de sí mismo y de su entorno a 
la luz del Evangelio buscando soluciones a los desafíos actuales. 
 Promover el encuentro personal y comunitario con Dios en diversos 
contextos desde un discernimiento espiritual, con acciones orientadas 
a la construcción de una comunidad de fe guiada por las enseñanzas 
de Jesucristo y de la Iglesia. 
 Asumir su rol protagónico en la transformación de la sociedad a 
partir de las enseñanzas de Jesucristo en un marco ético y moral 
cristiano. 
 
3.1.4. Panel de capacidades y destrezas. 
 

















 Producir.  
 Investigar. 
 Argumentar. 
(Latorre y Seco, 2016, p. 99) 
 
3.1.5 Definición de capacidades y destrezas 
 




Analizar  Es una habilidad específica a través de la cual se descompone 
un todo en sus elementos constitutivos y se relacionan dichos 
elementos para extraer inferencias. 










Sintetizar  Es una habilidad específica para reducir a términos breves y 
concisos lo esencial de una información. 
Interpretar Es una habilidad concreta por medio de la que explica, 
comenta, decodifica y da cuenta de la información de textos 




Es una habilidad específica de carácter emocional a través de 










Habilidad específica para trabajar con otras personas, aportar 
ideas de forma positiva, a fin de tomar decisiones adecuadas, 
construyendo comunidades humanas y profesionales capaces 
de trabajar juntos. 
Organizar Es la habilidad para ordenar o disponer la información de 





Es la habilidad para exponer una idea o proyecto dando 
razones para hacer realizada o tomada en cuenta a fin de 
conseguir un objetivo. 
 
Planificar 
Es diseñar un proyecto de acción para realizar una actividad, 
haciendo uso de diversas estrategias. Programar metas a largo 









Es una habilidad específica para evidenciar habilidades 
relacionadas con la innovación y la creatividad. 
Producir  Es dar origen, elaborar, crear, fabricar algo que antes no 
existía. 
Investigar Es una habilidad específica por medio de la cual se explora 
acerca de hechos, fenómenos, experiencias, teniendo en cuenta 
los pasos siguientes: búsqueda, análisis, selección, 
organización y aplicación de la información.  
Argumentar Habilidad específica para proponer un razonamiento inductivo 
o deductivo a fin de probar, sacar en claro, deducir de forma 
lógica o demostrar una proposición a partir de premisas y 
evidencias. 
(Latorre y Seco, 2016, p. 125) 
3.1.6 Procesos cognitivos de las destrezas 
 
Capacidad  Destrezas Procesos Cognitivos Ejemplos  






















2. Descomponer el texto en 
sus elementos 
constitutivos. 
3. Relacionar cada una de 
sus partes para extraer 
inferencias. 
Padre Misericordioso en 
base a la técnica del 
cuestionario, resolviendo 
las preguntas que se 
formulan: 
a. Señala los 
personajes que intervienen 
en la parábola. 
b. ¿Cuál es el 
problema de fondo de 
dicha parábola? 
c. Da tu opinión sobre 
el comportamiento del 
hijo. 
d. ¿Y qué te pareció la 
actitud del padre?  
e. ¿Qué conclusiones 
sacas después de la lectura 









1. Percibir la información. 
2. Comprender o entender 
con claridad y precisión 
lo que quiere decir. 
3. Extraer las ideas 
principales del mensaje o 
texto. 
4. Relacionar las ideas 
elegidas y detectar su 
lógica interna. 
5. Presentarlo en un 
esquema de forma clara y 
comprensiva. 
Sintetiza información sobre 
El mundo de los primeros 








1. Percibir la información 
de forma comprensiva. 
2. Decodificar lo percibido 
(signos, huellas 
expresiones, gestos, etc.) 
3. Relacionarlo con 
experiencias y 
conocimientos previos. 
4. Asignar significado.  
Interpreta las enseñanzas de 
un texto bíblico utilizando 
los conocimientos que 
posees y respondiendo a 

















4. Comparar las vivencias. 
Vivenciar. 
Después de la lectura del 
mensaje de la Cuaresma 
2006, de Benedicto XVI, 
escribe qué actitudes 
humano-cristianas estás 
dispuesto a asumir en este 
tiempo litúrgico. 










3. Ordenar mediante algún 
tipo de organizador 
gráfico. 
del ecumenismo mediante 




1. Percibir la información 
de forma clara. 
2. Relacionar con 
conocimientos previos. 
3. Elegir ideas o acciones 
adecuadas. 
4. Exponerlas. 
Propone alternativas de 
solución según la lectura 
del II capítulo de la 
Encíclica Laudato Si del 
Papa Francisco a través de 
la exposición en parejas 
 
Planificar 
1. Definir la situación 
objeto de planificación.  
2. Buscar información sobre 
la misma  
3. Seleccionar información  
4. Secuenciar los pasos que 
se llevarán a cabo. 
Planificar su proyecto de 
vida cristiano mediante la 
descripción de su biografía 



















1. Percibe la información. 
2. Relacionarla con los 
saberes previos. 
3.  Asociar, imaginar, 
debatir y proyectar. 
4. Recrear mentalmente. 
Hacer bosquejo/ ensayo. 
5. Crear o elaborar el 
producto nuevo. 
 
Demuestra originalidad en 
el momento de exponer su 
trabajo de la vocación a la 









1. Buscar y seleccionar 
información pertinente. 
2. Organizarla y clasifica de 
forma lógica. 
3. Seleccionar herramientas 
para producir. 
4. Elaborar el producto de 




Elaborar una historieta 





1. Delimitar el objeto de 
investigación. 
2. Buscar, analizar, 
seleccionar y organizar la 
información. 
3. Producir conocimiento y 
exponerlo, presentarlo. 
Busca información sobre 




1. Comprender bien de qué 
trata el problema o 
Mediante la técnica del 








2. Buscar información sobre 
el tema.  
3. organizar y ordenar de 
forma secuencial las 
ideas. 
4. Formular la hipótesis que 
se defiende. 
5. Emitir juicios 
argumentados. 
en contra de la pena de 
muerte. 
                                                                                     (Latorre y Seco, 2015. pp.128-130) 
 
3.1.7 Métodos de aprendizaje 
 
MÉTODOS GENERALES DE APRENDIZAJE  
Análisis de información oral y escrita a través de la técnica del cuestionario. 
Síntesis de información oral y/o escrita a través de la elaboración de esquemas, redes 
conceptuales, gráficos, líneas de tiempo, resúmenes, esquemas, cuadros sinópticos. 
Interpretación de textos bíblicos mediante la reflexión personal y grupal. 
Asunción de actitudes humano-cristianas en el diario vivir a partir de compromisos 
concretos asumidos desde el aula o colegio y mediante diferentes dinámicas, técnicas y 
estrategias.  
Cooperación de trabajo en equipo mostrando empatía y asertividad, favoreciendo un clima de 
colaboración y participación. 
Organización de información mediante la utilización de organizadores gráficos diversos, 
líneas de tiempo y ubicación cronológica de documentos del Magisterio de la Iglesia y textos 
bíblicos. 
Proposición de alternativas de solución mediante la lectura y comprensión de los 
enunciados, utilizando el diálogo, la reflexión y el compromiso personal. 
Planificación usando diversas estrategias en función del contenido, indicando los pasos, la 
secuencia de los mismos y el cronograma. 
Demostración de originalidad en la creación de proyectos para poner en práctica los valores 
humano- cristianos. 
Producción de textos verbales y no verbales mediante técnicas diversas. 
Investigación de información sobre seguidores de Jesús que son modelos para los cristianos. 
Siendo una ficha preestablecida: Nombre, Nacionalidad, época en que vivió, hechos más 
importantes de su vida, rasgos sobresalientes de su personalidad, ideales y normas de 
conducta que propone, porque la iglesia lo propone como modelo, como perforan su espíritu y 





Argumentación de opiniones y puntos de vista, ante dilemas morales y situaciones en 
conflicto mediante diferentes técnicas: lluvia de ideas debates, diálogos, mesa redonda, etc. 
(Latorre y Seco, 2015, pp.130-135) 
3.1.8 Panel de valores y actitudes 
 





Ser puntual.  Demostrar valoración de 
uno mismo 
Aceptar al otro. 
Mostrar constancia en el 
trabajo. 
Mostrar seguridad y 
confianza en sí mismo 
Cuidar la propia 
persona. 
Asumir las consecuencias de 
los propios actos. 
Reconocer las cualidades 
personales 
Reconocer la 





1. Enfoque de derechos. 
2. Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. 
3. Enfoque intercultural. 
4. Enfoque de igualdad de género.  
5. Enfoque ambiental. 
6. Enfoque de orientación al bien común. 
7. Enfoque de búsqueda de la excelencia. 
 
3.1.9 Definición de valores y actitudes. 
 
Valores  Actitudes  Definición  
Responsabilidad  
Es un valor mediante el 
cual la persona asume sus 
obligaciones, sus deberes, 
sus compromisos. 
Ser puntual  Es una actitud, o una disposición 
permanente para estar a la hora adecuada 
en un lugar, cumplir los compromisos 
adquiridos en el tiempo indicado. 
Mostrar constancia en 
el trabajo. 
Es una actitud mediante la cual la persona 
demuestra perseverancia y tenacidad en la 
realización de sus tareas y trabajos. 
Asumir las 
consecuencias de los 
propios actos. 
Es una actitud mediante la cual la persona 
acepta o admite las consecuencias o 
efectos de sus propias acciones. 
Autoestima 
Es un valor a través del cual 
la persona muestra 
valoración positiva hacia sí 
misma. Es un valor 
mediante el cual la persona 
Demostrar valoración 
de uno mismo 
Es una actitud a través de la cual se 
evidencia la muestra de aprecio hacia uno 
mismo y los demás. 
Mostrar seguridad y 
confianza en sí mismo 
Es una actitud a través de la cual la 
persona demuestra tranquilidad y 





muestra seguridad y 
confianza en sí misma y 
reconoce sus cualidades 




Es una actitud a través de la cual la 
persona acepta con sencillez los atributos 
personales. 
Respeto  
Es un valor a través del cual 
se muestra admiración, 
atención y consideración a 
uno mismo y a los demás. 
Aceptar al otro. Es una actitud a través de la cual admito o 
tolero al individuo tal como es. 
Aceptar distintos puntos 
de vista. 
Es una actitud a través de la cual recibo 
voluntariamente y sin ningún tipo de 
oposición los distintos puntos de vista que 
se me dan, aunque no los comparta. 
Aceptar la diversidad. Actitud que conlleva al respeto hacia las 
opiniones o prácticas de los demás, 
particularmente a los que son, piensan o 
tienen ideas, creencias o prácticas 
diferentes o contrarias a las propias. Así 
como también es mostrar respeto a las 
personas con capacidades especiales. 
 (Latorre y Seco, 2016. p.307) 
 
Enfoques Transversales  Definición  
Enfoque de derechos. Este enfoque permite reconocer los deberes que tienen los 
ciudadanos propiciando la vida en democracia. Contribuye 
a la promoción de las libertades individuales y colectivas de 
los pueblos y procura la resolución pacífica de los 
conflictos. 
Enfoque inclusivo o de atención a 
la diversidad. 
La atención a la diversidad significa erradicar la exclusión, 
discriminación y desigualdad de oportunidades. 
Enfoque intercultural. Es el proceso dinámico y permanente de interacción e 
intercambio entre personas de diferentes 
culturas, respetando la propia identidad y las diferencias. 
Logrando así que los ciudadanos logren vencer los 
conflictos y dificultades para cumplir sus metas en bien de 
la sociedad.  
Enfoque de igualdad de género Promueve la igualdad de oportunidades y de derechos 
Enfoque ambiental Forma la conciencia crítica y colectiva sobre la 
problemática ambiental y la condición del cambio 
climático a nivel local y global, así como su relación con 
la pobreza y la desigualdad social. 




Constituye la inclinación al cuidado por los bienes que los 
seres humanos comparten intrínsecamente de forma 
común y que se comunican entre sí, como los valores, las 





considera principalmente a la educación y el conocimiento 
como bienes comunes mundiales. 




Este enfoque permite utilizar al máximo las facultades y 
adquirir estrategias para el éxito de las propias metas a 
nivel personal y social. La excelencia comprende el 
desarrollo de la capacidad para el cambio y la adaptación, 
que garantiza el éxito personal y social, es decir, la 
aceptación del cambio orientado a la mejora de la persona. 




































A. Imagen visual 





 Evaluación inicial. 
N° Concepto  Significado 
1.   
 
El Espíritu Santo 
El Espíritu Santo es la "Tercera Persona de la Santísima Trinidad", 
coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo de la historia hasta su 
consumación, pero es en los últimos tiempos, cuando el Espíritu se 
revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como persona. El 
Señor Jesús nos lo presenta y se refiere a Él no como una potencia 
impersonal, sino como una Persona diferente, con un obrar propio y un 
carácter personal. 
2. La Iglesia  Se le designa Iglesia al Pueblo que Dios convoca y reúne desde todos 
los confines de la tierra, para constituir la asamblea de todos aquellos 
que, por la fe y el Bautismo, han sido hechos hijos de Dios, miembros 
de Cristo y templo del Espíritu Santo. 
 
3. Las Obras de 
Misericordia. 
Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales 
ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales 
(Is 58, 6-7: Hb 13, 3). 
4. María de 
Nazaret. 
Es la Santísima Virgen María, es la Nueva Eva, la Mujer perfecta, llena 
de gracia y virtudes, concebida sin pecado original, que es Madre de 
Dios y madre nuestra, y que está en el cielo en cuerpo y alma; y que nos 
acompaña permanentemente en nuestros esfuerzos por ser cristianos con 
gran solicitud y amor maternal. 
 
5. Magisterio de la 
Iglesia. 
Es la misión de la Iglesia confiado al colegio eclesiástico para custodiar, 
velar y enseñar la fe verdadera, interpretando auténticamente la palabra 
de Dios. (D.V 10) 
6. Grandes 
religiones. 
Conjunto de creencias religiosas, que tienen normas conductuales, 
doctrina y ritos propios de un determinado grupo, con las que el hombre 
se relación con la divinidad (un dios o varios dioses). Hay dos grandes 
grupos de religiones politeísta y monoteísta. Las más conocidas por la 
antigüedad son: Judaísmo, Islamismo, Cristianismo, Budismo (corriente 
filosófica) y panteísmo. 
 
7. Sacramentos. Los sacramentos son los signos e instrumentos de la gracia instituidos 




Es decir verdades de la fe que son irrefutables y que forman parte de lo 
que creemos y de cómo debemos vivir y celebrar nuestra fe, en 
particular, lo relacionado a la veneración Mariana. 
9. Bienaventuranzas  Las Bienaventuranzas o beatitudes, expresan cómo debe ser la vida del 
cristiano, dónde está su verdadera realización y cómo logrará obtener no 





10. Evangelización  Es la enseñanza y propagación de la doctrina cristiana en aquellos 




LEE EL SIGUIENTE TEXTO: 
LA MISIÓN DEL ESPÍRITU SANTO EN MI VIDA 
LA IGLESIA NOS DICE… 
1. El Espíritu Santo 
Es el amor del Padre por el Hijo y del Hijo por el Padre y el que nos transforma para que 
amemos en plenitud (Rom 5,5). Es la tercera persona de la Santísima Trinidad que procede del 
amor del Padre y del Hijo. Su presencia fecunda y silenciosa resulta análoga al aire que llena 
nuestros pulmones: es invisible, apenas lo percibimos, pero nos permite la vida, aunque no 
seamos conscientes de esta acción. Es el que nos sostiene y acompaña (Mt 28,20; Jn 14,16) Es 
el Señor y Dador de vida porque Él nos transmite la misma vida de Dios y nos hace ser otros 
“Cristos”. El Espíritu es el que nos fortalece en el camino y el que nos purifica de nuestras 
manchas. Se manifiesta en sus dones, en sus carismas y en los sacramentos. Jesús antes de subir 
al cielo, anunció a los apóstoles enviar al Espíritu Santo y lo llamó PARÁCLITO (Jn 14, 13-16; 
Jn 16,7). 
2. El Espíritu Santo vino en PENTECOSTÉS 
Jesús envió al Espíritu Santo, a su Iglesia, el día de PENTECOSTÉS, es decir, a los cincuenta 
días de haber ascendido al cielo. En Pentecostés el Espíritu Santo asumió la guía de la Iglesia 
fortaleciéndola para que cumpla con su misión. PENTECOSTÉS marca el comienzo de la 
evangelización apostólica que se inicia con el discurso de Simón Pedro, y la Iglesia inicia su 
misión en el mundo (Hch 2, 1-38). 
3. Misión del Espíritu Santo 
 IEP “SOR QUERUBINA DE SAN PEDRO” 
Ciencia –Virtud – Trabajo 
Examen diagnóstico de Educación Religiosa 
Profesora: 
Chavez, Martinez y Vilela 
Apellido y Nombre: 4° Paz, Bien y Niño Jesús 
Competencia:  
Construye su identidad como persona humana, amada por 
Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la 
doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las 
que le son cercanas. 
Capacidades:  
Conoce a Dios y asume su identidad religiosa como persona digna, libre y 
trascendente. 
Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno, argumentando su 





 Vive en nosotros (Rom 8,9) Cada uno de nosotros somos templo del espíritu Santo. 
 Nos une a Jesús Cuando estamos en gracia y el Espíritu Santo está con nosotros, somos de 
Cristo, nos unimos a Él. 
 Nos hace hijos de Dios Nos hace hijos adoptivos de Dios en Cristo por medio del 
bautismo (Rom 8, 14-16). 
  Nos guía a la verdad Nos enseña y explica las palabras del Señor y nos permite 
comprender su mensaje, (Jn 16, 13). 
 Nos santifica Nos ayuda a tener a tener la disposiciones adecuadas en todo momento y nos 
regala sus siete dones para que podamos ser mejores, 
 Nos comunica con Dios, (Rom 8, 14-17) Nos enseña a orar adecuadamente e intercede por 
nosotros ante el Padre. 
 
4. Los dones del Espíritu Santo. Son 7: 

















1. En base a lo leído elabora un mapa mental considerando las siguientes interrogantes: ¿Quién es 
el Espíritu Santo? ¿Cuándo vino? ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo en la vida del creyente? 


















ANALIZA la misión del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y 








2. Después de leer la misión del Espíritu Santo menciona cuatro compromisos 





















VALORA en su vida la misión del Espíritu Santo elaborando sus 
compromisos. 
EL ESPÍRITU SANTO 





























































INTERIORIZA el mensaje de las citas bíblicas sobre María 
redactando su                personal. 
¿Qué nos dice de María en cada cita bíblica? 
a). “Mientras Jesús estaba hablando, 
una mujer levantó la voz de entre la 
multitud y le dijo: “¡Feliz la que te 







c). Todos ellos perseveraban juntos 
en la oración en compañía de algunas 
mujeres, de María,  la madre de 







b). “Concebirás en tu seno y darás  a luz 
un hijo, el que pondrás de nombre Jesús. 
Será grande y justamente será llamado 
Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el 
trono de su antepasado David; 
gobernará por siempre al pueblo de 
Jacob y su reinado no terminará jamás. 
María entonces dijo al ángel: “¿Cómo 
puede ser eso, si yo soy virgen?”. 
Contestó el ángel: “El Espíritu Santo 
descenderá sobre ti y el poder del 
Altísimo te cubrirá con su sombra; por 
eso el niño santo que nacerá de ti será 












3.1.11. Programación Anual.  
Programación Anual 
1. Institución Educativa: “Sor Querubina de San Pedro”       2. Nivel: Secundaria                 3. Año: 5to     
4. Secciones: Paz, Bien y Niño Jesús.                                       5. Área: Educación Religiosa.  
6. Profesoras: Chavez Flor - Martinez Diana - Vilela Jany. 
Contenidos  Medios   Métodos de aprendizaje  
I BIMESTRE 
UNIDAD: “La Iglesia Católica nos invita a la unidad” 
Presentación del área – evaluación diagnóstica. 
 El calendario litúrgico 
 Cartas católicas 
 Jesús: ayer, hoy y siempre 
 Las grandes religiones del mundo 
 Semana santa: el triduo pascual 
 Ecumenismo católico 
 María modelo de fe para la juventud 
II BIMESTRE 
UNIDAD: “La vocación: un llamado a la santidad” 
 Vocación y Servicio 
 Los misioneros de Cristo en la iglesia de hoy 
 Proyecto de vida cristiano 
III BIMESTRE 
UNIDAD: “El mundo contemporáneo, un desafío para el 
católico y franciscano” 
 Postmodernidad: ateísmo, globalización, secularismo, 
new age, relativismo, neo liberalismo. 
 El Humanismo cristiano 
 Defensa y promoción de la vida 
 La Palabra de Dios un mensaje de esperanza 
 Espiritualidad franciscana 
IV BIMESTRE 
UNIDAD: “Un mensaje de esperanza para el hombre de hoy” 
 Doctrina Social de la Iglesia 
 Aportes del magisterio al mundo actual 
 La dignidad humana. 
 Espiritualidad del trabajo 
 Magisterio de la Iglesia y trabajo 
 La navidad en el mundo cristiano 
Análisis de información oral y escrita a través de la técnica del 
cuestionario. 
Síntesis de información oral y/o escrita a través de la elaboración 
de esquemas, redes conceptuales, gráficos, líneas de tiempo, 
resúmenes, esquemas, cuadros sinópticos. 
Interpretación de textos bíblicos mediante la reflexión personal 
y grupal. 
Asunción de actitudes humano-cristianas en el diario vivir a 
partir de compromisos concretos asumidos desde el aula o 
colegio y mediante diferentes dinámicas, técnicas y estrategias.  
Organización de información mediante la utilización de 
organizadores gráficos diversos, líneas de tiempo y ubicación 
cronológica de documentos del Magisterio de la Iglesia y textos 
bíblicos. 
Proposición de alternativas de solución mediante la lectura y 
comprensión de los enunciados, utilizando el diálogo, la reflexión 
y el compromiso personal. 
Ejecución de proyectos usando diversas estrategias en función 
del contenido, indicando los pasos, la secuencia de los mismos y 
el cronograma. 
Demostración de originalidad en la creación de proyectos para 
poner en práctica los valores humano- cristianos. 
Producción de textos verbales y no verbales mediante técnicas 
diversas. 
Investigación sobre hechos, problemas y situaciones de 
actualidad aprovechando el tratamiento informativo de los 
principales medios de comunicación (prensa escrita, TV, radio), 
sistematizado por medio de un estudio monográfico, elaborado 
por grupos y siguiendo algunos pasos: Distribución de funciones, 
recogida de material, preparación del material e interpretación de 
los datos obtenidos. 
Argumentación de opiniones y puntos de vista, ante dilemas 
morales y situaciones en conflicto mediante diferentes técnicas: 
lluvia de ideas debates, diálogos, mesa redonda, etc. 
Capacidades y destrezas Fines  Valores y actitudes 
1.Capacidad: Comprensión 
 Analizar  
 Sintetizar 
 Interpretar 
2. Capacidad: Socialización 
 Asumir actitudes humanas cristianas. 
 Organizar 
 Proponer alternativas de solución. 
 Ejecutar proyectos.  
3. Capacidad: Pensamiento Crítico  
 Demostrar originalidad. 




 Ser puntual. 
 Mostrar constancia en el trabajo. 
 Asumir las consecuencias de los propios actos. 
Autoestima  
 Demostrar valoración de uno mismo 
 Mostrar seguridad y confianza en sí mismo. 
 Reconocer las cualidades personales. 
Respeto 
 Aceptar al otro. 
 Aceptar distintos puntos de vista. 





3.1.12. Marco conceptual de los contenidos 
Educacion Religiosa Marco 
conceptual - 5to secundaria 
I.LA IGLESIA CATÓLICA NOS 
INVITA A LA UNIDAD.
1. . El calendario litúrgico: finalidad 
y tiempos
2.Cartas católicas
3. Jesús: ayer, hoy y siempre
4.Las grandes religiones del 
mundo
5. Semana santa: el triduo pascual
6. Ecumenismo católico. 
7.María modelo de fe para la 
juventud
II. LA VOCACIÓN: UN LLAMADO A LA 
SANTIDAD.
8.Orden Sagrado  
9.Matrimonio 
10.Los misioneros de cris to en la 
Iglesia de hoy. 
11.proyecto de vida crsitiana.
III.. EL MUNDO COMTEMPORÁNEO, 
UN DESAFÍO PARA EL CATÓLICO Y 
FRANCISCANO.
12.Postmodernidad: ateísmo, 
globalización, secularismo, new age, 
relativismo, neo liberalismo.
13. El Humanismo cristiano
14.Defensa y promoción de la vida
15.La Palabra de Dios un mensaje de 
esperanza.
16.Espiritualidad franciscana.
IV.UN MENSAJE DE ESPERANZA 
PARA EL HOMBRE DE HOY..
17.Doctrina Social de la Iglesia
18. Aportes del magisterio al 
mundo actual.
19.La dignidad humana.
20.. Espiritualidad del trabajo
21. Magisterio de la Iglesia y 
trabajo






3.2 Programación específica  
3.2.1 Unidad de aprendizaje 1 y Actividades 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2  
1. Institución Educativa: “Sor Querubina de San Pedro”        2. Nivel: 
Secundaria                             3. Año:  5to     
4. Secciones: Paz, Bien y Niño Jesús.                                        5. Área: Educación Religiosa 
6. Profesoras: Chavez Flor - Martinez Diana - Vilela Jany. 
Contenidos  Medios   Métodos de aprendizaje  
II BIMESTRE 
UNIDAD: LA VOCACIÓN: Un 
llamado a la santidad. 
1. Vocación y servicio 
1.1. llamado de Dios a la vida. 
1.2. Llamado a la santidad. 
1.3. Vocación a la vida sacerdotal 
y consagrada. 
1.4. Los matrimonios de hoy. 
 
2. Los misioneros de Cristo en la 
iglesia de hoy. 
 
2.1 El rol del Laico como cristiano. 
2.2. Los movimientos eclesiales. 
 
3. Proyecto de vida cristiana 
3.1.  Compromiso cristiano 
3.2.  Proyecto de vida 
3.3.  Proyecto de vida cristiana. 
Análisis del llamado de Dios a la vida respondiendo 
a un cuestionario. 
Demostración de originalidad en la elaboración de 
un afiche creativo sobre el llamado a la santidad que 
Dios nos hace. 
Análisis de la vocación a la vida sacerdotal y 
consagrada por medio del diálogo abierto.   
Demostración de originalidad en la escenificación 
de situaciones que se viven en los matrimonios de 
hoy a través de la dramatización por grupos. 
Análisis del rol del laico como cristiano inserto en 
el mundo de hoy y en la iglesia llamado a ser 
discípulo y misionero mediante el diálogo dirigido. 
Organización de la información de los 
movimientos eclesiales por medio de la elaboración 
de una línea de tiempo 
Análisis de la información sobre el compromiso 
cristiano mediante el diálogo dirigido y la técnica 
del cuestionario. 
Síntesis de la importancia de contar con un proyecto 
de vida a través de un organizador gráfico y cuadros 
sinópticos. 
Planificación del proyecto de vida cristiana usando 
diversas estrategias y siguiendo los pasos indicados. 
Capacidades y destrezas Fines   Valores y actitudes 
1.Capacidad: Comprensión 
 Analizar  
 Sintetizar 
 




3. Capacidad: Pensamiento Crítico  
 Demostrar originalidad 
 
Responsabilidad 
 Mostrar constancia en el trabajo. 
 
Autoestima  
 Reconocer las cualidades personales. 
 
Respeto 







ACTIVIDADES = ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DISEÑADAS POR EL DOCENTE 
Actividad 1 (90 min) 
Analizar la información sobre el llamado de Dios a la vida respondiendo a un cuestionario, 
aceptando distintos puntos de vista.  
INICIO 
- Escucha atentamente el siguiente relato “El águila” (Ver anexo 1) 
- Reflexiona sobre las siguientes preguntas: 
 ¿Cuál es el tema principal del relato? 
 ¿Crees que el águila, hubiera sido feliz si seguía viviendo con los pollos? 
 ¿Qué le faltaba al águila para que pueda aprender a volar? 
 ¿Qué les falta a ustedes para que puedan iniciar “el vuelo”? 
 
PROCESO 
- Lee la ficha informativa sobre “Las propuestas del Papa Francisco para descubrir la vocación” 
(Ver anexo 2) e identifica las ideas relevantes del texto por medio de la técnica del subrayado. 
- Relaciona los textos bíblicos con el mensaje del Papa Francisco que dio en la “Jornada 
Mundial de oración por las Vocaciones” (Ficha informativa) y completa el cuadro. 
 
Citas Bíblicas Mensaje del Papa Francisco. 
Ro 8:28  
2ª Pe 1-10  
Heb 3:1  
1Samuel 3, 10-11. 19  
 
SALIDA 
- Resuelve en grupo las preguntas que se presentan en la ficha informativa. 
METACOGNICIÓN 
 ¿Qué es lo que más te ha impactado del tema de la vocación?  
 ¿Qué tuvimos que hacer para aprender el tema? 
 ¿Cuáles fueron las dificultades que se te presentaron? 
TRANSFERENCIA 
- En casa comenta con tus padres a partir de tu reflexión qué opinas acerca de lo que es la 





Actividad 2 (90 min) 
Demostrar originalidad en la elaboración de un afiche creativo sobre el llamado a la santidad 
que Dios nos hace reconociendo las cualidades personales. 
INICIO 
- Observa escenas de películas que tienen relación con el tema que se desarrollará en la sesión. 

















- Responde a las preguntas en forma voluntaria: 
 ¿Qué actitudes rescatas de las escenas de las películas antes vistas? 
 ¿Crees que fue la mejor decisión que tomaron los personajes de la película? 
 ¿Si te encontraras en alguna de estas situaciones cuál sería tu actitud? 
 ¿Qué llamado crees que Dios te hace? 
 
PROCESO 
- Lee los numerales escogidos del capítulo I, de la exhortación del Papa Francisco “Gaudete et 
exsultate” sobre el llamado a la santidad en el mundo actual (Ver anexo 3) resaltando las ideas 
que más le llama la atención. 
- Relaciona las ideas que ha resaltado con las actitudes que como joven tiene día a día y 
responde a las preguntas comentándolas con sus compañeros: 
 ¿Estamos todos llamados a la santidad? 





Porque Dios me llamó 
Padre Zezinho 
 
Esta mañana, una vez más 
vuelvo a rezar y a pedir tu luz 
porque jamás sé caminar 
sin escuchar a tu voz que me dice 
que Tú me amas que Tú me llamas 
Para vivir feliz 
 
Yo voy, recorriendo el camino 
yo voy porque Dios es amor 
porque Dios me llamó 
porque Dios es amor 
Hoy como ayer, una vez más 
voy a llorar, a reír y pensar 
que nada sé, del porvenir 
toda mi ciencia consiste en saber 
que Dios me ama, que Él me llama 
para vivir feliz 
 
 ¿Qué es la santidad para ti? 
 ¿Cómo responde la Iglesia ante ese llamado? 
- Asocia las respuestas que has dado confrontando lo que observas en el video: “Necesitamos 
jóvenes que usen jeans y coman pizza” https://www.youtube.com/watch?v=8QBXIcN4tqM. 
- Recrea en grupo cómo puedes realizar un afiche utilizando los materiales y técnicas 
adecuados. 
- Elabora un afiche original y creativo acerca del llamado que Dios nos hace a la santidad y los 
pegan en la pizarra. 
SALIDA 
- Elabora un listado de las virtudes del santo que tú admiras. 
METACOGNICIÓN 
 ¿Qué aprendiste del llamado a la santidad que Dios nos hace?  
 ¿De qué forma pudimos saber cuál es el llamado que Dios nos hace? 
 ¿Qué momento fue el más difícil trabajarlo? 
TRANSFERENCIA 
¿Crees que los santos son modelos a imitar? ¿Por qué? ¿Qué actitudes tienes tú de ellos?  
 
Actividad 3 (90 min) 
Analizar la información acerca de la vocación a la vida sacerdotal y consagrada por medio del 
diálogo abierto  mostrando constancia en el trabajo. 
INICIO 


























- Responde a las preguntas: 
 ¿De qué nos habla la canción? 
 ¿Conoces alguna comunidad de vida religiosa? 
 ¿Crees tú que Dios nos elige? 
 ¿Te has hecho la pregunta que si Dios te querrá en ese estado de vida? 
 
PROCESO 
- Lee una ficha informativa acerca del don de la vida sacerdotal y el don de la vida religiosa o 
consagrada (Ver anexo 4) y responde a las preguntas: 
 ¿Qué es el don de la vida sacerdotal y el don de la vida consagrada? 
 ¿Por qué es importante la vocación sacerdotal y religiosa? 
 ¿Has sentido alguna vez el llamado a la vida sacerdotal o religiosa? 
- Extrae las ideas principales de la explicación y las comparte a sus compañeros. 
- Relaciona las ideas extraídas con la realidad en la que nos encontramos respondiendo a las 
siguientes preguntas en equipos de cinco estudiantes: 
 ¿Qué sucedería si no existieran hombres con vocación de sacerdotes y mujeres con 
vocación religiosa? 
 ¿Qué debemos hacer para que estas vocaciones sacerdotales y religiosas sigan 
aumentando y no desaparezcan? 





- Menciona tres acciones a través de las cuales promovería las vocaciones sacerdotales y 
religiosas. 
METACOGNICIÓN 
 ¿Qué te impactó del don de la vida sacerdotal y del don de la vida consagrada? 
 ¿Qué pasos has seguido para informarte de lo que es la vocación sacerdotal y religiosa? 
 ¿Crees que la vida sacerdotal y religiosa servirá de motivación para nuestra vida? 
TRANSFERENCIA 
- Entrevista a un sacerdote y/o religiosa y anota las respuestas que te den de las siguientes 
preguntas: 
 ¿Cuáles fueron las dificultades en su consagrada? 
 ¿Cuáles fueron las alegrías en su vida? 
 ¿Qué mensaje daría a los jóvenes que quieren consagrarse a Dios? 





Actividad 4 (90 min) 
Demostrar originalidad en la escenificación de situaciones que se viven en  los matrimonios de 
hoy a través de la dramatización por grupos, aceptando distintos puntos de vista. 
INICIO 
- Observa imágenes de las redes sociales (memes) acerca del matrimonio: 
   
   
- Responde a las preguntas: 
 ¿Qué te parecieron las imágenes? 
 ¿Qué nos quieren decir? 
 ¿Crees que son parte de nuestra realidad? 
 ¿Qué sabes de la vocación a la vida matrimonial? 
 
PROCESO 
- Observa un video acerca del capítulo cuarto de la Exhortación Apostólica “Amoris Laetitia”  
https://www.youtube.com/watch?v=BUJFPD4aruE y extrae las ideas principales. 
- Relaciona la siguiente historia “Lo que Dios ha unido” (Ver anexo 5) partiendo de lo 
escuchado anteriormente y responde a las interrogantes: 
 ¿Cómo es posible que una frase que representaba originalmente una ilusión tan grande 





 ¿Por qué el matrimonio cristiano es un sacramento de amor? 
 ¿Qué dice el libro del Génesis sobre el plan familiar de Dios? 
 ¿Cuál es el rol de la familia en la sociedad actual? 
 ¿Crees que con el tiempo el matrimonio y el valor de la familia pierdan su importancia 
en la sociedad? 
- Asocia sus respuestas y las socializa con sus compañeros. 
- Recrea preparando por grupos un libreto, para ser representado, sobre la realidad de los 
matrimonios de hoy 
- Crean escenificando por grupos dicha realidad, con sus fortalezas y debilidades, con los 
aspectos buenos y con los que hay que mejorar siguiendo las pautas que da la docente. 
SALIDA 
- Lee los numerales 2380 al 2390 del CEC (Ver anexo 6)  y explica a sus compañeros cuáles son 
las ofensas a la dignidad del Matrimonio. 
METACOGNICIÓN 
 ¿De lo aprendido hoy cuál es el mensaje que otorga la Iglesia Católica sobre la familia? 
 ¿Cuáles son las dificultades que se te presentaron durante el desarrollo de la sesión? 
 ¿Qué propuestas puedes plantear en tu vida para mejorar las relaciones familiares? 
TRANSFERENCIA 
- Comenta con tus compañeros a qué te comprometes para promover la importancia de la 
familia. 
 
Actividad 5 (90 min) 
Analizar la información acerca del rol del laico como cristiano inserto en el mundo de hoy y en 
la iglesia llamado a ser discípulo y misionero mediante el diálogo dirigido aceptando distintos 
puntos de vista. 
INICIO 
- Escucha el relato “El bambú japonés” (Ver anexo 7) y comparte con sus compañeros las 
respuestas a las preguntas que se formulan a continuación: 
 ¿Qué enseñanza te deja la historia? 
 ¿Qué relación tiene la historia con la vida de los jóvenes? 
 ¿Estás de acuerdo con la enseñanza que otorga a los jóvenes? ¿Por qué? 
 ¿Por qué los jóvenes tendrían que ser como el “Bambú japonés”? 
 
PROCESO 
- Lee la ficha informativa “Misioneros en el mundo de hoy” (Ver anexo 8)   y reflexionan. 






 ¿Consideras que aún es necesario recibir consejos de las personas que más te aman 
respecto a las decisiones que vas a tomar al terminar la escuela? 
 ¿Dentro de esas decisiones que vas a tomar, está presente Dios? ¿Por qué? ¿De qué 
manera? 
 ¿Crees que hay  espacios dentro de la Iglesia que te podrían ayudar en tu formación 
humana y espiritual? 
 ¿Por qué son importantes los jóvenes para la tarea evangelizadora de la Iglesia? 
- Relaciona sus respuestas con el texto bíblico del evangelio de Mateo 10, 5-10  y elabora el 
perfil que como misionero debe tener un joven de su edad.  
SALIDA 
- Elabora en equipos un mapa semántico en un papelógrafo, considerando los siguientes 
aspectos: Definición de misionero, características de un misionero, importancia de ser 
misionero.  
METACOGNICIÓN 
 ¿Qué implica ser misionero en el mundo de hoy? 
 ¿Cuáles son las características más importantes del perfil del misionero? 
 ¿Qué debe tomar en cuenta el misionero a la hora de evangelizar? 
TRANSFERENCIA 
- Responde a la pregunta ¿Cuál es tu compromiso como joven misionero en el mundo de hoy? 
 
Actividad 6 (90 min) 
Organizar la información de los movimientos eclesiales por medio de la elaboración de una 
línea de tiempo mostrando constancia en el trabajo. 
INICIO 
- Escucha el relato de la historia de la vida del Beato Pier Giorgio Frassati (Ver anexo 9) y 
responde a las preguntas: 
 ¿Qué virtudes puedes resaltar de la vida del beato Pier Giorgio Frassati? 
 ¿Qué enseñanza puedes rescatar de su vida para los jóvenes de hoy? 
 ¿Por qué el beato Pier Giorgio, fue llamado por San Juan Pablo II “el hombre de las 
ocho bienaventuranzas”? 







- Lee con atención la información acerca de los Movimientos eclesiales, su origen y la 
contribución de los movimientos en el mundo actual. (Ver anexo 10)    
- Selecciona información buscando en equipos, con la ayuda de su texto, los principales 
movimientos eclesiales (fecha, lema, logo, mensaje, etc.) 
- Ordena en una línea de tiempo los Movimientos Eclesiales  y la expone a sus compañeros. 
SALIDA 











 ¿Qué aprendiste de los Movimientos eclesiales? 
 ¿Cuáles fueron las dificultades que se te presentaron al desarrollar tus actividades? 
 ¿Por qué es importante la contribución de los movimientos eclesiales en las 
circunstancias actuales en que vivimos? 
 
TRANSFERENCIA 
- Menciona acciones para promover la actividad misionera y socializa con los integrantes de tu 
grupo de amigos de la escuela, de tu comunidad y de tu familia. 
 
Actividad 7 (90min)  
Analizar el compromiso cristiano mediante el diálogo dirigido mostrando constancia en el 
trabajo. 
INICIO 
Visualizan el video “Aquí estamos”  
https://www.youtube.com/watch?v=m6VeUIDHRZY 
 ¿A quiénes se les llama cristianos?  
 Según el canto… ¿Cuál es su misión?  
 ¿Qué actitudes implican seguir y/o caminar con Jesús? 
 ¿Sabrías describir el perfil del cristiano? 
PROCESO 
 Lee la información sobre los cristianos en el mundo a través de la ficha (anexo 1) 






















 Relaciona entre sí las actitudes de los que dicen que son 
cristianos con las actitudes del verdadero cristiano 
mediante el diálogo dirigido. 
SALIDA 
 Reflexiona acerca de este escrito anónimo y escribe en tu 








Metacognición: ¿Qué aprendí del compromiso cristiano? ¿Cómo lo hice? ¿Encontré alguna 
dificultad?¡¿Cómo lo solucionaste? 
Transferencia: Escribe ejemplos concretos de tu vida diaria, en los que pones en práctica las 
obras de misericordia (anexo 2) 
 Trae para la próxima clase fotos de los hechos más significativos de tu vida (Desde tu 
concepción hasta la actualidad). 
 
Actividad 8 (90min) 
Sintetizar la importancia de contar con un proyecto de vida a través de un organizador gráfico, 
reconociendo sus cualidades personales. 
INICIO 
En una hoja diseña el plano de la casa con la que sueña. 
 ¿Cuál es la base de tu casa?  
 ¿Qué espacios favorecen el compartir con los 
demás?  
 ¿Qué espacio favorece tu encuentro personal?  
 ¿Quiénes tienen acceso a tu casa? 
- Sabiendo que esa casa es también la casa de tu vida 
personal… 
- ¿Sobre qué bases estás construyendo?  
- ¿Qué dimensiones consideras importantes para tu 
desarrollo personal? 
 
“Necesitamos santos sin velo, sin sotana. Necesitamos santos de jeans y zapatillas. Necesitamos santos 
que vayan al cine, escuchen música y paseen con sus amigos. Necesitamos santos que coloquen a Dios en 
primer lugar y que sobresalgan en la Universidad. Necesitamos santos que busquen tiempo para rezar 
cada día y que sepan enamorarse en la pureza y castidad, o que consagren su castidad. Necesitamos 
santos modernos, santos del siglo XXI con una espiritualidad insertada en nuestro tiempo. Necesitamos 
santos comprometidos con los pobres y los necesarios cambios sociales. Necesitamos santos que vivan en 
el mundo, se santifiquen en el mundo y que no tengan miedo de vivir en el mundo…Necesitamos santos 
que amen la Eucaristía…Necesitamos santos a los que les guste el cine, el teatro, la música, la danza, el 
deporte. Necesitamos santos sociables, abiertos, normales, amigos, alegres, compañeros…”. Anónimo 













- Lee la información de la importancia de contar con un proyecto de vida mediante una 
ficha. (anexo 3) 
- Identifica las partes esenciales del proyecto de vida a través de un organizador gráfico 
- Relaciona las partes importantes del proyecto de vida con tu vivencia mediante la 
resolución de un cuestionario (anexo 4). 
SALIDA 
En tu cuaderno realiza una línea de tiempo con los hechos más 
significativos de tu vida. (Pegar imágenes) 
 
Metacognición: ¿Qué aprendí del proyecto de vida? ¿Qué pasos he seguido? ¿Encontraste 
alguna dificultad? 
Transferencia 
Revisar en tu casa el video “Cómo Planificar tus Metas y Organizar tu Vida” 
https://www.youtube.com/watch?v=8TWkJdZ10AY 
Y completa el cuadro con sinceridad. 
Actividades Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Aseo 
personal 
       
Comida        
Estudio        
Ayuda en 
casa 
       
Deporte        
Ocio        
 
Ubica en un diagrama todas las actividades para contabilizar el 
valor del tiempo invertido: 
¿En qué actividades inviertes más tú tiempo? 
*Traer para la próxima sesión fotos de tu familia 
 
Actividad 3 
Planificar tu proyecto de vida cristiano siguiendo los pasos y reconociendo 
tus cualidades personales.  
INICIO 









Añadir: Lugar de nacimiento, hobby 
- ¿Recuerdas algo de tus tatarabuelos, bisabuelos y abuelos? ¿Comparte con tu compañero 
del costado algo que recuerdas de ellos o que te hayan contado?  






- Define los puntos claves para elaborar tu proyecto de vida y las áreas que debes trabajar 
mediante la visualización del video: “Mi proyecto personal de vida cristiana” 
https://www.youtube.com/watch?v=a-H8rSuTBII 
-  Busca información para elaborar tu proyecto de vida cristiana 
mediante la descripción de tu biografía teniendo como punto de 
partida el texto bíblico de Jeremías 1, 5 y la evaluación de su 
situación personal. (Anexo 5) 
- Selecciona los puntos esenciales que debes fortalecer en tu vida humana, espiritual, 
emocional, académico, familiar y social completando la ficha. (Anexo 6) 
-  Ordena los pasos que seguirás para evaluar lo propuesto en tu proyecto de vida 
cristiana mediante el trabajo personal. 
SALIDA 
Planifica tu proyecto de vida cristiano siguiendo los pasos de la ficha. 
Metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Qué pasos he seguido? 
Transferencia 
Busca información acerca del mensaje que ofreció el Papa francisco a los jóvenes en su visita al Perú 
(2018) así como también los 6 mensajes que ofreció a los jóvenes paraguayos para conseguir la auténtica 
felicidad (2017). 
Copia en tu cuaderno y responde a la pregunta: ¿Cómo puedes aplicar estas enseñanzas en tu 
vida diaria? 
 
"Los jóvenes caminan rápido, pero son los viejos conocen el camino" 
"Los ancianos necesitan que les vuelvan a brillar los ojos" jóvenes "Hagan 






3.2.1.1.  Red conceptual del contenido de la unidad. 
 
UNIDAD II: UN 
LLAMADO A LA 
SANTIDAD
1. Vocacion y 
servicio 
1.Llamado de Dios a 
la vida.
2. Llamado a la 
Santidad 
3. Vocacion a la Vida 
Sacerdotal y 
religiosa.
4. Los matrimonios de hoy
2. Los misioneros 
de Cristo 
5. El rol del Laico como cristiano.
6. Los movimientos eclesiales.
3. Proyecto de vida 
Cristiana.
7. Compromiso cristiano
8. Proyecto de vida





3.2.1.2. Guía de aprendizaje para los estudiantes. 
Actividad 1 (90min) 
Analizar la información sobre el llamado de Dios a la vida respondiendo a un cuestionario, 
aceptando distintos puntos de vista. 
PROCESO 
 Lee la ficha informativa sobre “Las propuestas del Papa Francisco para descubrir la vocación” 
(Ver anexo…) e identifica las ideas relevantes del texto por medio de la técnica del subrayado. 
 Relaciona los textos bíblicos con el mensaje del Papa Francisco que dio en la “Jornada 
Mundial de oración por las Vocaciones” (Ficha informativa) y completa el cuadro. 
Citas Bíblicas Mensaje del Papa Francisco. 
Ro 8:28  
2ª Pe 1-10  
Heb 3:1  
1Samuel 3, 10-11. 19  
 
Actividad 2 (90 min) 
Demostrar originalidad en la elaboración de un afiche creativo sobre el llamado a la santidad que 
Dios nos hace reconociendo las cualidades personales. 
PROCESO 
 Lee los numerales escogidos del capítulo I, de la exhortación del Papa Francisco “Gaudete et 
exsultate” sobre el llamado a la santidad en el mundo actual (Ver anexo...) resaltando las ideas 
que más le llama la atención. 
 Relaciona las ideas que ha resaltado con las actitudes que como joven tiene día a día y 
responde a las preguntas comentándolas con sus compañeros: 
 ¿Estamos todos llamados a la santidad? 
 ¿En qué excesos caen a veces los jóvenes de tu edad? 
 ¿Qué es la santidad para ti? 
 ¿Cómo responde la Iglesia ante ese llamado? 
 Asocia las respuestas que ha dado confrontando lo que observa en el video: “Necesitamos 
jóvenes que usen jeans y coman pizza” https://www.youtube.com/watch?v=8QBXIcN4tqM. 
 Recrea en grupo cómo puede realizar un afiche utilizando los materiales y técnicas adecuados. 





pegan en la pizarra. 
 
Actividad 3 (90 min) 
Analizar la información acerca de la vocación a la vida sacerdotal y consagrada por medio del 
diálogo abierto mostrando constancia en el trabajo. 
PROCESO 
 Lee una ficha informativa acerca del don de la vida sacerdotal y el don de la vida religiosa o 
consagrada (Ver anexo…) y responde a las preguntas: 
 ¿Qué es el don de la vida sacerdotal y el don de la vida consagrada? 
 ¿Por qué es importante la vocación sacerdotal y religiosa? 
 ¿Has sentido alguna vez el llamado a la vida sacerdotal o religiosa? 
 Extrae las ideas principales de la explicación y las comparte a sus compañeros. 
 Relaciona las ideas extraídas con la realidad en la que nos encontramos respondiendo a las 
siguientes en equipos de cinco estudiantes: 
 ¿Qué sucedería si no existieran hombres con vocación de sacerdotes y mujeres con vocación 
religiosa? 
 ¿Qué debemos hacer para que estas vocaciones sacerdotales y religiosas sigan aumentando y 
no desaparezcan? 




Actividad 4 (90 min) 
Demostrar originalidad en la escenificación de situaciones que se viven en los matrimonios de hoy 
a través de la dramatización por grupos aceptando distintos puntos de vista. 
PROCESO 
- Observa un video acerca del capítulo cuarto de la Exhortación Apostólica “Amoris Laetitia”  
https://www.youtube.com/watch?v=BUJFPD4aruE y extrae las ideas principales. 
- Relaciona la siguiente historia (Ver anexo) partiendo de lo escuchado anteriormente y responde a 
las interrogantes: 
 ¿Cómo es posible que una frase que representaba originalmente una ilusión tan grande llegue 
a desgastarse en los matrimonios actuales? 
 ¿Por qué el matrimonio cristiano es un sacramento de amor? 





 ¿Qué dice el libro del Génesis sobre el plan familiar de Dios? 
 ¿Cuál es el rol de la familia en la sociedad actual? 
 ¿Crees que con el tiempo el matrimonio y el valor de la familia pierdan su importancia en la 
sociedad? 
- Asocia sus respuestas y las socializa con sus compañeros. 
- Recrea preparando por grupos un libreto, para ser representado, sobre la realidad de los 
matrimonios de hoy. 
- Crean escenificando por grupos dicha realidad, con sus fortalezas y debilidades, con los aspectos 
buenos y con los que hay que mejorar siguiendo las pautas que da la docente. 
 
Actividad 5 (90 min) 
Analizar el rol del laico como cristiano inserto en el mundo de hoy y en la iglesia llamado a ser 
discípulo y misionero mediante el diálogo dirigido aceptando distintos puntos de vista. 
PROCESO 
- Lee la ficha informativa “Misioneros en el mundo de hoy” y reflexiona. 
- Dialoga con sus compañeros a partir de la reflexión de la ficha informativa respondiendo a las 
preguntas: 
 ¿Consideras que aún es necesario recibir consejos de las personas que más te aman respecto a 
las decisiones que vas a tomar al terminar la escuela? 
 ¿Dentro de esas decisiones que vas a tomar, está presente Dios? ¿Por qué? ¿De qué manera? 
 ¿Crees que hay espacios dentro de la Iglesia que te podrían ayudar en tu formación humana y 
espiritual? 
 ¿Por qué son importantes los jóvenes para la tarea evangelizadora de la Iglesia? 
- Relaciona sus respuestas con el texto bíblico del evangelio de Mateo 10, 5-10  y elabora el perfil 
que como misionero debe tener un joven de su edad.  
 
Actividad 6 (90 min) 
Organizar la información de los movimientos eclesiales por medio de la elaboración de una línea de 
tiempo mostrando constancia en el trabajo. 
PROCESO 
- Lee con atención la información acerca de los Movimientos eclesiales, su origen y la contribución 
de los movimientos en el mundo actual. 
- Selecciona información buscando en equipos, con la ayuda de su texto, los principales movimientos 





- Ordena en una línea de tiempo los Movimientos Eclesiales y lo expone a sus compañeros. 
Actividad 7 (90min) 
Analizar el compromiso cristiano mediante el diálogo dirigido mostrando constancia en el trabajo 
 
PROCESO 
- Lee la información sobre los cristianos en el mundo a través de la ficha (anexo 1). 
- Identifica las características del verdadero cristiano completando el organizador. 
- Relaciona entre si las actitudes de los que dicen que son cristianos con las actitudes de del 
verdadero cristiano mediante el dialogo dirigido. 
 
Actividad 8 (90min) 
Sintetizar la importancia de contar con un proyecto de vida a través de un organizador gráfico, 
reconociendo sus cualidades personales. 
PROCESO 
- Lee la información de la importancia de contar con un proyecto de vida mediante una ficha. (anexo 
3), 
- Identifica las partes esenciales del proyecto de vida a través de un organizador gráfico. 
- Relaciona con tu vivencia mediante la resolución del cuestionario (anexo 4) 
 
Actividad 9 (90min).  
Planificar el proyecto de vida cristiano siguiendo los pasos y reconociendo tus cualidades personales.  
PROCESO 
- Define los puntos claves para elaborar tu proyecto de vida y las áreas que debes trabajar mediante la 
visualización del video: “Mi proyecto personal de vida cristiana” 
https://www.youtube.com/watch?v=a-H8rSuTBII. 
- Busca información para elaborar tu proyecto de vida cristiano mediante la 
descripción de tu biografía teniendo como punto de partida el texto bíblico de 
Jeremías 1, 5 y la evaluación de su situación personal. (Anexo 5). 
- Selecciona los puntos esenciales que debes fortalecer en tu vida humana, espiritual, emocional, 
académico, familiar y social completando la ficha. (Anexo 6). 















          Tomado de: (Campos, 2016, p.128) 
Anexo 1 
EL ÁGUILA 
Jorge iba caminando por el bosque y encontró un águila de pocos meses, al 
llegar a su casa, lo puso junto con los pollos que criaba. Pasó el tiempo y el 
águila se comportaba como los pollos y comía la misma comida. 
Después de muchos años, Jorge se encontró con un amigo. Fueron a su casa 
para conversar, pero al llegar, su amigo vio al águila junto a los pollos y le 
preguntó: “¿Por qué razón tienes encerrado al rey de todas las aves?”. 
Jorge le contó lo sucedido y le explicó que nadie le había enseñado a volar 
porque siempre había vivido como un pollo. Su amigo le dijo: “Pero tiene 
corazón de águila y se le puede enseñar a volar”. 
Ellos acordaron enseñarle a volar. Su amigo tomó en sus brazos al águila y 
suavemente le dijo: “Tú perteneces al cielo, no a la tierra, abre las alas y 
vuela”. El águila al ver a los pollos comiendo, saltó y se reunió con ellos. 
Al día siguiente, llevaron al águila al techo de la casa y le dijeron: “Eres un águila y perteneces tanto al cielo como a la 
tierra. Ahora abre las alas y vuela”. Pero el águila tenía miedo del mundo desconocido y saltó en busca de comida de los 
pollos. 
Luego, se fueron a lo alto de una montaña. Alzaron al rey de las aves y lo animaron, diciéndole: “Eres un águila y 
perteneces tanto al cielo como a la tierra. Ahora abre las alas y vuela”. El águila miró alrededor, la levantaron 
directamente hacia el sol; el águila empezó a temblar, a abrir lentamente las alas y, finalmente con un grito triunfante 
voló. Es triste ver a algunos hombres, como el águila, en el corral comiendo la comida de los pollos y llevando la vida de 
estas, cuando en su corazón y en su mente saben que están hechas para cosas más importantes. 
Recuerda que quien realmente descubre su vocación y encuentra sentido a su vida jamás dará un paso atrás en su decisión 
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INDICADOR DE LOGRO 
Analizar el llamado de Dios a la vida respondiendo a un cuestionario. 









1. Lee  el siguiente texto e identifica subrayando las ideas principales: 
 
EL PAPA FRANCISCO PROPONE 3 PASOS PARA DESCUBRIR LA VOCACIÓN 
4 de diciembre de 2017 6:53 am 
 
En un mensaje dirigido a Obispos, sacerdotes, consagrados y 
fieles de todo el mundo con motivo de la Jornada Mundial de 
Oración por las Vocaciones, el Papa Francisco recordó que 
“nuestra vida y nuestra presencia en el mundo son fruto de una 
vocación divina” y por eso es necesario un proceso de 
discernimiento que ayude a descubrirla. 
En el marco de la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de 
los Obispos dedicada a los jóvenes, “en particular a la relación 
entre los jóvenes, la fe y la vocación”, el Pontífice reflexionó sobre tres conceptos: escucha, discernimiento y vida.  
“En la diversidad y la especificidad de cada vocación, personal y eclesial, se necesita escuchar, discernir y vivir esta 
palabra que nos llama desde lo alto y que, a la vez que nos permite hacer fructificar nuestros talentos, nos hace 
también instrumentos de salvación en el mundo y nos orienta a la plena felicidad”, señaló el Santo Padre. 
1. Escuchar 
Francisco afirmó que “la llamada del Señor no es tan evidente como 
todo aquello que podemos oír, ver o tocar en nuestra experiencia 
cotidiana”. Destacó que “Dios viene de modo silencioso y discreto, sin 
imponerse a nuestra libertad. Así puede ocurrir que su voz quede 
silenciada por las numerosas preocupaciones y tensiones que llenan 
nuestra mente y nuestro corazón”. Por ello, es necesario “prepararse para 
escuchar con profundidad su Palabra y la vida, prestar atención a los 
detalles de nuestra vida diaria, aprender a leer los acontecimientos con 
los ojos de la fe, y mantenerse abiertos a las sorpresas del Espíritu”. 
El Pontífice explicó que para poder escuchar esa llamada del Señor hay que abrirse, salir de uno mismo. “Si 
permanecemos encerrados en nosotros mismos, en nuestras costumbres y en la apatía de quien desperdicia su vida en 





nosotros, perderemos la oportunidad de soñar a lo grande y de convertirnos en protagonistas de la historia única y 
original que Dios quiere escribir con nosotros”. 
Ahora bien, reconoció que esa actitud de escucha, “es hoy cada vez más difícil, inmersos como estamos en una 
sociedad ruidosa, en el delirio de la abundancia de estímulos y de información que llenan nuestras jornadas”. Por ello 
invitó a la contemplación, a “reflexionar con serenidad sobre los acontecimientos de nuestra vida y llevar a cabo un 
fecundo discernimiento, confiados en el diligente designio de Dios para nosotros”. 
2. Discernir  
“Cada uno de nosotros –explicó el Papa Francisco– puede descubrir su propia 
vocación sólo mediante el discernimiento espiritual”. Insistió en que “la vocación 
cristiana siempre tiene una dimensión profética”. 
Afirmó que “hoy tenemos mucha necesidad del discernimiento y de la profecía; 
de superar las tentaciones de la ideología y del fatalismo y descubrir, en la 
relación con el Señor, los lugares, los instrumentos y las situaciones a través de 
las cuales Él nos llama. Todo cristiano debería desarrollar la capacidad de ‘leer desde dentro’ la vida e intuir hacia 
dónde y qué es lo que el Señor le pide para ser continuador de su misión”.  
3. Vivir 
En el mensaje, Francisco destacó la necesidad de asumir la vocación, una 
vez descubierta, sin rezagarse: “¡La vocación es hoy! ¡La misión cristiana 
es para el presente! Y cada uno de nosotros está llamado (a la vida laical, 
en el matrimonio; a la sacerdotal, en el ministerio ordenado, o a la de 
especial consagración) a convertirse en testigo del Señor, aquí y ahora”. 
“El Señor sigue llamando hoy para que le sigan –aseguró–. No podemos 
esperar a ser perfectos para responder con nuestro generoso ‘aquí estoy’, ni 
asustarnos de nuestros límites y de nuestros pecados, sino escuchar su voz 
con corazón abierto, discernir nuestra misión personal en la Iglesia y en el 
mundo, y vivirla en el hoy que Dios nos da”. 








3. A la luz del mensaje del papa francisco, habiendo identificado las ideas principales 
responde las siguientes preguntas: 
 





























1. Lee los numerales escogidos de la exhortación que se presenta y resalta las ideas principales para 
que luego puedas elaborar un afiche creativo 
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA: GAUDETE ET EXSULTATE 
DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
(Sobre el llamado a la santidad en el mundo actual) 
 
CAPÍTULO PRIMERO 
EL LLAMADO A LA SANTIDAD 
Los santos que nos alientan y acompañan 
3. En la carta a los Hebreos se mencionan distintos testimonios que nos animan a 
que «corramos, con constancia, en la carrera que nos toca» (12,1). Allí se habla 
de Abraham, de Sara, de Moisés, de Gedeón y de varios más (cf. 11,1-12,3) y 
sobre todo se nos invita a reconocer que tenemos «una nube tan ingente de 
testigos» (12,1) que nos alientan a no detenernos en el camino, nos estimulan a 
seguir caminando hacia la meta.  
4. Los santos que ya han llegado a la presencia de Dios mantienen con nosotros 
lazos de amor y comunión. Podemos decir que «estamos rodeados, guiados y 
conducidos por los amigos de Dios […] La muchedumbre de los santos de Dios 
me protege, me sostiene y me conduce»[1]. 
5. En los procesos de beatificación y canonización se tienen en cuenta los signos de heroicidad en el ejercicio de las 
virtudes, la entrega de la vida en el martirio y también los casos en que se haya verificado un ofrecimiento de la propia 
vida por los demás, sostenido hasta la muerte. Esa ofrenda expresa una imitación ejemplar de Cristo, y es digna de la 
admiración de los fieles[2].  
Los santos de la puerta de al lado 
6. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el santo pueblo fiel 
de Dios, porque «fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, 
no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo 
un pueblo, que le confesara en verdad y le sirviera santamente»[3].  
7. Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que 
crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan 
para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que 
siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la 
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INDICADOR DE LOGRO  
Demostrar originalidad en la elaboración de un afiche creativo sobre el llamado a la santidad 
que Dios nos hace. 






santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad «de la puerta de al lado», de aquellos que viven cerca de 
nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra expresión, «la clase media de la santidad»[4]. 
8. Dejémonos estimular por los signos de santidad que el Señor nos presenta a través de los más humildes miembros de 
ese pueblo que «participa también de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo sobre todo con la vida 
de fe y caridad»[5].  
9. La santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Pero aun fuera de la Iglesia Católica y en ámbitos muy diferentes, el 
Espíritu suscita «signos de su presencia, que ayudan a los mismos discípulos de Cristo»[7].  
El Señor llama 
10. Todo esto es importante. Sin embargo, lo que quisiera 
recordar con esta Exhortación es sobre todo el llamado a la 
santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros, ese llamado 
que te dirige también a ti: «Sed santos, porque yo soy santo» 
(Lv 11,45; cf. 1 P1, 16). El Concilio Vaticano II lo destacó con 
fuerza: «Todos los fieles, cristianos, de cualquier condición y 
estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de 
salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a 
la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo 
Padre»[10].  
11. «Cada uno por su camino», dice el Concilio. Entonces, no se 
trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad 
que le parecen inalcanzables. Todos estamos llamados a ser 
testigos, pero «existen muchas formas existenciales de testimonio»[11].  
12. Dentro de las formas variadas, quiero destacar que el «genio femenino» también se manifiesta en estilos femeninos de 
santidad, indispensables para reflejar la santidad de Dios en este mundo. Precisamente, aun en épocas en que las mujeres 
fueron más relegadas, el Espíritu Santo suscitó santas cuya fascinación provocó nuevos dinamismos espirituales e 
importantes reformas en la Iglesia.  
13. Esto debería entusiasmar y alentar a cada uno para darlo todo, para crecer hacia ese proyecto único e irrepetible que 
Dios ha querido para él desde toda la eternidad: «Antes de formarte en el vientre, te elegí; antes de que salieras del seno 
materno, te consagré» (Jr 1,5). 
También para ti 
14. Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, 
religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de 
pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la 
posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, 
para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos 
estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el 
propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde 
cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo 
viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando 





con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los 
hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes 
autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales[14].  
15. Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios y para ello 
opta por él, elige a Dios una y otra vez. No te desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible,  
y la santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida (cf. Ga 5,22-23). Cuando sientas la tentación de 
enredarte en tu debilidad, levanta los ojos al Crucificado y dile: «Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el 
milagro de hacerme un poco mejor». En la Iglesia, santa y compuesta de pecadores, encontrarás todo lo que necesitas para 
crecer hacia la santidad. El Señor la ha llenado de dones con la Palabra, los sacramentos, los santuarios, la vida de las 
comunidades, el testimonio de sus santos, y una múltiple belleza que procede del amor del Señor, «como novia que se 
adorna con sus joyas» (Is 61,10). 
16. Esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños gestos. 
Por ejemplo: una señora va al mercado a hacer las compras, encuentra a una 
vecina y comienza a hablar, y vienen las críticas. Pero esta mujer dice en su 
interior: «No, no hablaré mal de nadie». Este es un paso en la santidad. Luego, 
en casa, su hijo le pide conversar acerca de sus fantasías, y aunque esté 
cansada se sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto. Esa es otra 
ofrenda que santifica. Luego vive un momento de angustia, pero recuerda el 
amor de la Virgen María, toma el rosario y reza con fe. Ese es otro camino de 
santidad. Luego va por la calle, encuentra a un pobre y se detiene a conversar 
con él con cariño. Ese es otro paso.  
17. A veces la vida presenta desafíos mayores y a través de ellos el Señor nos invita a nuevas conversiones que permiten 
que su gracia se manifieste mejor en nuestra existencia «para que participemos de su santidad» (Hb 12,10). Otras veces 
solo se trata de encontrar una forma más perfecta de vivir lo que ya hacemos: «Hay inspiraciones que tienden solamente a 
una extraordinaria perfección de los ejercicios ordinarios de la vida»[15].  
18. Así, bajo el impulso de la gracia divina, con muchos gestos vamos construyendo esa figura de santidad que Dios 
quería, pero no como seres autosuficientes sino «como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios» 
(1 P 4,10). Pero precisamente para tratar de amar como Cristo nos amó, Cristo comparte su propia vida resucitada con 
nosotros. De esta manera, nuestras vidas demuestran su poder en acción, incluso en medio de la debilidad humana»[17].  
Tu misión en Cristo 
19. Para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra 
sin concebirla como un camino de santidad, porque «esta es la voluntad 
de Dios: vuestra santificación» (1 Ts 4,3). Cada santo es una misión; es 
un proyecto del Padre para reflejar y encarnar, en un momento 
determinado de la historia, un aspecto del Evangelio. 
20. Esa misión tiene su sentido pleno en Cristo y solo se entiende desde 
él. En el fondo la santidad es vivir en unión con él los misterios de su 
vida. Consiste en asociarse a la muerte y resurrección del Señor de una 
manera única y personal, en morir y resucitar constantemente con él. 
Pero también puede implicar reproducir en la propia existencia distintos aspectos de la vida terrena de Jesús: su vida 





21. El designio del Padre es Cristo, y nosotros en él. En último término, es Cristo amando en nosotros, porque «la 
santidad no es sino la caridad plenamente vivida»[24]. Por lo tanto, «la santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza 
en nosotros, por el grado como, con la fuerza del Espíritu Santo, modelamos toda nuestra vida según la suya»[25]. Así, 
cada santo es un mensaje que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo. 
22. Para reconocer cuál es esa palabra que el Señor quiere decir a través de un santo, no conviene entretenerse en los 
detalles, porque allí también puede haber errores y caídas. No todo lo que dice un santo es plenamente fiel al Evangelio, 
no todo lo que hace es auténtico o perfecto. Lo que hay que contemplar es el conjunto de su vida, su camino entero de 
santificación, esa figura que refleja algo de Jesucristo y que resulta cuando uno logra componer el sentido de la totalidad 
de su persona[26]. 
23. Esto es un fuerte llamado de atención para todos nosotros. Tú también 
necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión. Inténtalo escuchando a 
Dios en la oración y reconociendo los signos que él te da. Pregúntale siempre al 
Espíritu qué espera Jesús de ti en cada momento de tu existencia y en cada opción 
que debas tomar, para discernir el lugar que eso ocupa en tu propia misión. Y 
permítele que forje en ti ese misterio personal que refleje a Jesucristo en el mundo 
de hoy. 
24. Ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que Dios 
quiere decir al mundo con tu vida. Déjate transformar, déjate renovar por el 
Espíritu, para que eso sea posible, y así tu preciosa misión no se malogrará. El Señor la cumplirá también en medio de tus 
errores y malos momentos, con tal que no abandones el camino del amor y estés siempre abierto a su acción sobrenatural 
que purifica e ilumina.  
La actividad que santifica 
25. Como no puedes entender a Cristo sin el reino que él vino a 
traer, tu propia misión es inseparable de la construcción de ese reino: 
«Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia» (Mt 6,33). Tu 
identificación con Cristo y sus deseos, implica el empeño por construir, 
con él, ese reino de amor, justicia y paz para todos. Cristo mismo quiere 
vivirlo contigo, en todos los esfuerzos o renuncias que implique, y 
también en las alegrías y en la fecundidad que te ofrezca. Por lo tanto, no 






26. No es sano amar el silencio y rehuir el encuentro con el otro, desear el descanso y rechazar la actividad, buscar la 
oración y menospreciar el servicio. Todo puede ser aceptado e integrado como parte de la propia existencia en este 
mundo, y se incorpora en el camino de santificación. Somos llamados a vivir la contemplación también en medio de la 
acción, y nos santificamos en el ejercicio responsable y generoso de la propia misión. 
27. ¿Acaso el Espíritu Santo puede lanzarnos a cumplir una misión y al mismo tiempo pedirnos que escapemos de ella, o 
que evitemos entregarnos totalmente para preservar la paz interior? Sin embargo, a veces tenemos la tentación de relegar 
la entrega pastoral o el compromiso en el mundo a un lugar secundario, como si fueran «distracciones» en el camino de la 
santificación y de la paz interior. Se olvida que «no es que la vida tenga una misión, sino que es misión»[27]. 
28. Una tarea movida por la ansiedad, el orgullo, la necesidad de aparecer y de dominar, ciertamente no será 
santificadora. El desafío es vivir la propia entrega de tal manera que los esfuerzos tengan un sentido evangélico y nos 
identifiquen más y más con Jesucristo. Por la misma razón, en Evangelii gaudium quise concluir con una espiritualidad de 
la misión, en Laudato si’ con una espiritualidad ecológica y en Amoris laetitia con una espiritualidad de la vida familiar. 
29. Esto no implica despreciar los momentos de quietud, soledad y silencio ante Dios, a veces no dejan espacios vacíos 
donde resuene la voz de Dios. Todo se llena de palabras, de disfrutes epidérmicos y de ruidos con una velocidad siempre 
mayor. Así encontramos las grandes motivaciones que nos impulsan a vivir a fondo las propias tareas. 
31. Nos hace falta un espíritu de santidad que impregne tanto la soledad como el servicio, tanto la intimidad como la tarea 
evangelizadora, de manera que cada instante sea expresión de amor entregado bajo la mirada del Señor. De este modo, 
todos los momentos serán escalones en nuestro camino de santificación. 
Más vivos, más humanos  
32. No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo 
contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu 
propio ser. Depender de él nos libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer 
nuestra propia dignidad.  
33. En la medida en que se santifica, cada cristiano se vuelve más fecundo para el 
mundo. Los Obispos de África occidental nos enseñaron: «Estamos siendo 
llamados, en el espíritu de la nueva evangelización, a ser evangelizados y a 
evangelizar a través del empoderamiento de todos los bautizados para que asumáis 
vuestros roles como sal de la tierra y luz del mundo donde quiera que os encontréis»[31]. 
34. No tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el 
Espíritu Santo. La santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. 







El don de la vida sacerdotal 
Es un don gratuito del amor de Dios a su pueblo. 
Dios escoge a algunos hombres que toma de entre los hombres 
(Hb 5) para guiar y acompañar el caminar de su iglesia. 
El mismo Cristo quiso que su obra de salvación fuese continuada 
por otros hombres. Mediante el envío del Espíritu Santo en 
Pentecostés, la obra de Cristo fue continuada por apóstoles, a 
quienes Cristo mismo llamó y eligió para que viviesen  con él y 
para enviarlos a predicar el Reino de Dios. Los obispos  son los 
sucesores de los apóstoles, pues la misión  que Cristo confió  a sus 
apóstoles es una misión que tiene que durar hasta el final de los 
tiempos (Mt 28,20). Por eso mismo, los apóstoles se cuidaron de 
establecer a sus sucesores. Los obispos tienen la plenitud del 
sacerdocio y cumplen la función de enseñar, regir y santificar la 
iglesia (diócesis) a ellos encomendada. 
El don de la vida consagrada 
La vida consagrada es un don de Dios Padre a su iglesia por medio del 
Espíritu. Lo característico es la vivencia de los consejos evangélicos a 
través de los votos. Un voto es una aceptación  libre en presencia de 
Dios de una norma de vida que se vivirá como tal entrega de sí, para 
alcanzar la plena de libertad. Los religiosos hacen tres votos: pobreza, 
castidad y obediencia. Por la obediencia quieren alcanzar la “libertad 
de los hijos de Dios”, la libertad de aquel que ama, en medio de un 
mundo que se caracteriza con frecuencia por un sentido fatalista, una 
capacidad para tomar el propio destino en las manos y arreglar la 
vida. Por la pobreza se dedican totalmente a Dios, pues el desapego y 
la despreocupación de lo material significan para ellos vivir con plena 
confianza en Dios y no en las cosas o en las personas. 
La castidad toca aspectos esenciales de nuestra humanidad: la 
sexualidad, la corporeidad, la necesidad de expresar y recibir afecto, y 
es también un medio para alcanzar la plena libertad frente a Dios y 
responderle con total entrega. Por el voto de castidad, el religioso es 
libre de amar a todo ser humano con el amor de Jesús. En el caso de 
las mujeres, existen las religiosas que viven también en comunidad y 
emiten sus votos de pobreza, castidad y obediencia. Siguen un camino 
similar al de los varones en su proceso religioso y su formación, además 
cuentan con una superiora de la comunidad. Existen también los 
monjes y las monjas que viven en clausura, consagrando su vida a 
Dios; ellos ofrecen sus oraciones y sacrificios por la Iglesia. 
 
Anexo 4 
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1. Después de haber observado el video: “Capítulo 4 Amoris Laetitia” relaciónala con la 
siguiente historia.   
 
“LO QUE DIOS HA UNIDO” 
 
Tomado de: (Campos, 2016, p.146-147) 
 
Desde el momento en que se conocieron, algo especial nació en ellos. Siempre recordarían aquel día en que un amigo en 
común los presentó; pronto llegaron a ser enamorados y posteriormente novios. Con los años, se fueron conociendo y 
queriendo cada vez más. Vivieron momentos alegres y tristes, de felicidad y de crisis: esto era una verdadera historia de 
amor.  
Finalmente, se casaron por la Iglesia, creían en Dios y querían 
sentirse bendecidos en su amor. El día de la boda, se leyó una frase 
rotunda de Jesús: “Lo que Dios ha unido, que no lo separe el 
hombre”, y ambos pensaron que era algo maravilloso, les hacía 
felices que esa unión era para siempre. Sintieron que el deseo de sus 
corazones era también el deseo de Dios, y esa frase les quedó 
grabada como la gran ilusión de sus vidas. 
Pasaron los años, tuvieron un hijo y las cosas cambiaron. La 
novedad de despertarse enamorados cada día se fue transformando 
en una rutina, el diálogo se fue haciendo más difícil y superficial, la educación de su hijo se fue haciendo cada vez más 
complicada, y ponerse de acuerdo era cada vez más difícil. Aquella frase que los llenó de ilusión el día de la boda, fue 
perdiendo brillo en su memoria. Ahora, cuando recordaban: “Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre”, sentían 
en esas palabras el peso de una obligación. Era el recuerdo de su responsabilidad de ser padres, de mantener una familia, 
de seguir unidas para el bien de su hijo y de la sociedad. 
No era sencilla la convivencia, pues cada vez había  más silencio e incomprensiones. 
Comenzaron a pensar que nada era para siempre, que al fin y al cabo tenían derecho a 
buscar la felicidad. Entonces les volvió a la memoria la frase: “Lo que Dios ha unido, que 
no lo separe el hombre”, pero ya no encontraban en ella el eco de la ilusión, ni siquiera la 
fuerza de la obligación. Esta frase comenzó a parecerles una simple oración sin sentido. 
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Una mañana ella, cansada de todo, colocó una maleta en la cama y le dijo a su esposo: “Todo terminó, debemos buscar 
nuestra felicidad en otro lado… vete y llévate tus pertenencias de valor”. Él callado como solía, la observó llorosa, 
delgada y se preguntaba cuánto tiempo no la veía sonreír. Decidido, abrió la maleta y salió de la habitación; a su regreso, 
traía cargado a su hijo, lo colocó suavemente dentro de la maleta. La esposa no entendía lo que sucedía. Él se acercó a ella 
e intentó levantarla. Ella le dijo: “¿Qué te pasa?”. Él respondió: “Me llevo lo más valioso que tengo…’Lo que Dios ha 
unido…’”, y ella, ya en sus brazos, completó: “No lo separe el hombre”.  
 
 
2. Responde a las preguntas y socializa con tus compañeros: 
 




 ¿Por qué el matrimonio cristiano es un sacramento de amor? 
 
 
 ¿Qué dice el libro del Génesis sobre el plan familiar de Dios? 
 
 
 ¿Cuál es el rol de la familia en la sociedad actual? 
 
 















3. Lee los numerales 2380 al 2390 del catecismo de la Iglesia católica y explica con tus propias palabras a  tus 
compañeros cuáles son las ofensas a la dignidad del matrimonio 
 
IV. LAS OFENSAS A LA DIGNIDAD DEL MATRIMONIO 
(2380-2391) 
Recuperado de: http://www.marialuzdivina.com/paginas/ctc/p2380.php 
 
El adulterio 
2380 El adulterio. Esta palabra designa la infidelidad 
conyugal. Cuando un hombre y una mujer, de los cuales al 
menos uno está casado, establecen una relación sexual, 
aunque ocasional, cometen un adulterio. Cristo condena 
incluso el deseo del adulterio (cf Mt 5, 27-28). El sexto 
mandamiento y el Nuevo Testamento prohíben 
absolutamente el adulterio (cf Mt 5, 32; 19, 6; Mc 10, 11; 1 
Co 6, 9-10). Los profetas denuncian su gravedad; ven en el 
adulterio la imagen del pecado de idolatría (cf Os 2, 7; Jr 5, 7; 13, 27). 
2381 El adulterio es una injusticia. El que lo comete falta a sus compromisos. Lesiona el signo de la Alianza que es el 
vínculo matrimonial. Quebranta el derecho del otro cónyuge y atenta contra la institución del matrimonio, violando el 
contrato que le da origen. Compromete el bien de la generación humana y de los hijos, que necesitan la unión estable 
de los padres.  
El divorcio 
2382 El Señor Jesús insiste en la intención original del Creador 
que quería un matrimonio indisoluble (cf Mt 5, 31-32; 19, 3-9; 
Mc 10, 9; Lc 16, 18; 1 Co 7, 10-11), y deroga la tolerancia que se 
había introducido en la ley antigua (cf Mt 19, 7-9). Entre 
bautizados, “el matrimonio rato y consumado no puede ser 
disuelto por ningún poder humano ni por ninguna causa fuera de 
la muerte” (CIC can. 1141). 
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2383 La separación de los esposos con permanencia del vínculo matrimonial puede ser legítima en ciertos casos 
previstos por el Derecho Canónico (cf CIC can. 1151-1155). Si el divorcio civil representa la única manera posible de 
asegurar ciertos derechos legítimos, el cuidado de los hijos o la defensa del patrimonio, puede ser tolerado sin 
constituir una falta moral. 
2384 El divorcio es una ofensa grave a la ley natural. Pretende romper el contrato, aceptado libremente por los 
esposos, de vivir juntos hasta la muerte. El divorcio atenta contra la Alianza de salvación de la cual el matrimonio 
sacramental es un signo. El hecho de contraer una nueva unión, aunque reconocida por la ley civil, aumenta la 
gravedad de la ruptura: el cónyuge casado de nuevo se halla entonces en situación de adulterio público y permanente: 
«No es lícito al varón, una vez separado de su esposa, tomar otra; ni a una mujer repudiada por su marido, ser tomada 
por otro como esposa» (San Basilio Magno, Moralia, regula 73). 
2385 El divorcio adquiere también su carácter inmoral a causa del desorden 
que introduce en la célula familiar y en la sociedad. Este desorden entraña 
daños graves: para el cónyuge, que se ve abandonado; para los hijos, 
traumatizados por la separación de los padres, y a menudo viviendo en 
tensión a causa de sus padres; por su efecto contagioso, que hace de él una 
verdadera plaga social. 
2386 Puede ocurrir que uno de los cónyuges sea la víctima inocente del divorcio dictado en conformidad con la ley 
civil; entonces no contradice el precepto moral. Existe una diferencia considerable entre el cónyuge que se ha 
esforzado con sinceridad por ser fiel al sacramento del Matrimonio y se ve injustamente abandonado y el que, por una 
falta grave de su parte, destruye un matrimonio canónicamente válido (cf FC 84).  
 
Otras ofensas a la dignidad del matrimonio 
 
2387 Es comprensible el drama del que, deseoso de 
convertirse al Evangelio, se ve obligado a repudiar una o 
varias mujeres con las que ha compartido años de vida 
conyugal. Sin embargo, la poligamia no se ajusta a la ley 
moral, pues contradice radicalmente la comunión conyugal. 
La poligamia “niega directamente el designio de Dios, tal 
como es revelado desde los orígenes, porque es contraria a la igual dignidad personal del hombre y de la mujer, que en 
el matrimonio se dan con un amor total y por lo mismo único y exclusivo” (FC 19; cf GS 47, 2). El cristiano que había 
sido polígamo está gravemente obligado en justicia a cumplir los deberes contraídos respecto a sus antiguas mujeres y 





2388 Incesto es la relación carnal entre parientes dentro de los 
grados en que está prohibido el matrimonio (cf Lv 18, 7-20). San 
Pablo condena esta falta particularmente grave: “Se oye hablar de 
que hay inmoralidad entre vosotros [...] hasta el punto de que uno 
de vosotros vive con la mujer de su padre. [...] En nombre del 
Señor Jesús [...] sea entregado ese individuo a Satanás para 
destrucción de la carne...” (1 Co 5, 1.4-5). El incesto corrompe las 
relaciones familiares y representa una regresión a la animalidad. 
 
2389 Se puede equiparar al incesto los abusos sexuales perpetrados por adultos en niños o adolescentes confiados a su 
guarda. Entonces esta falta adquiere una mayor gravedad por atentar escandalosamente contra la integridad física y 
moral de los jóvenes que quedarán así marcados para toda la vida, y por ser una violación de la responsabilidad 
educativa. 
2390 Hay unión libre cuando el hombre y la mujer se niegan a dar forma jurídica y pública a una unión que implica la 







1. Escucha el siguiente relato:  
“EL BAMBÚ JAPONÉS” 
Tomado de: (Campos, 2016, p. 160-161) 
Todo buen agricultor sabe que para tener una buena cosecha, se requiere 
de buena semilla, buen abono y riego medido. Cuando se siembra el bambú 
japonés, este es muy especial, ya que en los primeros meses no sucede 
nada apreciable. En realidad, no pasa nada con la semilla durante los 
primeros siete años, a tal punto que un agricultor inexperto estaría 
convencido de haber comprado semillas infértiles.  
Sin embargo, durante el séptimo año, en un período de solo seis semanas, 
la planta de bambú crece hasta más de treinta metros. ¿Tardó solo seis 
semanas en crecer? No, la verdad es que se tomó siete años y seis 
semanas en desarrollarse.  
Durante los primeros siete años de aparente inactividad, este bambú estaba 
generando un complejo sistema de raíces que le permitirán sostener  el crecimiento que iba a tener 
después de siete años. 
En la actualidad, muchos jóvenes tratan de encontrar soluciones rápidas, 
triunfos apresurados, sin entender que el éxito es simplemente resultado del 
crecimiento interno y que este requiere tiempo. 
Quizás, por la misma impaciencia, los jóvenes que aspiran a resultados en 
corto plazo, abandonan súbitamente el camino justo cuando ya estaban a 




2. Comparte con tus compañeros tus respuestas a las preguntas que se formulan a continuación 
 
 ¿Qué enseñanza te deja la historia? 
 
 ¿Qué relación tiene la historia con la vida de los jóvenes? 
 
 ¿Estás de acuerdo con la enseñanza que otorga a los jóvenes? ¿Por qué? 
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1. Lee la ficha informativa 
MISIONEROS EN EL MUNDO DE HOY 
Tomado de: (Campos, 2016, p.163) 
El Papa Francisco explicó que el misionero es aquel “que se hace 
servidor del Dios que habla, que quiere hablar a los hombres y a las 
mujeres de hoy, como Jesús hablaba a los de su tiempo, y conquistaba 
el corazón de la gente que venía a escucharlo desde cualquier parte  y 
quedaba maravillada escuchando sus enseñanzas”.  
También dijo que para que una misión sea auténtica “debe referirse y 
poner en el centro la gracia de Cristo que brota de la cruz” porque 
creyendo en Él se puede transmitir la palabra de Dios que anima, sostiene y fecunda el trabajo del misionero” 
“Ustedes son servidores y mensajeros del Evangelio, especialmente para aquellos que no lo conocen y lo han 
olvidado”. “En el origen de la misión del misionero existe un don: la iniciativa gratuita el amor de Dios que les ha 
dirigido una llamada doble: estar con Él y anunciarlo”. 
Además señaló que “en la base de todo está la relación personal con Cristo, radicada en el Bautismo, y, para algunos, 
reforzada por el Orden sagrado, para que así con el apóstol Pablo podamos decir: “No vivo más para mí: es Cristo 
quien vive en mí”. 
 “Este ‘vivir con Cristo’ determina todo nuestro ser y nuestras acciones, y se vive y se alimenta sobre todo en la 
oración, en permanecer ante el Señor, en la adoración, en el coloquio corazón a corazón con Él”. El Papa nos pide 
nutrirnos siempre en la Palabra de Dios y acogerla “con la alegría del Espíritu, interiorizarla y hacerla carne de nuestra 
carne con María” porque “en la palabra de Dos está la sabiduría que viene de lo alto y permite encontrar lenguajes, 
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Perfil del misionero  
  
 Debe conocer cada día más a Cristo y a su fe. 
 Es apasionado por la salvación de las almas. 
 Es portador del mensaje de Cristo. 
 Es un apóstol comprometido con la misión. 
 Es líder de sus hermanos en la fe. 
 Responde con prontitud el llamado de la misión. 
 Promueve las nuevas vocaciones misioneras. 
 Es una persona de oración que busca crecer en santidad. 
 Se entrega totalmente al trabajo misionero. 
 Busca superarse constantemente. 
 Su fe se fundamenta en la resurrección de Cristo. 
 Da testimonio con su vida.  
 Vela por la fe católica de sus hermanos y lucha por incrementarla en 
su propia vida. 
 
2. Comenta con tus compañeros a partir de la reflexión de la lectura respondiendo a las preguntas: 
 
 ¿Consideras que aún es necesario recibir consejos de las personas que más te aman respecto a las decisiones que 
vas a tomar al terminar la escuela? 
 
 ¿Dentro de esas decisiones que vas a tomar, está presente Dios? ¿Por qué? ¿De qué manera? 
 
 
 ¿Crees que hay espacios dentro de la Iglesia que te podrían ayudar en tu formación humana y espiritual? 
 
 
 ¿Por qué son importantes los jóvenes para la tarea evangelizadora de la Iglesia? 
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Tomado de: (Campos, 2016, p.165) 
Son nuevas formas de asociación y colaboración entre 
sacerdotes, religiosos y fieles laicos dentro de la Iglesia Católica. 
Comparten un mismo carisma otorgado al fundador de dicho 
movimiento y constituyen un modelo histórico nuevo en la 
Iglesia. Sus miembros participan dando manifestaciones de fe y 
testimonio cristiano. Funcionan como un instrumento de servicio 
para el fortalecimiento de la comunidad de la Iglesia en la 
verdad y caridad.  
 
ORIGEN DE LOS MOVIMIENTOS ECLESIALES 
Surgen en Europa en la década del sesenta, inspirados en las enseñanzas del Concilio Vaticano II. 
La importancia que los movimientos eclesiales han adquirido en la Iglesia  queda señalada por el 
Congreso de movimientos convocados en el año 1998 por el Consejo Pontificio  para los laicos de 
la Iglesia Católica, bajo el lema “Movimientos eclesiales: comunión y misión en los albores del III 
Milenio”. 
Aunque esta no fue la primera reunión de movimientos, si fue la primera convocada por el Papa 
San Juan Pablo II. Desde entonces se han sucedido los encuentros, tratando de implementar los 
logros alcanzados en el congreso de Roma. 
El 3 de junio del 2006, vísperas de la solemnidad de Pentecostés, el Papa emérito Benedicto XVI 
tuvo un encuentro con los miembros de estas nuevas realidades eclesiales en la Plaza San Pedro. El 
objetivo del congreso fue reflexionar sobre la naturaleza misma del acontecimiento cristiano, de 
cómo éste es vivido en los movimientos y en las nuevas 
comunidades, de cómo se educa a este misterio y sobre el modo 
de comunicarlo para ir al encuentro de los deseos y expectativas 
de los hombres de nuestro tiempo.  
El 22 de noviembre de 2014, el Papa Francisco recibió a los 
más de 300 participantes del III Congreso mundial de 
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Movimientos y Nuevas Comunidades. Como ya ha hecho en otras ocasiones, Francisco quiso dar 
una serie de consejos que giraron sobre l acción del Espíritu Santo, el acompañamiento a las 
personas y sobre todo a los jóvenes y, por último, la comunión con el resto de la Iglesia. 
Entre los principales movimientos eclesiales tenemos: El Camino Neocatecumenal, Los Focolares, 
la Renovación Carismática Católica, el Movimiento  de Vida Cristiana, el Movimiento Juan XXIII, 
la Acción Católica, el Movimiento de Cursillo de Cristiandad, etc.  
 
CONTRIBUCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS ECLESIALES EN EL MUNDO ACTUAL 
La creciente secularización que, con diversos matices y expresiones, ha penetrado en la sociedad 
occidental, constituye actualmente uno de los mayores desafíos para la Iglesia. No es nada  fácil 
resistir  a esta corriente, y muchas veces resulta arduo vivir en coherencia con el Evangelio. Más 
difícil es sin la ayuda de otras personas. Por ejemplo, sin el aliento recibido en un movimiento es 
casi imposible desarrollar una acción que incida socialmente y contribuya a transformar el 
ambiente según los principios cristianos. En este sentido, a la luz de las exigencias que plantea la 







Movimiento Juan XXIII 
Es una asociación internacional, de fieles, 
constituida de acuerdo a los cánones del Derecho 
Canónico de la Iglesia Católica, e inspirada en los 
principios que emanaron del Concilio Vaticano II. 
Fundación: 1965 Puerto Rico 
Lema: “Con Cristo todo, sin Cristo  
             nada” 
Tipo: Movimiento de evangelización. 






El Camino Neocatecumenal es un 
movimiento eclesial  y organización 
católica. Los estatutos aprobados por la 
Santa Sede lo definen como un itinerario de 




Kiko Argüello, María Ascensión  
Romero y Mario Pezzi. 
Aprobación: 11 de mayo de 
2008 (definitiva) 
Sede central: España 
Fundadores: Kiko Argüello, Carmen 
Hernández 
 
Movimiento de Vida Cristiana 
El Movimiento de Vida Cristiana es un 
movimiento eclesial de la Iglesia católica 
fundado en 1985 en Lima, Perú.  
Fundación: 1970 
Tipo: Asociación  
Internacional de fieles de  
derecho pontificio en la  
Iglesia católica. 
 
La Renovación Carismática Católica 
El Movimiento Carismático Católico o Renovación 
en el Espíritu Santo es una corriente de gracia 
dentro de la iglesia católica que integra 
comunidades. 
Fundación: 1967 
Aprobación: 19 de mayo de 1975 por Pablo VI 
Siglas: RCC 
Tipo: Movimiento apostólico 
Personas destacadas: James Murphy 
(Presidente ICCRS) 
Fundadores: William Storey, Ralph Keifer 
 
PRINCIPALES MOVIMIENTOS ECLESIALES 
 










LOS CRISTIANOS EN EL MUNDO 
"Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni 
por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus 
costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni 
utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida 
distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias 
al talento y especulación de hombres estudiosos, ni 
profesan, como otros, una enseñanza basada en autoridad 
de hombres.  
 
Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte, siguen las costumbres de los 
habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida y, sin embargo, dan muestras 
de un tenor de vida admirable y, a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero 
como forasteros; toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como 
extranjeros; toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra 
extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que 
conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho.  
 
Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el Cielo. 
Obedecen las leyes establecidas, y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos, y 
todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte, y con ello reciben la vida. 
Son pobres, y enriquecen a muchos; carecen de todo, y abundan en todo. Sufren la deshonra, y 
ello les sirve de gloria; sufren detrimento en su fama, y ello atestigua su justicia. Son maldecidos, y 
bendicen; son tratados con ignominia, y ellos, a cambio, devuelven honor. Hacen el bien, y son 
castigados como malhechores; y, al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera la 
vida. Los judíos los combaten como a extraños y los gentiles los persiguen, y, sin embargo, los 
mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad.  
 
Para decirlo en pocas palabras: los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El 
alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo; así también los cristianos 
se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no 
procede del cuerpo; los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. El alma invisible 
está encerrada en la cárcel del cuerpo visible; los cristianos viven visiblemente en el mundo, pero 
su religión es invisible. La carne aborrece y combate al alma, sin haber recibido de ella agravio 
alguno, sólo porque le impide disfrutar de los placeres; también el mundo aborrece a los 
cristianos, sin haber recibido agravio de ellos, porque se oponen a sus placeres.  
 
El alma ama al cuerpo y a sus miembros, a pesar de que éste la aborrece; también los cristianos 
aman a los que los odian. El alma está encerrada en el cuerpo, pero es ella la que mantiene unido 
el cuerpo; también los cristianos se hallan retenidos en el mundo como en una cárcel, pero ellos 
son los que mantienen la trabazón del mundo. El alma inmortal habita en una tienda mortal; 
también los cristianos viven como peregrinos en moradas corruptibles, mientras esperan la 
incorrupción celestial. El alma se perfecciona con la mortificación en el comer y beber; también 
los cristianos, constantemente mortificados, se multiplican más y más. Tan importante es el 
puesto que Dios les ha asignado, del que no les es lícito desertar."  De la Carta a Diogneto (Cap. 5-
6; Funk 1, 317-321)  
Fuente: http://www.vatican.va/spirit/documents/spirit_20010522_diogneto_sp.html 
 IEP “SOR QUERUBINA DE SAN PEDRO” 





INDICADOR DE LOGRO 
Analizar el compromiso cristiano mediante el diálogo dirigido 




































El Papa Francisco explicó en el ángelus del 3 de mayo 
de 2015, las actitudes del cristiano “debe mantenerse 
fiel al Bautismo, y crecer en la amistad con el Señor 
mediante la oración de todos los días, la escucha y la 
docilidad a su palabra - leer el Evangelio - la 





En conclusión … un verdadero cristiano: sabe que ha nacido de nuevo, en el momento de su 
bautismo, se reconoce pecador y, lo más importante, se arrepiente para ser perdonado; es 
reconocido por todos, por los frutos de su nuevo nacimiento y por su testimonio de vida; se 
comunica constantemente con Dios a través de la oración personal; necesita el alimento 
espiritual, la Palabra de Dios y la Eucaristía; se resiste y vence las tentaciones, espera con fe y 








LAS OBRAS DE MISERICORDIA EN NUESTRA VIDA DIARIA 
 
 
El 13 de marzo de 2015, el Papa 
Francisco anuncio un Jubileo 
extraordinario cuyo centro fue la 
misericordia de Dios. “Será un 
Año Santo de la Misericordia, que 
inició con la solemnidad de la 
Inmaculada Concepción (8/12/15) 
y finalizó con la fiesta de Cristo 
Rey (20/11/16)”. 
 
El Año Santo de la Misericordia, 
fue un tiempo especial en el que el 
Papa nos invitó a vivir el amor 
para convertirnos más, y de este 
modo acercarnos más al Señor 
Jesús. 
 
Sin embargo, este llamado 
especial no solo fue por un año, 
sino es una invitación permanente 
a vivir de un modo especial la 
misericordia, virtud que nos lleva 
a sentir con el que sufre, a 
solidarizarnos con el que padece, 
a no ser indiferentes. Es tener un 
solo corazón con el que te 
necesita, hacerte uno con el 
hermano. 
 
Para vivir a plenitud de la 
misericordia de Dios, el Papa 
Francisco nos ha dejado un 
camino muy claro y concreto, en 
el que las principales acciones son 
las obras de misericordia, tanto las 
corporales como las espirituales. 
 
Según el Papa Francisco ¿Por 

















PROYECTO DE VIDA 
 
El proyecto es el plan que una persona se traza a fin de conseguir un 
objetivo. El proyecto da coherencia a la vida de una persona en sus 
diversas facetas y marca un determinado estilo, en el obrar, en las 
relaciones, en el modo de ver la vida. 
 
Tener un proyecto de vida es fundamental. De lo contrario se vive sin 
rumbo, a la deriva; se sin sentido. Este es el drama en el que vive hoy 
mucha gente. Muchos de tus compañeros viven sin saber para qué viven, 
viven sin un sentido, sin un rumbo que encamine sus vidas.  Por eso 
mucha gente vive estresada y se estrella con la vida. 
 
En un Proyecto de Vida, deben darse algunas condiciones básicas en la persona: 
 
a.     AUTONOMÍA. Capacidad de tomar la vida en las propias manos, para vivir la aventura 
de la propia libertad. 
 
b.    AUTENTICIDAD. Capacidad de adentrarse serenamente en sí mismo, para avanzar en 
un proceso de conocimiento y aceptación. 
 
 CONOCERSE, esto es, saber quién soy y cómo soy en mis cualidades y 
limitaciones y en mis fondos existenciales. 
 
 RECONOCERSE, esto es, no defenderme ni ocultarme de mi mismo, sino poder 
decir con serena lucidez: “ESE SOY YO”. 
 
 ACEPTARSE, es decir, quererme como soy, incluido mis limitaciones, que es 
como Dios me quiere. 
 
c.     DISCERNIMIENTO. Apertura al espíritu, único capaz de iluminar el fondo de nuestro 
corazón y de lograr el milagro de hacernos salir de nuestro egoísmo para confiar nuestras 
vidas a Dios. 
 
El Plan o Proyecto de Vida, busca ordenar LA VIDA, trazando una estrategia de objetivos y 
medios, fijándose unos tiempos para alcanzar aquellos nacidos a la luz del discernimiento, que 
siempre será lo esencial. 
 
Por lo tanto, el proyecto de vida, como conjunto de objetivos y estrategias, ayuda a enraizar 
nuestros ideales en nuestro YO REAL, a mantener vivo el ideal y a discernir lúcidamente el 
camino y los pasos del proceso que conviene ir dando aquí y ahora para avanzar hacia la meta 





 IEP “SOR QUERUBINA DE SAN PEDRO” 





INDICADOR DE LOGRO 
Sintetizar la importancia de contar con un proyecto de vida a través de un organizador gráfico 












Para elaborar el proyecto de vida se debe tener en cuenta lo siguientes aspectos:  
 
1. CONOCER LA PROPIA REALIDAD 
(PERSONALIDAD) 
Las personas nos diferenciamos de los demás, no sólo por el 
aspecto físico o por lo que hacemos, también nos 
diferenciamos por cómo sentimos, como pensamos o por una 
determinada forma de ser y actuar en la vida. 
 
Analicemos brevemente cada una de estas partes: 
 
1. El yo es lo que nos hace ser y sentir nosotros mismos. 
2. Nuestro cuerpo es nuestra parte más visible, por la que los demás nos conocen. Por 
él nos relacionamos con los otros. 
3. Una vez que el yo ha tomado conciencia del cuerpo, entra al mundo misterioso de 
los sentimientos, de la afectividad. La relación de amor y amistad se juega en este 
terreno. 
4. Si avanzamos un paso más nos encontramos con el mundo del pensamiento. Tener 
un modo propio de pensar se considera uno de los factores básicos de la 
personalidad. 
5. El nivel más profundo del ser, está en su interior. Desde este nivel se seleccionan 
los valores y se toman las opciones fundamentales para su vida. 
 
2. SABER CLARAMENTE LO QUE ES UN PROYECTO DE VIDA 
Un proyecto es la idea que se tiene de algo que se piensa hacer, y de cómo hacerlo. Toda 
persona, antes de iniciar una acción, debe hacer un alto para saber qué hacer y cómo 
llevarla a cabo. 
 
Diversas clases de proyecto: 
 Proyecto a corto plazo: Son proyectos muy concretos y cercanos en el tiempo; por 
ejemplo, este fin de semana terminaré los ejercicios de matemática. 
 Proyecto a medio plazo: Son concretos, pero quedan abiertos a distintas 
posibilidades; por ejemplo, cuando termine los estudios ingresaré a la universidad. 
 Proyecto a largo plazo: Son criterios generales que ayudan a encauzar todo lo 
que vaya ocurriendo en la vida; por ejemplo; ser honrado conmigo y con los demás: 
en esta clase de proyecto es lo que trabajaremos. 
 
Tener un proyecto de vida es saber lo que se quiere, darle 
sentido a la existencia. Cuando este ocurre, la persona orienta 
todas sus acciones y compromete su vida en la consecución de 
lo deseado jerarquizando sus valores. 
 
3. DEBE SER UN PROYECTO DE VIDA DESDE LA FE CRISTIANA 
Los ejes que marcan el sentido de la vida desde la fe cristiana las podemos resumir así: 
 
 La vida es un don de Dios y está en sus manos 
La vida es un regalo de Dios. Él nos ha dado, no para que la 
desperdiciemos sino para que la desarrollemos. La persona no solo 








pensamiento y, sobre todo el interior del ser: Al igual que hizo Miguel Ángel con el bloque 
de mármol del que salió el David, así la persona ha de trabajar para que lo más profundo de 
su interior se manifiesta y dirija todas sus opciones. 
 
La vida es para darla 
La vida se posee en la medida en que, renunciando a ella, se da: en el 
momento en que la persona deja de darse, deja de ser ella misma. 
Cuando la persona siente el vacío de la soledad y pretende llenarlo 
rodeándose de mil objetos atractivos, buscando 
un activismo desenfrenado, lo normal es que no 
desaparezca la soledad, sino que se agigante. Solo la entrega de uno 
mismo puede dar sentido a la vida. Dice San Juan de la Cruz que al 
final de la vida seremos examinados del amor que hayamos dado a los 
demás.  
 
Seguir a Jesús 
La opción fundamental de un cristiano, es seguir a Jesús, identificarse con él, 





























JERARQUIZA LOS VALORES 
FUNDAMENTALES EN TU VIDA 





PROYECTO DE VIDA CRISTIANA 
 
“Mirar al pasado con gratitud, vivir el presente con pasión y abrazar el futuro 
con esperanza” 
 
Reconocer el paso de Dios en nuestra vida nos ayuda a profundizar en el mensaje que él 
nos quiere transmitir. 
 
El papa Francisco nos exhorta a: Mirar el pasado con gratitud, muchas veces nos cuesta 
porque no comprendemos el paso de Dios en los acontecimientos que nos van pasando, sin 
embargo, estamos invitados a agradecer por lo bueno y lo no tan bueno, por aquellas 
personas que han dejado huellas imborrables en nuestra vida, por las lágrimas que hemos 
derramado ya sea por dolor, tristeza, decepción o por alegría, triunfos y éxitos; es tiempo 
de darle gracias a Dios por las veces donde estuvo en silencio porque nos permitió 
intensificar los momentos de oración. También, ser agradecidos nos ayuda a ponernos los 
lentes de Dios, es decir, mirar con sus ojos su paso en nuestra vida y comprender así lo que 
para nosotros resulta incomprensible.  
 


















MI SITUACIÓN ACTUAL  
Dicen que “la vida es una aventura” y por ser aventura debe ir tomada de la mano con la 
pasión y de esta manera aprovechar el presente, el aquí y ahora, este momento, este 
minuto, ya que no hay otro. Podríamos preguntarnos cómo estamos viviendo el amor con 




























MOMENTO DE SOÑAR 
El papa nos habla de la esperanza, esperanza que muchas veces se transforma en deseo e 
inspiración para nuestra vida, pero este presente no debe quitarnos energías ya que aún no 
ha llegado. La esperanza también nos habla nuestra confianza en el plan que Dios tiene 
para cada uno, pues es un padre misericordioso, que siempre está con los brazos abiertos 
















































































Reflexiona sobre las siguientes preguntas: 
A. ¿Cómo te preparas o proyectas para conseguir algo muy importante en tu vida? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B. ¿Qué pasos sigues? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C. ¿Cuáles son tus anhelos y qué cosas bonitas tienes para dar? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
D. ¿Quiénes son las personas importantes que consideras en tu vida? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E. ¿De qué cosas deseas desprenderte y olvidarte? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
F. ¿Cuáles han sido tus logros hasta hoy? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
G. ¿A dónde quieres llegar? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 







A. ¿Eres cristiano (a)? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
B. ¿Tienes un proyecto de vida como cristiano (a)? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
C. ¿Habrá obstáculos en el camino del cristiano? ¿Cuáles? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
D. ¿Cuál será la meta y el objetivo principal del cristiano? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 




IEP “SOR QUERUBINA DE SAN PEDRO” 





INDICADOR DE LOGRO 
Sintetizar la importancia de contar con un proyecto de vida mediante la resolución del 
cuestionario 
GRADO: 5° PAZ, BIEN y 
NIÑO JESÚS 
“Para triunfar en la vida, no es importante llegar primero. 





PROYECTO DE VIDA CRISTIANA 
Quienes aspiran a construir una vida auténticamente cristiana, deben tener como ideal la persona 
de Jesús. En él encontramos el ejemplo más perfecto de cómo vivir amando a Dios y a los demás. 
Este amor personal debe partir de un conocimiento personal de Cristo. EI mejor medio que 
tenemos para este encuentro son el Evangelio y la Eucaristía. Sabiendo que hacemos un camino 
que no está ausente de equivocaciones y desvíos, de retrocesos y desorientaciones, el cristiano 
(a) persiguen un ideal que, en la medida de la fuerza de voluntad y con la gracia de Dios, 
recomienza cada día, en cada situación cotidiana, donde se pone en juego la fe en Jesús. 
San Francisco de Asís, no cesaba de preguntarse: ¿Señor que quieres que haga? Y escucho la voz 
del Señor en la capilla de San Damián y en el encuentro con el leproso, Bárbara Micarelli 
comprendió la misión que Dios le confiaba en la recuperación inesperada de su salud, el Padre 
Hurtado entendió el llamado del Señor, planteándose la pregunta: "¿Qué haría Cristo en mi 
lugar?". Esto determinó su proyecto de vida como una opción de servicio por los más pobres y 
como fuente de su felicidad.San Pablo después de su conversión comprendió que ya no vivía él, 
pues era Cristo quien vivía en él” Gal 20,2. Jesús, en su predicación, no hizo otra cosa que dar 
razón de su vida trinitaria. Su forma de vida es lo predicaba. Todo hombre se siente llamado, cada 
día a crecer, a ir más allá de sí mismo, a trascender.   
Un proyecto de vida basado en Jesús es: 
- Un camino que vamos haciendo, día a día. 
- Un camino en el que encontramos dificultades. 
- Un camino realizado en grupo, en comunidad, sintiendo en medio de nosotros al 
Espíritu de Jesús que nos impulsa a caminar. 
- Un camino que supone confiar en los otros y en el Otro, en Jesús, creyendo en Él. 
- Una vida que llega hasta la entrega completa y la donación por los otros. 
- Un camino que desemboca en la eternidad, y que tendrá un final feliz, porque lo 
estamos recorriendo, confiados en la Palabra y en la Promesa de Jesús.  
 
Decidirse por Jesús es optar por su camino, por su estilo de vida, es aceptarlo como "el 
valor fundamental" que oriente nuestra vida, en todos sus aspectos. Supone interpretar 
la vida con criterios evangélicos y franciscanos, para ser una persona humana, profunda, 
libre, feliz y justa. 
Esto supone aceptar el proyecto de una vida cristiana orientada a reconstruir el mundo 
según el plan de Dios, poniendo como fundamento el amor y la comunión. Teniendo 
como coordenadas: 
• El ser, y no el tener, el servir, y no el poder. 
• El darse, y no el aprovecharse de los demás. 
• El usar de las cosas con sentido cristiano y no el abusar 
de ellas.  
 
 
IEP “SOR QUERUBINA DE SAN PEDRO” 






INDICADOR DE LOGRO 
Planificar tu proyecto de vida cristiano siguiendo los pasos. 
GRADO: 5° PAZ, BIEN 






PAUTAS PARA ELABORAR TU PROYECTO DE VIDA CRISTIANO 
 
DIAGNOSTICO: Todo diagnóstico tiene como objetivo obtener 
conocimientos que nos permitan diseñar cambios orientados a 
resolver los problemas o cubrir necesidades que hayamos detectado. 
 
OBJETIVOS: Una vez que has reconocido con sinceridad tu propia situación 
debes plantearte unos objetivos en cada una de las dimensiones. Estos deben ser 
realistas y realizables. 
MEDIOS: En esta columna debes poner lo que vas hacer para conseguir los 
objetivos que te has propuesto. Se trata de concretar los medios te ayudaran a 
hacer realidad las metas que te has trazado. 
REVISIÓN: Al terminar cada bloque debes revisar periódicamente el proceso de formación. Éste 
es el momento para volver la vista sobre tu PPVC y hacer los cambios oportunos, motivados 
siempre por la reflexión y el compromiso.  
 
DIMENSIONES DEL PPVC: Son las áreas fundamentales que forman parte de nuestra vida. En 
todas ellas queremos tener como referencia a Jesucristo para ir conformando nuestra vida a su 
manera.  
 
NIVEL PERSONAL: ¿Me acepto como soy? ¿Reconozco las habilidades que tengo y las pongo al 
servicio de los demás? ¿Reconozco mis defectos y me esfuerzo por corregirlos? ¿Qué busco en la 
vida? En lo cotidiano, ¿cuáles son mis preocupaciones principales? ¿A qué dedico la mayor parte 
del tiempo? ¿Practico algún deporte? ¿Qué actividad realizo en mi tiempo libre? En cuanto a mis 
valores ¿Cuáles son los principios que rigen mi vida?  
 
DIMENSIÓN ESPIRITUAL: Mi compromiso cristiano ¿Cómo vivo mi relación con Dios? 
¿Cómo vivo en el día a día mi fe? ¿Cuán atento estoy a la oración de la mañana y al rezo del 
ángelus? ¿Tengo otros momentos de oración personal? ¿Hago un espacio para leer algún fragmento 
de la Palabra de Dios? ¿Cuán frecuente es mi participación en la Eucaristía y celebración del 
sacramento de la Reconciliación? ¿Tengo mi director espiritual o acompañamiento espiritual? 
¿Cuento con el apoyo espiritual de mi familia? ¿Me preocupo por mi formación cristiana? 
¿Participo en retiro, jornada, convivencia, charlas formativas?  
 
NIVEL FAMILIAR: ¿Cómo veo a mi familia? ¿Qué lugar ocupo en ella? ¿Asumo las 
responsabilidades que me asignan? ¿Qué lugar ocupa mi familia en mi vida? ¿Qué problemas 
percibo y como las afronto? ¿Soy parte del problema o la solución? 
 
 DIMENSIÓN ECLESIAL: ¿Participo en algún grupo parroquial? ¿Estoy comprometido con 
algún apostolado, misión o voluntariado? ¿Cuál es mi grado de vinculación a la Iglesia? En 
relación con mi pertenencia a la pastoral del colegio, ¿cómo vivo mi compromiso? ¿Promuevo e 
impulso y las actividades que organizan? ¿Qué debo mejorar? 
 
DIMENSIÓN SOCIAL: 
¿Identifico las necesidades que hay en mi entorno? ¿Cómo es mi relación con los que me rodean: 
amigos, compañeros, vecinos? ¿Cómo ciudadano, cual es mi compromiso? ¿Qué hago para mejorar 
el ambiente en el que habito? ¿Cómo vivo mi compromiso con los más desfavorecidos? ¿Impulso u 









Mis características positivas que tengo 













                 




Mis características personales que 









Son las condiciones externas que impiden 
y obstaculizan mis propósitos para 






2. METAS ESTRATÉGICAS 
Tomando en cuenta los resultados de tu diagnóstico y las interrogantes para cada dimensión, 
escribe una meta realizable (priorizar), y debes evaluarte cada bimestre para ir viendo el 
progreso de tus objetivos y si no cumpliste debes ponerte una sanción que debe ser acatado 
fielmente por ti. 
 
Paso a paso llegaras lejos… Éxito.  
 










































   
 
Cita bíblica para reflexionar: Mateo 19, 16-24; Lc 19,1-10 












Busca el mensaje que ofreció el Papa francisco a los jóvenes en su visita al Perú (2018) y los 6 
consejos que ofreció a los jóvenes paraguayos para conseguir la auténtica felicidad (2017).  Copiar 
en el cuaderno y responder a la pregunta:  























3.2.1.3. Evaluaciones de proceso y final de unidad. 
 
1. Analiza el texto, respondiendo el cuestionario (5p.) 




Cuando pienso que cuatro son mis abuelos y cuatro veces 
dieciseises los tatarabuelos de ellos, me doy cuenta que mi 
existencia depende de muchísimas personas y que muchísimas 
también son aquellas cuyas existencias, dependen de la mía. 
Comprendo así cuán grande es mi responsabilidad. Una cadena no es más fuerte que el más débil 
de sus anillos: no quiero ser yo es eslabón roto que no deja pasar la vida y el amor que vienen de 
Dios. 
 
Soy solo un hilo de esa tela inmensa, una piedrita de ese mosaico maravilloso, una célula de ese 
cuerpo gigantesco que es la humanidad según el designio del creador; pero sé que puedo contribuir 
como ningún otro para que el mayor número de personas llegue a formar parte de la gran familia de 
sus hijos y el mundo se convierta en su paraíso. 
 
Nuestra vocación: familia y trabajo 
Dios – que es amor – me llama, como a todo hombre que viene a este mundo para que participe en 
la comunión divina de su amor; el Padre con el Hijo en el Espíritu Santo. 
 
Creo que todos debemos realizarnos así, como imagen de Dios reflejando el misterio de la 
comunión divina en la acción trasformadora sobre el mundo (vocación al trabajo) y en la 
convivencia fraterna (vocación a ser familia). La primera está en función de la segunda. 
 
El llamado de Dios no es solo que llegue a ser alguien haciendo algo (vocación profesional) sino 
siendo de y para alguien (vocación a la pertenencia). 
 
Dios que no es soledad, sino “familia” al crearnos a su imagen nos ha proyectado para que 
nazcamos y crezcamos en una comunidad de vida y de amor y nos realicemos formando familia. 
 
Esta es la vocación fundamental de todo ser humano y, particularmente de todo el miembro del 
Cuerpo de Cristo, soltero o casado, hacer la religioso, sacerdote o laico: rehacer la familia humana 
a imagen y semejanza de la familia divina, con ese mismo amor que une a las Personas Divinas y 
hace uno a Cristo y a la Iglesia. 
Puesto que el amor no es de puras palabras ni de labios para afuera es absolutamente necesario, 
que, para realizar mi vocación, me prepare a trabajar estudiando y que, trabajando aprenda a servir. 
 IEP “SOR QUERUBINA DE SAN PEDRO” 
Ciencia –Virtud – Trabajo 
Evaluación de proceso de Educación Religiosa - II Bimestre 
Profesora: 
Chavez, Martinez y Vilela 




Asume la experiencia el encuentro personal y comunitario con Dios en 
su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa. 
Capacidad: 
Analiza, sintetiza y conceptualiza aplicando estrategias de 
aprendizaje.  
 
Dios me ha llamado a la vida porque tiene un plan para mí, inscrito en mi propia 
persona; y, aunque no viera claramente cuál sea, sé que toda mi felicidad está en 
descubrirlo gradualmente, seguirlo generosamente y realizarlo libremente. 
 
No hay dos personas iguales, y nadie ha sido, es o será como yo: el conjunto de 
cualidades, características y talentos que constituyen mi persona son única y 
exclusivamente mío. Puesto que soy único/a, solamente yo puedo cumplir la misión 







La vida de todo cuerpo depende de la unión de sus células y tejidos, de la mutua complementación 
de sus órganos y miembros, del aporte de cada uno según sus capacidades y funciones. “Quien no 
vive para servir, no sirve para vivir”. 
Estudiar es la única forma de humanizarme plenamente, desarrollando mis talentos de criatura 
inteligente; de alcanzar mi autonomía y no ser un paracito y esclavo; de capacitarme para un 
trabajo cualificado y eficiente y realizar así el papel que Dios me confía para llevar acabo su 
proyecto. 
 
Debo trabajar no a mi antojo, sino en total obediencia a Dios y a su proyecto, fe; para servir y no 
para dominarme; para dar a los necesitados y no hacerme rico a costa de ellos (esperanza); no como 
esclavo, ni como amo, sino con la libertad de hijo y la pertenencia de hermano (amor). 
Creo que esto es el ABC de la vida Cristian, lo primero que nos ha enseñado Jesús con el ejemplo 
de toda su vida. 
 
Siendo Él de condición divino, no se dio otro título que el de servidor; y, como tal es el modelo 
acabado, en todas sus formas, de la única vocación cristiana: servir por amor como Cristo nos ha 
amado y nos a servido hasta el sacrificio de su vida, “Para que tengamos vida y lo tengamos en 
plenitud” Jn 10,10 
 
 
Responde las siguientes preguntas con sinceridad: 
 

































6. En nuestro país es urgente la necesidad de buenos sacerdotes, buenas religiosas o buenos 





2. Sintetiza la información en un cuadro comparativo rescatando el valor de cada vocación. 
(9 puntos) 
 
Las vocaciones en la Iglesia 
Vacación del “laico” 
Santificando los vínculos humanos y, en primer lugar, los familiares donde tienen 
origen las relaciones sociales; trabajando en Nazareth como pastor agricultor, como 
albañil, herrero y carpintero pero siempre por amor al Padre y a sus hermanos, 
Jesús es la realización perfecta de la vocación del laico cristiano: Dios llama a ésta 
a participar en la obra de la creación, a liberarla del influjo del pecado ordenando 
las realidades temporales según su plan eterno; a santificarse contribuyendo a la 
salvación del mundo desde adentro, a modo de sal y levadura en el matrimonio o el 
celibato, en la familia, la profesión y en las diversas actividades sociales. 
 
Vacación religiosa 
Jesús es la realización plena de la vocación RELIGIOSA cuando deja su 
hogar y profesión para consagrarse totalmente a la causa del Reino de Dios; 
cuando renuncia al matrimonio para vivir en comunidad con sus discípulos, 
una vida de total desprendimiento, hecha don y servicio hasta el sacrificio 
supremo; cuando anuncia así, en pobreza, castidad y obediencia, el Amor 
infinito al Padre para destronar los ídolos y restaurar su soberanía en este 
mundo. 
 
Esta vocación e el llamado a “dejarlo todo” para seguir a Cristo “a tiempo completo” en una 
comunidad de hermanos que muestre a todos, con el mismo testimonio de su vida pobre, obediente 
y casta, que su “Buena Noticia” es verdadera y su proyecto realizable; que ya en este mundo 
podemos comenzar a ser familia de Dios, como Dios es familia, con su mismo Amor: que para 
entrar en su Reino futuro hemos de empezar a vivirlo en el presente.  
 
Vacación sacerdotal 
El sacerdocio de Cristo consiste en ofrecerse a sí mismo como única víctima 
(¡única mediación posible!) entre Dios que insiste en mantener su palabra y 
los hombres, que insisten en rechazarla. 
Por amor nuestro, Dios sacrifica a su único Hijo; y para decirle el si del amor 
perfecto y mantener fidelidad a su Pacto en nombre nuestro Jesús acepta los 
sufrimientos mas atroces y la muerte mas cruel. Esta muerte, que por si es la 
máxima expresión posible de reconciliación y comunión entre ambos, es la 
consumación plena y eterna de la alianza. 
 
En este mismo consiste la vacación del Sacerdocio católico: dar la vida por las ovejas, como el 
buen Pastor, completando en su propio cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la 
Iglesia; celebrar la pascua del Señor con la eucaristía de toda su vida, en el servicio de 
reconciliación y comunión (sacerdocio ministerial) para que todo el pueblo de Dios pueda adorar al 







Criterios V. del laico V. Religiosa V. Sacerdotal 
    
 
 
    
 
 




Criterios EXCELENCIA (3 punto) CON CALIDAD (2 
puntos) 
NIVEL MEDIO (1 puntos) 
 
Estructura  
El cuadro presenta cuatro 
elementos del tema para 
comparar. Sin faltas de 
ortografía. 
El cuadro presenta al menos 
tres elementos del tema para 
comparar. 
El cuadro presenta al menos dos 
elementos del tema para comparar. 
 
Contenido 
Aborda la información 
necesaria y su relación es clara 
y pertinente. 
La información es clara y 
pertinente porque contiene 
datos suficientes para 
entender. 
Los elementos son insuficientes 
para relacionar y entender las 
características y su comparación. 
 
Conceptos 
Plantea los conceptos adecuados 
y presenta el significado 
etimológico que demuestre la 
lectura y análisis de textos. 
Plantea los conceptos 
adecuados y presenta el 
significado etimológico que 
demuestre la lectura y 
análisis de textos. 
Los conceptos no presentan 
significado etimológico por lo que 
no es clara la comparación, y 
demuestra que no leyó, ni analizó 
lo suficiente 
 
7. Define los siguientes términos: (6 puntos)  
Criterios de evaluación Buena (1 puntos) Regular (0,5 puntos) Deficiente (0 puntos) 
Explicación del tema  Plantea su explicación 
con orden, claridad y 
coherencia 
Plantea su explicación con 
cierto orden, claridad y 
coherencia. 
Plantea su explicación sin 
orden, claridad ni 
coherencia. 
Manejo de información Demuestra manejo de 
información 
Demuestra parcial manejo 
de información 






















Rúbrica para evaluar afiche “Llamado a la santidad” 
 
CRITERIOS NIVEL 4 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1 
Elementos 
requeridos 
Incluye todos los elementos 
requeridos (título, textos, 
autor, gráficos, integrantes, 
fuentes, etc.) así como 
información adicional. 
Un elemento 
requerido   no ha sido 




requeridos  no están 
incluidos en el afiche; 
así como cierta 
información adicional. 
Sólo considera uno o 
dos elementos 
requeridos en el 





No hay errores de gramática 
en el afiche. Toda la 
puntuación es correcta; así 
como el uso de palabras es 
consistente. 
Hay pocos errores de 
gramática, puntuación 
y uso adecuado de 
palabras  en el afiche. 
Hay un cierto grado de 
corrección en el uso 
de la gramática, 
puntuación y uso 
adecuado de 
palabras  en el afiche. 
Hay varios errores de 
gramática en el 
afiche. Además, 
escasa corrección en 




El afiche es 
excepcionalmente atractiva 
en términos de diseño, 
distribución y orden. 
El afiche es atractivo en 
términos de diseño, 
distribución y orden. 
El afiche es 
relativamente 
atractivo aunque 
pueda estar un poco 
desordenado. 





Todos los gráficos están 
relacionadas con el tema y 
lo hacen fácil de entender. 
Además, reflejan un 
excepcional grado de 
creatividad del estudiante. 
La mayoría de las 
gráficas están 
vinculadas con el tema 
haciéndolo en su 
mayoría entendible. 
Reflejan relativamente 
la creatividad del 
estudiante. 
La minoría de gráficos 
están vinculados con 
el tema haciéndolo 
relativamente 
entendible. Reflejan 
escasa creatividad del 
estudiante. 
Los gráficos no están 
relacionadas con el 
tema. Son hechos 
por el estudiante, 
pero están basados 
en el diseño e ideas 
de otros.  
Contenido-
Precisión 
Al menos cinco textos fueron 
expuestos de manera clara y 
el título es atractivo en 
relación al contenido. 
Cuatro textos precisos 
fueron expuestos en el 
afiche y el título es 
atractivo. 
Dos textos precisos 
fueron expuestos en el 
afiche y el título es 
relativamente 
atractivo. 
Un texto fue expuesto 
en el afiche y el título 
no es atractivo. 
 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA LA ESCENIFICACIÓN DE CASOS DE MATRIMONIOS 
Grupo: ___________________________________ 5to:___________  Nota: ________ 
           LISTA DE COTEJO SÍ NO 
Se muestra claramente en toda la escenificación criterios que se fundamentan en la vocación al 
matrimonio. 
  
La escenificación denota un trabajo reflexionado y consensuado. La participación evidencia 
profundidad al momento de abordar el dilema.  
  
Es entendible la idea que se plantea en la escenificación   
Se observa que el grupo refleja una actitud positiva hacia el trabajo. Todos los miembros participan 
activamente del trabajo. 
  
Se observa que los miembros del grupo demuestran expresión corporal     
La mayoría del grupo no participa en la actividad realizada.   
GUÍA DE OBSERVACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN EN CLASES 
CATEGORÍAS 
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5       
P: Permanentemente F: Frecuentemente O: Ocasionalmente RV: Rara Vez N: Nunca 
LISTA DE COTEJO PARA EL CUESTIONARIO 
CATEGORÍAS SI NO OBSERVACIONES 
Responde correctamente el total del 
cuestionario 
   
Responde de manera coherente a la 
pregunta planteada 
   
No incurre en errores gramaticales     





3.2.2 Unidad de aprendizaje 2 y actividades 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 3  
1. Institución Educativa: “Sor Querubina de San Pedro”   2. Nivel: Secundaria                3. Año: 5to 
4. Secciones: Paz, Bien y Niño Jesús.                                   5. Área: Educación Religiosa.  
6. Profesoras: Chavez  Flor - Martínez Diana - Vilela  Jany. 
Contenidos Medio Métodos de aprendizaje 
III BIMESTRE “El mundo contemporáneo, 
un desafío para el católico y franciscano” 
1. Los retos de la iglesia en el mundo 
contemporáneo.  
    1.1 Desafíos que enfrenta la iglesia en la 
Postmodernidad: (Ateísmo y 
globalización, Secularismo, relativismo 
y neo-liberalismo) 
1.2. El Humanismo cristiano y sus 
representantes.      
2. Defensa y Promoción de la vida. 
2.1. Defensa y promoción de la vida. 
2.2. Principales atentados contra la vida 
       2.2.1. El aborto y la eutanasia. 
       2.2.2. La manipulación genética. 
       2.2.3. El suicidio y el homicidio. 
       2.2.4. La pena de muerte. 
3. La Palabra de Dios un mensaje de 
esperanza. 
3.1 Un mensaje de amor a la luz de la 
Espiritualidad Franciscana. 
4. Espiritualidad franciscana 
4.1 La fraternidad universal y la esperanza 
franciscana. 
Síntesis los desafíos que enfrenta la iglesia en la 
postmodernidad mediante la elaboración de una red 
conceptual explicando sus trabajos. 
Argumentación de la importancia del humanismo 
cristiano y sus representantes a través de la 
redacción de un artículo de opinión 
Análisis de la importancia de defender y 
promocionar el don de la vida mediante un afiche 
Síntesis de la información sobre el aborto y la 
eutanasia a la luz del mensaje del papa Francisco, 
mediante la presentación de su infografía en clase. 
Síntesis de la información sobre la manipulación 
genética, mediante un mapa mental. 
Análisis sobre la información del suicidio y el 
homicidio, a través de un cuestionario. 
Argumentación de la información sobre la pena de 
muerte a través de un debate, Aceptando distintos 
puntos de vista. 
Producción de un mensaje de amor a la luz de la 
espiritualidad franciscana mediante la elaboración 
de carteles espirituales. 
Producción de la información sobre la fraternidad 
universal y la esperanza franciscana, mediante la 
elaboración de un caligrama. 
Capacidades y destrezas Fines Valores y actitudes 
1.Capacidad: Comprensión 
 Analizar. 
 Sintetizar  
2. capacidad: Socialización 
 organizar   
3. Capacidad: Pensamiento Crítico 
 Argumentar  
Responsabilidad 
 Asumir las consecuencias de los propios 
actos. 
Autoestima  
 Demostrar valoración de uno mismo 
Respeto 







ACTIVIDADES = ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DISEÑADAS POR EL 
DOCENTE  
Actividad # 1 (90min)  
Sintetizar los desafíos que enfrenta la iglesia en la postmodernidad mediante la elaboración de una 
red conceptual explicando sus trabajos y asumiendo las 
consecuencias de sus propios actos. 
Inicio 
- En una hoja escriben “Dios está muerto” ¿Cuál es tu 
argumento ante esta afirmación?  
- Al reverso escribe “nosotros lo hemos matado” ¿Por qué podemos afirmar que la muerte de 
Dios tiene que ver con nosotros?  
 ¿Qué quería enseñarnos Nietzsche con esta frase? 
 ¿Cuál es el verdadero significado de esta frase?  
 ¿A dónde crees que nos llevará estas nuevas ideologías?  
 
Proceso 
- Observa la información mediante la visualización del extracto de la película “Dios no está 
muerto”  https://www.youtube.com/watch?v=b_uQv0lu4eM y el diálogo dirigido. 
- Descompone el texto “La iglesia y los desafíos de la posmodernidad” (anexo 1), después de la 
lectura personal, en grupo de tríos desarrollan las actividades de la ficha (anexo 2). 
- Relaciona las características de las corrientes filosóficas contemporáneas mediante la 
elaboración de una red conceptual 
Salida 
- Según la lista explica tu trabajo grupal 
Metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo 
hice? 
Transferencia: Lee Romanos 12, 1-2 
¿Cuál es tu postura frente a las corrientes del 
mundo en que vivimos? 
 
Actividad #2/ (90min) 
Argumentar la importancia del humanismo cristiano y sus representantes a través de la redacción 




"Les ruego, hermanos, por la gran ternura de 
Dios, que le ofrezcan su propia persona como 
un sacrificio vivo y santo capaz de agradarle… 
No sigan la corriente del mundo en que 
vivimos, sino más bien transfórmense a partir 
de una renovación interior. Así sabrán 
distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es 











 ¿Qué sentimientos produce en nosotros al contemplar su rostro?  
- Ahora visualiza el rostro de Jesús clavado en la cruz. 
“Dios asumió el rostro de los descartados en la sociedad 
actual y ese rostro nos mira” 
 ¿En que se relaciona el rostro de estas personas con el 
rostro de Jesús?  
 ¿Qué haces tú cuando ves a un venezolano/desamparado en la calle? 
  ¿Qué haces tú si ellos te piden algo? 
 
PROCESO 
- Determina el concepto de humanismo cristiano mediante el análisis de la ficha. (anexo 3) 
- Recopila la importancia de los representantes y su aporte mediante la técnica del 
resaltado. 
- Organiza la información en un primer borrador. 
- Formula la tesis que vas a defender frente al pensamiento del mundo contemporáneo. 
- Contrasta tu postura frente a la postura de otros compañeros. 
 
SALIDA 
Presenta tu artículo de opinión para ubicarlo en el mural del salón. 
Metacognición: Completa la ficha (anexo 4) 







- ¿Eres una iglesia accidentada, herida y sucia o eres una iglesia enferma?  
¿A qué te compromete? 
https://bit.ly/2MZsWq4 
“Prefiero una Iglesia accidentada, herida y sucia por haber salido a la calle que 







Actividad # 3 / 90min 
Analizar la importancia de defender y promocionar el don de la vida mediante un afiche y 
haciendo uso de la palabra demostrando valoración de uno mismo. 
 
Inicio 
- Visualizan el video: Defiende la vida 
https://www.ssyoutube.com/watch?v=ZarNk86ER9g 
 ¿Has participado en alguna marcha en defensa de la 
vida?  
 ¿Cómo te has sentido? ¿Crees que fuiste escuchado (a)? 
 ¿Qué interese tiene la Iglesia para intervenir en estos temas? ¿Le beneficia en algo? ¿Por 
qué lo hace? 
Proceso 
- Percibe y comprende la información mediante la explicación del docente  
- Interpreta la importancia de defender y promocionar la vida mediante la información en la ficha 
utilizando la técnica del subrayado. 
- Relaciona las ideas principales extraídas de la lectura a través del trabajo colaborativo. 
 
Salida 
Explica la importancia de defender y promocionar el don de la vida haciendo uso de la palabra y la 
elaboración de un afiche 
Metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo hice? ¿Encontré alguna dificultad en el proceso? 
Transferencia 
- Investiga sobre los atentados que sufre la vida, pegando recortes de periódico en el cuaderno. 
¿Qué piensas de ellos? Argumenta tu respuesta 
 
Actividad # 4 (90 min) 
Sintetizar la información sobre el aborto y la eutanasia a la luz del mensaje del papa Francisco, 
mediante  una infografía, aceptando los distintos puntos de vista. 
INICIO  
- Observa el  video: Abortó tres veces, se arrepintió e hizo una valiente promesa a Dios 
https://www.youtube.com/watch?v=sSnWRXIBax8 





 Y  si  te tocaría pasar por una  situación similar a la de Patricia ¿Cuál sería tu reacción? 
¿Por qué?  
¿Y díganme solo habrá atentado en los bebés? Ahora observemos este otro video. ¿Qué tiene 
de malo la Eutanasia? https://www.youtube.com/watch?v=bYeeBfwSCJc  
- ¿Qué te llamó más la atención del video? 
- ¿Qué tipos de atentado sufre el don de la vida en la actualidad? 
¿Se debe practicar el aborto y la eutanasia sí /no por qué? 
PROCESO 
- Lee la información de la  ficha  N° 2   “Papa Francisco denuncia "falsa compasión" 
frente aborto y eutanasia y los numerales del Catecismo de la iglesia católica” en 
grupos de tres. 
- Identifica las  partes principales  de la lectura  subrayando las ideas más importantes de  la 
lectura de la eutanasia y el aborto. 
- Relaciona los videos, los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica y el mensaje del 
papa Francisco en grupos de tres  sacando conclusiones de cada uno  de las fuentes. 
-  Sintetiza  la información sobre el aborto y la eutanasia a la luz del mensaje del papa 
Francisco,  mediante  la elaboración de la infografía con imágenes de la actualidad 
(recortes de periódicos y revistas). 
SALIDA  
Sintetiza  la información sobre el aborto y la eutanasia a la luz del mensaje del papa Francisco,  
mediante  la presentación de su infografía en clase. 
Metacognición: ¿Qué he aprendido hoy del aborto y la eutanasia? ¿Cómo lo he desarrollado  cada 
uno de los procesos? ¿Para qué me sirve conocer  la postura de la iglesia sobre el aborto y la 
eutanasia? 
Transferencia: Teniendo en cuenta el mensaje del papa Francisco ¿Qué puedes hacer tú para 
defender la vida en nuestra sociedad? 
Actividad # 5  ( 90min) 
Sintetizar la información sobre la manipulación  genética,  mediante  un mapa mental 






Observa las imágenes  y responde a la lluvia de preguntas. 
 ¿Qué observas en las imágenes? ¿Cuál de las imágenes 
te impactan más? 
 ¿Qué te quiere decir cada imagen, transmitirán algún tipo de mensaje que hoy? 
 ¿Conoces al caso frente  a  estas imágenes? 
 ¿Por qué crees que las personas optan hacerse este tipo de tratamiento? 
¿Tú aceptarías hacerte este proceso para poder tener un hijo? 
PROCESO  
- Lee con atención la información propuesta en la ficha # 3 sobre Ingeniería genética y 
bioética y el numeral del catecismo de la iglesia católica subrayando  la postura que tiene 
cada autor.  
- Identifica todas las ideas más importantes de cada uno de los autores y del catecismo de la 
iglesia católica al momento de compartir en pares las ideas subrayadas. 
- Relaciona  todo lo aprendido a partir de la lectura  sobre la manipulación genética  con el 
mensaje que brindó el papa Francisco a todos. Papa Francisco denuncia el uso de 
embriones como “material de descarte”. 
https://www.youtube.com/watch?v=7Fot4zhyODg 
- Explica la información subrayada en  la ficha y del video en grupos de cuatro, sacando 
conclusiones para plasmarlo en el trabajo en equipo.  
- Sintetiza la información sobre la manipulación  genética,  mediante  un mapa mental 






Organizar información sobre la manipulación  genética,  mediante  un mapa mental al momento 
de explicarlo ante sus compañeros. 
Metacognición: ¿Qué  aprendimos hoy del tema desarrollado en clases? ¿Cuál debe ser nuestro 
actuar frente a este problema? ¿Para qué nos sirve conocer sobre la manipulación genética? 
Transferencia:  
- Teniendo presente la imagen que aprese. Si alguna amiga o familiar te consultaría sobre la 
fertilización in vitro ¿Qué consejo le darías? 
 
 
Actividad # 6 (90min) 
Analizar los problemas del suicidio y el homicidio, a través de un cuestionario asumiendo las 
consecuencias de sus propios actos.  
INICIO 
- Escucha atentamente la canción: Mercedes Sosa - Sólo le pido a Dios.  
https://www.youtube.com/watch?v=WwscYHIjobs teniendo en cuenta las imágenes que salen 
en cada escena de la canción. Y responden a la lluvia de ideas: 
 ¿De qué nos habla el canto? 
 ¿Qué hechos te impactaron de la imagen que se muestra en la canción? 
  ¿Por qué muchos piensan que tienen el poder de quitar la vida a otros? 
¿Sabes qué diferencia hay entre homicidio y suicido? 
PROCESO 
- Observa atentamente el caso de una niña que se suicidó y responde a las preguntas. Más 






o ¿Qué es lo que estaba pasando con la niña? 
o ¿Por qué medios de comunicación pueden ser causantes de tomar esa decisión?  
o ¿fueron favorables las medidas que tomaron sus padres? 
- Identifica las partes importantes que nos habla el catecismo de la iglesia católica sobre el 
suicidio y el homicidio subrayando las ideas principales. 
- Relaciona   sus conocimientos previos, el caso de la niña Rebeca con los numerales del 
catecismo de la iglesia católica que nos hablan sobre el homicidio y el suicidio en grupos 
sacando conclusiones. 
- Explica las relaciones que hay entre los numerales del catecismo y el caso de la niña 
Rebeca visualizada ante sus compañeras en el aula, poniendo ejemplo u otros casos que 
conozcan. 
- Analiza sobre el suicidio y el homicidio, mediante el desarrollo de un cuestionario que se 




Analiza sobre el suicidio y el homicidio, a través de un cuestionario entregando a tiempo para su 
revisión. 
Metacognición: ¿Cómo te sentiste al desarrollar la sesión? ¿Qué pasos has realizado para 
desarrollar las preguntas del homicidio y suicidio? ¿Para qué te sirve conocer sobre este tema? 
Transferencia: ¿Qué harías tú en los medios de comunicación para que puedas prevenir homicidio 
o suicidio en los jóvenes? 
 
Actividad # 7 (90min) 
Argumentar la información sobre la pena de muerte a través de un debate, aceptando distintos 
















Responden a las preguntas: 
 ¿De qué nos habla el canto? 
 ¿Qué parte de la canción te llama más la atención? ¿Por qué? 
 ¿Observa bien la imagen y dime de qué tema hablaremos? 
¿Serias capaz de condenar a la pena de muerte al ser más querido? Si /no por qué? 
PROCESO  
- Comprende bien de qué trata el problema o situación visualizando la noticia. Se abre el 
debate sobre la pena de muerte en el Perú [INFORME ESPECIAL]. 
https://www.youtube.com/watch?v=VD0aeFwjIRE 
- Busca información sobre el tema mediante la ficha ¿Qué dice hoy la Iglesia católica 
sobre la pena de muerte? Subrayando las ideas principales. 
- Organizar y ordenar de forma secuencial las ideas a favor y en contra de la pena de muerte 
teniendo en cuenta el video y la ficha de lectura de manera individual. 
- Formula la hipótesis que se defiende las dos posturas en grupos de tres. 
- Emite juicios argumentados mediante el debate a favor y en contra de la pena de muerte 
respetando el tiempo y los turnos asignados. 
SALIDA 
Argumenta la información sobre la pena de muerte a través de un debate, durante la clase. 
Metacognición: ¿Qué es tema hemos desarrollado? ¿Cómo lo hemos llevado a cabo el 
tema de la pena de muerte? ¿Para qué nos sirve conocer las dos posturas sobre este tema? 
Transferencia: ¿Si condenarían aun familiar tuyo a la pena de muerte cual sería tu reacción? 





Actividad # 8  ( 90min) 
Producir  un mensaje de amor a la luz de la Espiritualidad Franciscana mediante la 
elaboración de carteles espirituales, demostrando valoración de uno mismo. 
 
INICIO  
- Escucha atentamente la carta dedicado a mí amado 
que se encuentra en la ficha # 6 
-   Responde a la pregunta ¿Qué te pareció la carta? 
- Ahora tú escribe una carta dedicado a tu amado o 
amada. Una vez terminado de escribir comparten de 
manera voluntaria.  Y luego responde a las preguntas: 
 ¿Quién es el autor? 
 ¿Qué te motivó escribir esta carta? 
- ¿Cuál será la carta de amor por excelencia? 
 
PROCESO 
- Busca otros textos bíblicos que nos hablan del amor, analizando el por qué dice eso el 
Señor y en qué situación lo dijo y luego selecciona frases de todos los textos bíblicos que 
encontraste para jóvenes de tu misma edad y de esta manera al leerlo se sientan 
fortalecidos y amados por en el Señor. En grupos de cuatro. 
- Identifica la situación comunicativa por la cual Dios nos habla y nos da a conocer su 
mensaje de amor a cada uno de sus hijos mediante la lectura de textos bíblicos. Desarrollan 
la ficha # 6 
 Juan 13, 34-35 - 1 Corintios 13, 4-8 - 1 Juan 4, 18-19 - Romanos 12,9 - Juan 
15,13 -   2 Corintios 5,14-15 - 1 Juan 3,16 - Gálatas 5, 13-14 
- Teniendo presente los textos bíblicos comparten en pares lo que Dios nos quiere mostrar 
día a día con su mensaje de amor que se encuentra en la Sagrada Escritura. 
- Produce un mensaje de amor a la luz de la Espiritualidad Franciscana mediante la 
elaboración de cartelitos espirituales con los textos bíblicos que buscaron en grupos y cada 
grupo lo realizara de manera original y creativa (mínimo 10 cartelitos espirituales). 
 
SALIDA  





Metacognición: ¿Qué tema hemos desarrollado el día de hoy? ¿Cómo lo hemos desarrollado? ¿Y 
esto de conocer el mensaje de Dios sobre el amor para 
que nos sirve conocerlo? 
Transferencia: ¿Qué te dice para tu vida diaria esta 
frase del papa Francisco relacionándolo con el mensaje 
de amor que Dios no tiene día a día? PROPÓSITO 
 
 
Actividad # 9 (90min) 
Producir   la información sobre la fraternidad universal y la esperanza franciscana, mediante la 
elaboración de un caligrama, asumiendo las consecuencias de sus propios actos. 
INICIO  
- Escuchan y canta el canto: Salmo de la creación.  
https://www.youtube.com/watch?v=FNb9ZrhMbFE 
Y responde a las preguntas: 
 ¿Qué dice el canto? 
 ¿Quién es el que está presente en la creación? 
 ¿Quiénes conforma la creación? ¿Por qué? 
¿Tu vida tiene sentido y que es lo último que se debe perder como franciscano? 
PROCESO 
- Identifica las ideas principales propio de la espiritualidad franciscana al momento de leer el 
cántico de las criaturas ficha #7. Subrayando las palabras que guarden relación con la 
creación y el creador. 
- Busca de relacionar el cántico de las criaturas con el mensaje del papa francisco que dio en 
puerto Maldonado en su visita al Perú. Papa Francisco se encuentra con pueblos 
indígenas en Puerto Maldonado. https://www.youtube.com/watch?v=fbW6g39BLu0  
- Analiza cada parte del cántico de las criaturas, el mensaje que dio el papa francisco a todos 
los cristianos o no cristianos y las claves de la espiritualidad franciscana ya que cuidar la 
creación es tarea de todos y luego   selecciona   las frases o palabras que ayuden a cuidad la 
casa común que es la fraternidad universal sin perder las esperanzas. 
- Produce la información sobre la fraternidad universal y la esperanza franciscana, 





criaturas, el mensaje del papa Francisco y las claves de la espiritualidad franciscana. 
 
SALIDA  
Produce   la información sobre la fraternidad universal y la esperanza franciscana, mostrando a 
sus compañeros sus caligramas elaborados en grupos. 
Metacognición: ¿Qué tema hemos desarrollado el día de hoy? ‘como lo hemos desarrollado? ¿Y 
para que nos sirve saber de la fraternidad universal y la esperanza franciscana? 
Transferencia: De todo lo aprendido en la sesión realiza en tu casa un caligrama   y publícalo en 






3.2.2.1 Red conceptual del contenido de la unidad. 
 
 
III BIMESTRE “El mundo contemporáneo, un desafío para el 
católico y franciscano”
1. Los retos de la iglesia en el mundo 
contemporáneo.
1. Los desafios que 
influyen en la iglesia en la 
posmodernidad.
2. El Humanismo cristiano y sus 
representantes.
2. . Defensa y Promoción de la 
vida
3.Defensa y promoción de la 
vida . 
4. El aborto y la eutanasia . 
5.La manipulacion 
genética .
6. El suicidio y el 
homicidio.
7. La pena de muerte.
3. La Palabra de Dios un mensaje 
de esperanza
8. Un mensaje de amor  a 











Guía de aprendizaje para los estudiantes 
Actividad # 1 
Sintetizar los desafíos que enfrenta la iglesia en la postmodernidad mediante la elaboración de 
una red conceptual explicando sus trabajos y asumiendo las consecuencias de sus propios actos. 
PROCESO 
 observa la información mediante la visualización del extracto de la película “Dios no está 
muerto”  https://www.youtube.com/watch?v=b_uQv0lu4eM y el diálogo dirigido 
 Descompone el texto “La iglesia y los desafíos de la posmodernidad” (anexo 7), después de 
la lectura personal, en grupo de tríos desarrollan las actividades de la ficha (anexo 8) 
 Relaciona las características de las corrientes filosóficas contemporáneas mediante la 
elaboración de una red conceptual 
 
Actividad # 2 
Argumentar la importancia del humanismo cristiano y sus representantes a través de la redacción 
de un artículo de opinión, asumiendo las consecuencias de sus propios actos.  
PROCESO 
- Determina el concepto de humanismo cristiano mediante el análisis de la ficha. (anexo 9) 
- Recopila la importancia de los representantes y su aporte mediante la técnica del 
resaltado. 
-  Organiza la información en un primer borrador. 
- Formula la tesis que vas a defender frente al pensamiento del mundo contemporáneo. 
- Contrasta su postura frente a la postura de otros compañeros. 
 
Actividad # 3 
Analizar la importancia de defender y promocionar el don de la vida mediante un afiche y 
haciendo uso de la palabra demostrando valoración de uno mismo. 
Proceso 
- Percibe y comprende la información mediante la explicación del docente  
- Interpreta la importancia de defender y promocionar la vida mediante la información en la 
ficha utilizando la técnica del subrayado. 








Actividad # 4 
Sintetizar la información sobre el aborto y la eutanasia a la luz del mensaje del papa Francisco, 
mediante una infografía, aceptando los distintos puntos de vista. 
PROCESO  
- Lee la información de la ficha N°2 “Papa Francisco denuncia "falsa compasión" frente 
aborto y eutanasia y los numerales del Catecismo de la iglesia católica” en grupos de 
tres. 
- Identifica las partes principales de la lectura subrayando las ideas más importantes de la 
lectura de la eutanasia y el aborto. 
- Relaciona los videos, los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica y el mensaje del 
papa Francisco en grupos de tres sacando conclusiones de cada uno de las fuentes. 
-  Sintetiza la información sobre el aborto y la eutanasia a la luz del mensaje del papa 
Francisco, mediante la elaboración de la infografía con imágenes de la actualidad (recortes 
de periódicos y revistas). 
 
Actividad # 5 
Sintetizar la información sobre la manipulación genética, mediante un mapa mental 
demostrando valoración de sí mismo. 
PROCESO  
- Lee con atención la información propuesta en la ficha # 3 sobre Ingeniería genética y 
bioética y el numeral del catecismo de la iglesia católica subrayando la postura que tiene 
cada autor.  
- Identifica todas las ideas más importantes de cada uno de los autores y del catecismo de la 
iglesia católica al momento de compartir en pares las ideas subrayadas. 
- Relaciona todo lo aprendido a partir de la lectura sobre la manipulación genética con el 
mensaje que brindó el papa Francisco a todos. Papa Francisco denuncia el uso de 
embriones como “material de descarte”. 
https://www.youtube.com/watch?v=7Fot4zhyODg 
- Explica la información subrayada en la ficha y del video en grupos de cuatro, sacando 
conclusiones para plasmarlo en el trabajo en equipo.  
- Sintetiza la información sobre la manipulación genética, mediante un mapa mental 
teniendo en cuenta todas las ideas más importantes extraídas de la ficha y del video.    






Actividad # 6 
Analizar los problemas del suicidio y el homicidio, a través de un cuestionario asumiendo las 
consecuencias de sus propios actos.  
PROCESO 
- Observa atentamente el caso de una niña que se suicidó y responde a las preguntas. Más 
detalles sobre niña que se suicidó por 'Bullying' - Noticiero Univisión. 
https://www.youtube.com/watch?v=Nka1TCUx6hY 
o ¿Qué es lo que estaba pasando con la niña? 
o ¿Por qué medios de comunicación pueden ser causantes de tomar esa decisión?  
o ¿fueron favorables las medidas que tomaron sus padres? 
- Identifica las partes importantes que nos habla el catecismo de la iglesia católica sobre el 
suicidio y el homicidio subrayando las ideas principales. 
- Relaciona   sus conocimientos previos, el caso de la niña Rebeca con los numerales del 
catecismo de la iglesia católica que nos hablan sobre el homicidio y el suicidio en grupos 
sacando conclusiones. 
- Explica las relaciones que hay entre los numerales del catecismo y el caso de la niña 
Rebeca visualizada ante sus compañeras en el aula, poniendo ejemplo u otros casos que 
conozcan. 
- Analiza sobre el suicidio y el homicidio, mediante el desarrollo de un cuestionario que se 
encuentra en la ficha de trabajo teniendo presente todo lo que desarrollamos durante la 
sesión. 
 
Actividad # 7 
Argumentar la información sobre la pena de muerte a través de un debate, aceptando distintos 
puntos de vista. 
PROCESO 
- Comprende bien de qué trata el problema o situación visualizando la noticia. Se abre el 
debate sobre la pena de muerte en el Perú [INFORME ESPECIAL]. 
https://www.youtube.com/watch?v=VD0aeFwjIRE 
- Busca información sobre el tema mediante la ficha ¿Qué dice hoy la Iglesia católica 
sobre la pena de muerte? Subrayando las ideas principales. 





teniendo en cuenta el video y la ficha de lectura de manera individual. 
- Formula la hipótesis que se defiende las dos posturas en grupos de tres. 
- Emite juicios argumentados mediante el debate a favor y en contra de la pena de muerte 
respetando el tiempo y los turnos asignados. 
Actividad # 8 
Producir un mensaje de amor a la luz de la Espiritualidad Franciscana mediante la elaboración de 
carteles espirituales, demostrando valoración de uno mismo. 
PROCESO 
- Busca otros textos bíblicos que nos hablan del amor, analizando el por qué dice eso el 
Señor y en qué situación lo dijo y luego selecciona frases de todos los textos bíblicos que 
encontraste para jóvenes de tu misma edad y de esta manera al leerlo se sientan 
fortalecidos y amados por en el Señor. En grupos de cuatro. 
- Identifica la situación comunicativa por la cual Dios nos habla y nos da a conocer su 
mensaje de amor a cada uno de sus hijos mediante la lectura de textos bíblicos. 
Desarrollan la ficha # 6 
 Juan 13, 34-35 - 1 Corintios 13, 4-8 - 1 Juan 4, 18-19 - Romanos 12,9 - Juan 
15,13 -   2 Corintios 5,14-15 - 1 Juan 3,16 - Gálatas 5, 13-14 
- Teniendo presente los textos bíblicos comparten en pares lo que Dios nos quiere mostrar 
día a día con su mensaje de amor que se encuentra en la Sagrada Escritura. 
- Produce un mensaje de amor a la luz de la Espiritualidad Franciscana mediante la 
elaboración de cartelitos espirituales con los textos bíblicos que buscaron en grupos y cada 
grupo lo realizara de manera original y creativa (mínimo 10 cartelitos espirituales). 
 
 
Actividad # 9 
Producir   la información sobre la fraternidad universal y la esperanza franciscana, mediante 
la elaboración de un caligrama, asumiendo las consecuencias de sus propios actos. 
PROCESO 
- Identifica las ideas principales propio de la espiritualidad franciscana al momento de leer 
el cántico de las criaturas ficha #7. Subrayando las palabras que guarden relación con la 
creación y el creador. 
- Busca de relacionar el cántico de las criaturas con el mensaje del papa francisco que dio 
en puerto Maldonado en su visita al Perú. Papa Francisco se encuentra con pueblos 





- Analiza cada parte del cántico de las criaturas, el mensaje que dio el papa francisco a 
todos los cristianos o no cristianos y las claves de la espiritualidad franciscana ya que 
cuidar la creación es tarea de todos y luego   selecciona   las frases o palabras que ayuden 
a cuidad la casa común que es la fraternidad universal sin perder las esperanzas. 
- Produce la información sobre la fraternidad universal y la esperanza franciscana, 
mediante la elaboración de un caligrama en grupos teniendo en cuenta el cántico de las 






























3.2.2.2. Materiales de apoyo  
 
LA IGLESIA FRENTE A LA POSTMODERNIDAD 
Los orígenes de la posmodernidad se encuentran principalmente con el incremento de la información y del 
diálogo entre las naciones, las culturas y las religiones (década de 1960). Esto originó en algunos países la 
corrupción de los gobiernos, el movimiento a favor de la igualdad entre los sexos y la recuperación de culturas 
oprimidas, iniciándose una era caracterizada por la globalización y la comunicación libre a través de la 
televisión y del Internet, han encontrado una base para el diálogo con la religión. 
 



















La iglesia y los desafíos de la posmodernidad 
La iglesia tiene que manifestarse ente las corrientes filosóficas que 
han surgido en este tiempo, afirmando “la muerte de Dios” 
(Nietzche), “el eclipse de Dios” (Biber), “La falta de Dios” 
(Heidegger), la corriente hermenéutica (P. Ricoeur, E. Lévinas), el 
neomarxismo y la filosofía analítica que coexisten hoy en día sin 
pretensiones de la verdad absoluta, pero con fidelidad al principio 
filosófico por excelencia: la crítica racional de toda forma de lenguaje y conocimiento.  
A pesar de todas estas manifestaciones que buscan eliminar la presencia de Dios en la vida del 
hombre, el cristianismo continúa vivo, presente y enseñando la única verdad absoluta que es Dios y 
su plan de salvación. Por esta razón, la Iglesia sigue proclamando el mensaje del Evangelio, 
principalmente en la defensa de la vida y la dignidad de las personas, resaltando la importancia de 
tener a Dios presente en nuestras vidas. 
 
IEP “SOR QUERUBINA DE SAN PEDRO” 





INDICADOR DE LOGRO 
Sintetizar los desafíos que enfrenta la iglesia en la postmodernidad mediante 
la elaboración de una red conceptual explicando sus trabajos 
GRADO: 5° PAZ, 
BIEN y NIÑO JESÚS 
Los individuos solo quieren vivir el presente; el 
futuro y el pasado pierden importancia. 
Existe una búsqueda de lo inmediato. 
Hay una pérdida de la personalidad individual. 
Se rinde culto al cuerpo y a la liberación personal. 
Hay una división entre la fe, la razón y la ciencia. 
El hombre basa su existencia en el relativismo. 
Hay corrupción en el poder público. 
Existe una despreocupación ante 
la injusticia. 
Se han perdido los grandes ideales. 
Los individuos no buscan su 
autosuperación. 
No se valora el esfuerzo de las 
personas. 
Existen divulgaciones diversas sobre 
la Iglesia y la creencia de un Dios. 
La gente bu se acerca cada vez más a la 













A continuación, te presentamos en síntesis algunos de estos desafíos. Lee y 




Fides et ratio 14
• "El magisterio eclesiástico puede y debe,
por tanto, ejercer con autoridad, a la luz de
la fe, su propio discernimiento critico en
relación con la filosofía y las afirmaciones
que se contrasponen a la doctrina cristiana.
Corresponde al Magisterio indicar, ante
todo, los presupuestos y conclusiones
filosóficas que fueran incompatibles con la
verdad revelada, formulando así las
exigencias que desde el punto de vista de la
fe se imponen a la filosofía. Además, en el
desarrollo del saber filosófico han surgidos
diversas escuelas de pensamiento. Este
pluralismo sitúa también al Magisterio ante
la responsabilidad o no de las concepciones
de fondo sobre las que estas escuelas se
basan con las exigencias propias de la
Palabra de Dios y de la reflexión teológica".
Caritas in veritate 29
• "...Dios es el agente del verdadero desarollo del
hombre en cuanto, habiéndolo creado a su
imagen, funda también su dignidad
trascendente y alimenta su anhelo constitutivo
de "ser más". El ser humano no es un átomo
perdido en un universo causal, sino una
criatura de Dios, a quien Él ha querdio dar un
alma inmortal y al que ha amado desde
siempre. Si el hombre fuera fruto solo del azar
o la necesidad, o si tuviera que reducir sus
aspiraciones al horizonte angosto de las
situaciones en que vive, si todo fuera
únicamente historia y cultura, y el hombre no
tuviera una naturaleza destinada a trancenderse
en una vida sobrebatural, podría hablarse de
















































































Es una ideología difundida por Feuerbach, precursor de Karl Marx. 
Propone el alejamiento, rechazo y negación de Dios, se manifiesta en 
el materialismo práctico, al que solo le importa saciar sus necesidades 
y ambiciones terrenales. El hombre es el fin en sí mismo y el artífice 
de su historia. Otra manera como se manifiesta el ateísmo es en la 
liberación económica y social del hombre para una vida futura lo 
aparta de la construcción de la ciudad terrenal. 
 
GLOBALIZACIÓN 
Esta teoría trata de interpretar los eventos que en la actualidad tienen lugar en 
los campos de desarrollo, en la economía mundial, en los escenarios sociales, 
en las culturas y en la política. Propone una acelerada integración entre 
pueblos y países del mundo, resaltando la importancia de la economía y el 
trabajo, del comercio y las finanzas internacionales, de las comunicaciones y 
las culturas, llegando hasta el interior del hombre, su sentir, su pensar y sus 
costumbres. La Iglesia reconoce sus los valores positivos y ventajas que la 
globalización ofrece, pero mira con inquietud sus aspectos negativos. El 
trabajo del cristiano consiste en humanizar la globalización y globalizar la 
sociedad. 
SECULARISMO 
En el libro Cruzando el umbral de la esperanza, el Papa San Juan 
Pablo II señala que el secularismo es la ideología que busca 
separar a Dios de la vida pública y pretende “la sistemática 
eliminación de cuántos hay de cristiano”, que domina desde hace 
tres siglos el pensamiento y la vida de Occidente. Nos advierte de 
“una poderosa antievangelización” que “dispone de medios y de 
programas, y se opone con gran fuerza al Evangelio y a la 
evangelización”. Además, afirma la libertad de religión, la cual 

























































Proviene de la enseñanza de los 
sofistas griegos y afirma que el 
hombre decide lo que es verdad o 
lo que es falso. Se apela a la 
propia opinión (yo pienso, yo 
creo, a mi parece, obro según mi 
conciencia), cada uno construye 
su propia verdad. En ese sentido, 
si la persona considera que algo 
no es verdad entonces será 
incognoscible ya que parte de la 
premisa de que la realidad es 
subjetiva y mudable. Por otro 
lado, la libertad es considerado 
un valor independiente de la 
verdad y del bien, resultando el 
liberalismo. Conduce a un 
ateísmo práctico y pretende 




Se utiliza para describir una 
ideología. También se puede 
llamar capitalismo 
corporativo. Esa ideología es 
la que actualmente domina las 
políticas de la economía 
global. Promueve el 
fortalecimiento de la economía 
nacional y su ingreso al mundo 
globalizado, facilita la 
privatización de bienes 
públicos, el libre mercado y la 
reducción de la intervención 
gubernamental en la economía, 
se busca solo el beneficio de 
unos pocos sobre los 






EL HUMANISMO CRISTIANO 
 
El humanismo cristiano concibe al hombre como un ser creado a imagen y 
semejanza de Dios. Es un viviente compuesto de alma espiritual e inmortal 
y de cuerpo material. La libertad consiste en poder elegir, por 
fundamentalmente en poder amar y desear el bien. 
 
El hombre es centro y señor de la creación. Por el pecado experimenta su 
naturaleza inclinada al mal, padece un destino de dolor y muerte. Es 
redimido por Cristo y elevado a una dimensión trascendente. 
 
Tiene como fuentes la filosofía cristiana y la doctrina social de la Iglesia, por medio de las cuales 
establece las enseñanzas fundamentales sobre la persona, los valores sociales, la justicia y el bien 
común. El humanismo cristiano exalta en primer lugar la dignidad de la persona humana, además de 
los derechos fundamentales esta, entendiendo el Estado está al servicio de la persona y no la persona 
al servicio del Estado. 
 
Surge dentro de la misma Iglesia, entre sus representantes más importantes están: Jacques Maritain, 
Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier, Santa Edith Stein y Karol Wojtyla. 
 
Jacques Maritain: A la edad de 24 años asumió la fe católica y estudio las 
enseñanzas de Santo Tomás de Aquino. En su obra Humanismo Integral plantea 
las bases para construir una nueva sociedad de inspiración cristian. 
 
Su punto de partida es una crítica de la antropología que está detrás del 
marxismo totalitarista y del individualismo liberal. El hombre más que un 
individuo, es persona: un ser abierto a las relaciones con los demás hombres y 
con Dio, un ser capaz de amr, poseerse y darse. Afirma que la sociedad no es 
solo la suma o agregacion de individuos, sino una comunión de personas en las 
que se ha de respetar la dignidad de todo ser humano. El fin propio de la 
sociedad es el desarrollo de todos los ciudadanos como personas. El cristinismo tiene la fuerza 
verdadera para cresr una auténtica y plena comunión de personas. 
Maritain es enemigo de todos los estatismos y defiende la democracia. 
 
 Gabriel Marcel: Filósofo existencialista, convertido al catolicismo a la edad de 
40 años, fue el primero en plantear una tesis personalista en el humanismo 
cristiano. Propone que el hombre es un ser que puede crecer en la dirección del 
ser o en la del tener: puede elegir su desarrollo teniendo más cosas o siendo más. 
 
Las personas logran crecer en el ser cuando aumentan sus relaciones humanas y 
mantienen relaciones espirituales, la más importante de las cuales es el amor. Pero también puede 
desnaturalizarlas al relacionarse con las personas como si fueran cosas; intentar poseerlas, utilizarlas, 
aumentar con ellas su tener (poder, dominio, riqueza). 
 
Cuanto más intensa es nuestra relación con otros seres humanos y con Dios, nuestra personalidad se 
hace más auténtica y profunda. Marcel dice que el amor es “la relación personal entre un yo y un tu”; 
es un “nosotros”. Mediante el amor, el amante capta al amado como participante en una presencia 
indefectible. “Yo me afirmo como persona en la medida en que creo realmente en la existencia de los 
otros” (Homo Viator, 1944). 
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Emmanuel Mounier: Filósofo francés. Fundó la revista Sprit, que tenía por 
objeto rehacer los fundamentos espirituales de la Europa contemporánea. Acuñó 
la expresión personalismo cristiano para referirse a los ideales de su movimiento. 
Los personalistas corresponden a toda civilización que afirma el primado de la 
persona humana sobre las necesidades materiales y sobre los mecanismos 
colectivos que sostienen su desarrollo. Criticó los totalitarismos fascistas y 
marxistas, su crítica más aguda y original se dirige el individualismo liberal. 
Sostiene que la persona se mide por sus actos. Así, dice: “la persona se gana 
perdiéndose; se posee, dándose”, expresiones con evidentes resonancias 
evangélicas. Crítica la masificación y la despersonalización de las sociedades 
modernas.  
 
Karol Wojtyla: Sostiene que Cristo es el modelo, la meta y el fin de la 
historia. El hombre se realiza viviendo su vocación de entrega a los demás, a 
imitación del Maestro. 
 
 La abundancia de bines materiales y la falta de generosidad para su 
distribución es la causa de la ceguera espiritual que padecen mujeres y 
hombres de hoy. Las concepciones del hombre que trasmite la sociedad 
moderna se han convertido en auténticos sistemas de pensamientos que lo 
alejan de la verdad al excluir a Dios. Además, lleva a concebir al hombre sin relación alguna con la 
transcendencia. Luego sería San Juan Pablo II. 
 
 Edith Stein: Filósofa alemana (1891-1942) convertida al catolicismo en 1922, 
murió mártir en Auschwitz, por su doble condición de judía y monja carmelita. 
Fue canonizada en 1998. Su punto de partida es el propio ser interior del hombre, 
que parece “fluir” entre el ser y el no ser. Esto significa que el yo sé “auto-
experimenta” en el tiempo presente, entre lo que se ha ido y lo que viene. Y ahí 





El humanismo cristiano busca que el mundo sea un lugar digno para todas las personas por lo 
que establece 4 notas: 
 
1. La dignidad de la persona humana es el centro de la vida social, política y económica, y sus 
derechos fundamentales empezando por el derecho a la vida. 
2. Está basado en la solidaridad, pues todos los seres humanos hemos sido creados y 
convocados por Dios para vivir como hermanos. 
3. Promueve la justicia social y la paz entre naciones, afrontando las diferencias atreves del 
dialogo y nunca por medio de la guerra. 
4. Está abierto a Dios y a su proyecto salvador para la humanidad, ya que el reconocimiento de 
Dios no se opone, en ninguna manera, a la dignidad del hombre, sino que, por el contrario, la 
fundamenta y la favorece. 
Argumenta la importancia del humanismo cristiano y sus representantes a través de la 
redacción de un artículo de opinión. Puedes ayudarte con estas preguntas: 
 ¿Por qué debo seguir el pensamiento humanista cristiano? 
 ¿Qué debo hacer para vivir el humanismo cristiano en el mundo de hoy? 
 
 
 La Iglesia nos enseña que el ateísmo es un pecado en cuanto 
rechaza o niega la existencia de Dios. Pero la imputabilidad de 
esta falta puede quedar ampliamente disminuida en virtud de las 












¡LA VIDA ES UN DON DE DIOS!  
Esta expresión simple y bella, tantas veces repetida, encierra una 
profunda riqueza de sentido cuando se refiere a la vida humana. Indica 
una realidad trascendente, misteriosa y sagrada; evoca palabras divinas 
registradas en la primera página de la Biblia: Hagamos al hombre a 
nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza (Génesis 1, 26). El 
pequeño segmento de nuestra existencia temporal se revela en todo su 
valor cuando se considera que tiene en Dios su origen y su fin. Esta 
convicción se expresa en el respeto y el aprecio de la vida humana desde 
la concepción hasta la muerte natural. (Héctor Aguer - Arzobispo de La 
Plata) 
 
Valor de la vida humana 
Universalmente, todas las culturas han reconocido el valor y la dignidad de la vida humana. El 
precepto de “no matarás”, que custodia el don de la vida humana, es una norma que toda cultura sana 
ha reconocido como principio fundamental. El derecho a la vida y el respeto a la dignidad de la 
persona son valores que la Declaración Universal de los Derechos Humanos propone como 
fundamento para la convivencia. 
 
«La vida humana es sagrada porque desde su inicio comporta la acción creadora de Dios y 
permanece siempre en una especial relación con el creador, su único fin. Sólo Dios es Señor de la 
vida desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el 
derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente» (EV 53). Por ello todo atentado contra 
la vida del hombre es también un atentado contra la razón, contra la justicia y constituye una grave 
ofensa a Dios. 
 
Actualmente la vida y dignidad humanas están continuamente cuestionadas (suicidios, homicidios, 
secuestros, guerras, torturas). Nosotros cada vez que rezamos el Credo decimos: "Creo en la vida 
eterna". Esto implica creer en la vida, quererla, luchar por ella y defenderla, porque cuando nos 






EL PAPA Y LA VIDA HUMANA 
Ante la próxima visita del papa Francisco al Perú viene bien 
recordar sus enseñanzas, entre ellas las que se refieren al respeto, 
cuidado y protección de la vida humana. 
 
Desde el inicio de su Pontificado, el Papa Francisco nos recordó que “el primer derecho de una 
persona es su vida” y por ello “la atención a la vida humana en su totalidad se ha convertido en 
los últimos tiempos en verdadera prioridad del magisterio de la Iglesia”. Si bien este mensaje lo 
dio a los ginecólogos católicos que pertenecen a la Federación Internacional de las Asociaciones 
Médicas Católicas, en realidad cuando el Papa habla lo hace a todo el mundo. En esa misma 
alocución el Papa recuerda a los médicos que “El fin último de la actuación del médico es siempre 
la defensa y la promoción de la vida”. La vida es el primer derecho o el fundamental, porque sin 
vida no se pueden tener todos los demás bienes: la educación, el trabajo, la amistad, etc. 
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Y en un contexto en que amenaza el materialismo, hay que estar advertidos respecto del riesgo de 
querer negociar con la vida humana, ya que la vida humana no tiene precio. En este sentido afirma el 
Papa que “las cosas tienen un precio y son vendibles, pero las personas tienen una dignidad, 
valen más que las cosas y no tienen un precio”. Justamente por ello, en una cultura del “descarte”, 
en que existe el riesgo de medir la vida humana con parámetros utilitaristas, como ¿cuánto me va a 
retribuir? ¿Qué voy a ganar?, etc., donde las personas valen sólo si producen cuantitativamente, si 
aportan dinero, etc., el Papa nos recuerda que el cuidado de la vida humana es “prioridad del 
magisterio de la Iglesia, particularmente a aquella mayormente indefensa, es decir, al 
discapacitado, a los enfermos, al recién nacido, a los niños y a los ancianos”. 
 
Así, la vida humana es un tesoro desde la concepción. Toda vida es 
sagrada, también la del pobre, la del no nacido, la del niño, ya que 
“No existe una vida humana más sagrada que otra, como no 
existe una vida humana cualitativamente más significativa que 
otra”, porque el acto creador con el que Dios le da el ser, la 
existencia, a alguien es un acto divino que hay que respetar. La vida 
es un don sagrado, por ello está abierta a los demás.  
 



















Cuentan que una vez un científico soberbio fue con Dios y le dijo: 
 
- Señor, convocamos a una junta científica mundial y hemos decidido que ya no te 
necesitamos. 
 
El señor con su infinita paciencia oyó al hombre y le preguntó: 
 
-¿Ah sí? ¿Y cómo llegaron a esa decisión? 
 
- Pues ya hacemos trasplantes de prácticamente cualquier miembro del cuerpo, 
podemos hacer bebes para parejas que no pueden tener hijos, crear vida artificial, 
clonar a la gente y hacer todas esas cosas que antes se consideraban milagrosas. 
 
Dios sólo lo escuchaba y luego atinó a decir: 
 
- ¿Pueden crear vida? 
 
- Así es. Respondió el científico. 
 
- ¿Qué te parece si hacemos un concurso de crear vida?  Lo hacemos del modo 
antiguo, así como yo formé a Adán; tú sabes. 
 
- Me parece bien.  Contestó el científico. 
 
- Está bien, pues comencemos.  Exclamó Dios. 
 
Entonces el científico tomó un puño de tierra, y le dice Dios: 
 











1. Lee atentamente el mensaje del papa francisco  y los numerales del catecismo de la iglesia católica 
subrayando las ideas más importantes. 
Papa Francisco denuncia "falsa compasión" frente aborto y eutanasia 
El papa Francisco denunció la existencia de una "falsa compasión" para justificar la ayuda frente al 
aborto de una mujer o la eutanasia a un enfermo. 
En un discurso a la Asociación de Médicos Católicos italianos, Francisco explicó que "existe un 
pensamiento dominante que propone, a veces, una falsa compasión, que retiene que sea una ayuda a 
la mujer favorecer el aborto". También denunció que se considere "un acto de dignidad procurar la 
eutanasia", así como "una conquista producir un hijo como un derecho, en vez de entenderlo como 
un don", y "usar vidas humanas como conejillos de indias para salvar presumiblemente otras". Para 
el Papa, "el aborto no es un problema religioso, ni siquiera filosófico, sino científico porque se trata 
de una vida humana y no es lícito acabar con ella para resolver un problema". 
Se trata de un concepto, agregó el pontífice, que no puede cambiar con los años, pues "en el 
pensamiento antiguo o moderno, matar significa siempre lo mismo". Respecto a la eutanasia, 
subrayó que poner fin a la vida de un enfermo es "decir no a Dios, al considerar que el final de la 
vida lo decido yo", y aseguró que se trata de "un pecado contra Dios creador". Ante ello, Francisco 
propuso "la compasión evangélica", que es "la que acompaña en el momento de necesidad, es decir, 
la del Buen Samaritano". El papa pidió a los médicos, ante estos casos, "decisiones valientes", que 
vayan "contracorriente" y, en circunstancias particulares, "avalarse de la objeción de conciencia". 
"Su misión como médicos los pone en contacto con muchas formas de 
sufrimiento y, por tanto, los animó a que se hagan cargo, como buenos 
samaritanos, de cuidar de manera particular a los ancianos, enfermos y 
discapacitados". Francisco lamentó que en estos momentos de grandes 
progresos científicos que aumentan la posibilidad de curación se haya 
"disminuido la capacidad de hacerse cargo de las personas, sobre todo si sufren o 
son frágiles". 
"Las conquistas de la ciencia y de la medicina pueden contribuir a la mejoría de la vida humana en la 
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Catecismo joven de la iglesia católica (YOUCAT) 
 
383. ¿Por qué no es aceptable el aborto en ninguna fase del desarrollo del embrión? 
La vida donada por Dios  es propiedad directa  de Dios; es sagrada desde el primer momento y 
escapa de toda intervención  humana. “Antes de formarte en el vientre, te elegí; antes de que 
salieses  del seno materno, te consagre” (Jer.). (2270 – 2274, 2322) 
Solo Dios es el Señor de la vida  y del a muerte. Ni siquiera mi vida  me pertenece en exclusiva. 
Todo niño tiene derecho  a la vida  desde su concepción. Desde el principio el ser humano  que va 
nacer  es una persona  independiente, cuyo ámbito  de derechos  no puede  ser invadido  por nadie 
externo  a él, el estado, ni un médico, ni siquiera su madre. La claridad de la iglesia en este punto  no 
es ausencia de misericordia; más bien quiere señalar  el daño irreparable  que se causa al niño 
inocente  a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. Proteger  la vida humana inocente  
es uno de los deberes  más nobles del Estado. Si el estado se sustrae  en esta obligación, socava  él 
mismo los cimientos del Estado de derecho. 
384. ¿Se puede abordar a un niño con minusvalías? 
No. Abortar a un niño  con minusvalías  es siempre un crimen grave, incluso cuando se aduce el 
motivo ahorrarle  a esta persona  un sufrimiento en el futuro. 
 
382. ¿Está permitido la eutanasia? 
 
La eutanasia en sentido propio, es decir toda acción  u omisión que por su naturaleza  y en la 
intensión causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor, constituye siempre un homicidio, 
gravemente contrario a  la ley de Dios. (2277 - 2279). 
En cambio no son eutanasia propiamente dicha  y por tanto,  son moralmente aceptables  la 
administración adecuada  de calmantes (aunque ello tenga como consecuencia  el acortamiento de la 
vida) o la renuncia a terapias desproporcionadas (al  llamado encarnizamiento terapéutico), que 
retrasan forzadamente la muerte a costa del sufrimiento  del moribundo  y de sus familiares. La 
muerte no debe ser causada, pero tampoco absurdamente retrasada.  Aunque la muerte se considere 
inminente los cuidados ordinarios  debidos a una persona a una persona enferma no pueden ser 
legítimamente interrumpidos. La legalización de la eutanasia  es inaceptable  no solo porque 
supondría la legitimización  de un grave mal moral, sino porque  caería una intolerable presión social  
sobre los ancianos. Discapacitados o incapacitados  y todos aquellos cuyas vidas  pudieron ser 
consideradas  por alguien como de baja calidad y/o  como una carga social. Los cuidados paliativos 







1. Lee atentamente la información subrayan y extraen las ideas principales  de cada una de las lecturas. 
Ingeniería genética y bioética 
 
En marzo de 1987, la Santa Sede publicó un documento titulado Donum vitae sobre Bioética, 
poniendo barreras morales a la manipulación genética. La Iglesia está a favor del hombre y no acepta 
que se fabriquen hombres en serie para luego destruirlos cuando ya no 
interesen. No puede permitirse el derecho a crear una vida humana con 
el fin de destruirla después. Leí en el Diario YA, que frente a los 
seiscientos niños probeta conseguidos, se han destruido veintitrés mil 
cuatrocientos óvulos fecundados "in vitro", es decir, que se perdieron el 
97,5% de las vidas humanas que se iniciaron. En Francia, en 1986 se 
consiguieron ochocientos. "niños probeta", pero se habían concebido 
"in vitro" once mil embriones humanos. Es decir, se destruyeron diez 
mil doscientos seres humanos. 
 
El Dr. Justo Aznar, Jefe del Departamento de Biopatología Clínica del Hospital de la Fe de 
Valencia, dice que por cada niño "in vitro" que nace se pierden cuarenta vidas humanas, pues para 
obtener un niño probeta se fecundan unos cincuenta óvulos. La experimentación científica no puede 
legitimar esta destrucción de vidas humanas. En Melbourne, una clínica especializada en 
fecundación "in vitro" ha anunciado que destruirá centenares de embriones congelados. 
 
El padre Angelo Serra, pionero mundial de la bioética, fundador del Instituto de Genética de la 
Facultad de Medicina Agostino Gemelli de Roma dice: "La genética es una gran conquista de la 
ciencia, una oportunidad a aprovechar, una autopista para llegar a comprender el mundo y el hombre 
y vencer enfermedades y sufrimientos". Sin embargo, reconoce que "la sombra oscura que pesa sobre 
el progreso de nuestra época" es la producción de embriones para luego descartarlos: "Para tener el 
95% de probabilidades de que la fecundación tenga éxito, hace falta programar al menos treinta 
embriones que después serán eliminados. La cultura de hoy va en esta dirección". 
 
El Dr. Jacques Testart, padre del primer "niño probeta" francés, cuenta en su libro El embrión 
transparente cómo en la Clínica Clamart donde él trabaja, a veces coinciden en la misma habitación  
una mujer que va a abortar y otra que está sometida a tratamiento para lograr la fecundación "in 
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Sintetiza  información sobre la manipulación  genética,  mediante  un mapa mental  
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vitro". ¿No sería más lógico que la segunda adoptara al niño de la primera, en lugar de que tengan 
que morir cincuenta niños probeta para que ella consiga uno? Hay que distinguir entre la 
inseminación artificial (in vitro) y la asistida, en la que el médico ayuda a 
los esposos. Ésta es lícita, pero la artificial está prohibida por la Iglesia. 
"Las enseñanzas de la Iglesia sobre la fecundación artificial dejan bien 
claro que el método técnico utilizado no puede sustituir al acto conyugal, 
sino que únicamente debe ser, cuando se considere necesario 
médicamente, una facilitación y una ayuda para que aquél alcance su 
finalidad natural". 
 
"La inseminación artificial y la fecundación in vitro son un problema delicado. (...) Muchos católicos 
aprueban, sin dificultad, la condenación por la Iglesia la fecundación heteróloga, es decir, recurrir a 
un donante ajeno a la pareja. (...) Según la expresión cruda, pero iluminadora, de un periodista 
francés, "la fecundación heteróloga es el adulterio en probeta". "Presenta, en cambio, dificultad a 
ciertos católicos, el juicio negativo (...) pronunciado por la Iglesia, sobre la fecundación artificial 
homóloga, es decir, que no recurre a ningún donante extraño. (...) "Para enfocar bien el problema hay 
que ir al fondo de la cuestión.  
 
"La fecundación in vitro implica corrientemente la sobreproducción de embriones que no serán 
trasplantados al cuerpo de la mujer y serán destruidos o congelados. Este hecho plantea el problema 
del aborto o su manipulación. (...) "Sin embargo, aun en 
el caso de una fecundación homóloga "limpia 
técnicamente", el juicio de la Iglesia sigue siendo 
negativo. (...)"El acto conyugal, por el que los esposos se 
entregan uno al otro, y se abren juntos al don de la vida 
es al mismo tiempo indisolublemente espiritual y carnal." Marido y mujer consuman su unión en sus 
cuerpos, y por sus cuerpos también en su corazón. Así pueden llegar a ser padre y madre. "De aquí la 
convicción profunda de la Iglesia de que la única manera, verdaderamente humana, de dar la vida a 
un niño reside en un acto conyugal auténtico, en el que los esposos se donan el uno al otro tanto en la 
verdad de su carne como de su alma. 
 
"El único lugar adecuado para el surgimiento de una nueva persona es un acto de amor, a la vez 
espiritual y físico; y no una sucesión de operaciones técnicas, separadas, objetivamente, de los gestos 
del amor". Por otra parte, la inseminación artificial lleva en sí un peligro de contagio; como le 





revelaciones de un equipo médico alemán a la revista "The Lancet", una enfermera alemana se vio 
contagiada de SIDA tras una inseminación artificial". 
 
Angelo Serra, pionero mundial en el campo de la genética, ha afirmado que la fecundación asistida 
fracasa en el 87% de los casos y deja graves consecuencias psíquicas. 
En la presentación del documento Donum Vitae, el cardenal Ratzinger dice: "La actividad científica 
está sometida a la ley ética. La Ciencia no es un absoluto a lo que se puede sacrificar todo, aun la 
dignidad del hombre". Progreso que va contra la dignidad del hombre no es verdadero progreso. 
 
Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la UNESCO, dijo el 26 de 
agosto de 1998 en Rímini  (Italia):"Por primera vez el hombre ha llegado al 
umbral de los mecanismos de la vida; por esto, la Bioética debe asegurarse 
que los progresos se pongan al servicio de todos". He aquí algunas ideas del 
documento Donum Vitae: "Si el progreso tecnológico no está encausado 
por la moral, puede atentar contra la dignidad de la persona humana" 
(Introducción nº 2). "No todo lo que es técnicamente posible es moralmente admisible"(Introducción 
nº 4). "La Ciencia y la técnica exigen el respeto incondicional a los criterios fundamentales de la 
moralidad: deben estar al servicio de la persona humana"(Introducción nº 2). "El ser humano debe 
ser respetado y tratado como persona desde el primer instante de su concepción"( I, 1). "Es inmoral 
producir embriones humanos destinados a ser explotados como "material disponible". Resulta 
obligado denunciar la particular gravedad de la destrucción voluntaria de los embriones humanos 
obtenidos "in vitro" con el sólo objeto de investigar"(I, 4). "Tanto en el caso de los fetos muertos, 
como cuando se trata de cadáveres de personas adultas, toda práctica comercial es ilícita y debe ser 
prohibida"(I, 4). "Desde el punto de vista moral, sólo es verdaderamente responsable, para con quien 
ha de nacer, la procreación que es fruto del matrimonio... La fidelidad de los esposos, en la unidad 
del matrimonio, comporta el recíproco respeto de su derecho a llegar a ser padre y madre 
exclusivamente el uno a través del otro. El hijo tiene derecho a ser concebido, llevado en las 
entrañas, traído al mundo y educado dentro del matrimonio"(II, 1) 
 
Resulta monstruoso que unos hombres "fabriquen" otros hombres para tener piezas de recambio y 
después eliminarlos. La ciencia sin conciencia se vuelve contra el hombre. A las personas humanas 
no se las puede tratar como objetos. La persona humana tiene unos derechos que hay que respetar. 
Cuatrocientos catedráticos de Roma han firmado una "Declaración" contra la clonación humana. "El 
gobierno español ha ratificado oficialmente el protocolo internacional que prohíbe taxativamente la 









Catecismo joven de la iglesia católica (YOUCAT) 
 
 385. ¿Se puede investigar sobre embriones  vivos o con células madres  embrionarias? 
No. Los embriones son seres humanos, porque la vida humana comienza  con la unión del 
espermatozoide y el ovulo. (2275, 2323) 
 
Considerar a los embriones material biológico, “producirlos” y 
“consumir” sus células madre  para fines de investigación  es 
absolutamente inmortal y entra dentro de la prohibición  de matar.  
Merecen un juicio diferente  las investigaciones  con células madre 
adultas, porque estas   no provienen de  incipientes seres humanos  a los 
que se elimina. Las intervenciones médicas sobre un embrión solo son responsables  si tienen fin 
como curación, mientras se garantice en ellas la vida  y el desarrollo  íntegro del niño, y si el riesgo  




























1. Lee atentamente  y subraya las ideas principales   del contenido que nos proporciona el catecismo 
de la iglesia católica. 
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INDICADOR DE LOGRO 
Analizar sobre el suicidio y el homicidio, a través de un cuestionario asumiendo las 
consecuencias de sus propios actos. 
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El homicidio voluntario 
2268 El quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario. El 
que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza al cielo 
(cf Gn 4, 10). El infanticidio (cf GS 51), el fratricidio, el parricidio, el homicidio del cónyuge son crímenes 
especialmente graves a causa de los vínculos naturales que destruyen. Preocupaciones de eugenesia o de 
salud pública no pueden justificar ningún homicidio, aunque fuera ordenado por las propias autoridades. 
2269 El quinto mandamiento prohíbe hacer algo con intención de provocar indirectamente la muerte de una 
persona. La ley moral prohíbe exponer a alguien sin razón grave a un riesgo mortal, así como negar la 
asistencia a una persona en peligro. La aceptación por parte de la sociedad de hombres que provocan 
muertes sin esforzarse por remediarlas es una escandalosa injusticia y una falta grave. Los traficantes cuyas 
prácticas usurarias y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos los hombres, cometen 
indirectamente un homicidio. Este les es imputable (cf Am 8, 4-10).El homicidio involuntario no es 
moralmente imputable. Pero no se está libre de falta grave cuando, sin razones proporcionadas, se ha obrado 
de manera que se ha seguido la muerte, incluso sin intención de causarla. 
 
El suicidio 
2280 Cada cual es responsable de su vida delante de Dios que se la ha dado. Él sigue siendo su soberano Dueño. 
Nosotros estamos obligados a recibirla con gratitud y a conservarla para su honor y para la salvación de nuestras 
almas. Somos administradores y no propietarios de la vida que Dios nos ha confiado. No disponemos de ella. 
2281 El suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Es gravemente 
contrario al justo amor de sí mismo. Ofende también al amor del prójimo porque rompe injustamente los lazos 
de solidaridad con las sociedades familiar, nacional y humana con las cuales estamos obligados. El suicidio es 
contrario al amor del Dios vivo. 
2282 Si se comete con intención de servir de ejemplo, especialmente a los jóvenes, el suicidio adquiere además 
la gravedad del escándalo. La cooperación voluntaria al suicidio es contraria a la ley moral. 
Trastornos psíquicos graves, la angustia, o el temor grave de la prueba, del sufrimiento o de la tortura, pueden 
disminuir la responsabilidad del suicida. 
2283 No se debe desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede 
haberles facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. La Iglesia ora por 
las personas que han atentado contra su vida. 
 
Ficha 





Catecismo joven de la iglesia católica (YOUCAT) 
 
397. ¿Qué acciones están prohibidas  por el precepto de no matar? 
Están prohibidas el asesinato  y la cooperación en el mismo. Está prohibido el asesinato en la 
guerra. Está prohibido el aborto de un ser humano  desde su concepción. Están prohibidos el 
suicidio, la automutilación  y la autodestrucción. (2268 - 2283) 
 
Hoy se infringe a menudo la prohibición de matar  por motivos aparentemente humanos. Pero ni la 
eutanasia ni el aborto son soluciones humanas. Por eso la postura de la iglesia  ante estas cuestiones  
es de una claridad meridiana. Todo a que procure un aborto, ejecutándolo directamente  o prestado 
su colaboración  necesaria, si el aborto se produce, esta automáticamente excomulgado. Cuando se 
suicida  una persona mentalmente enferma, su responsabilidad  esta no pocas veces disminuida  y 
con mucha frecuencia  totalmente anulada. 
 


















































4. Teniendo en cuenta la lectura  completa el siguiente cuadro  
 





































1. Lee atentamente la posición de la iglesia católica frente a la pena de muerte. 
¿Qué dice hoy la Iglesia católica sobre la pena de muerte? 
Por María José Salazar. 3 agosto, 2018  
El papa Francisco ha reformulado, este primero de agosto, el punto número 2267 del Catecismo de 
la Iglesia Católica, que anteriormente dejaba cierto espacio a la pena de muerte aunque reconocía 
que eran prácticamente inexistentes los casos en los cuales se darían las condiciones para ser 
legítimo ese recurso.  
Ahora, en cambio, dice taxativamente: “La Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que la pena de 
muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona, y se 
compromete con determinación a su 
abolición en todo el mundo”. El Catecismo 
de la Iglesia Católica contiene las verdades 
que todo católico debería creer, siempre 
que quiera ser coherente con la fe que dice 
profesar. Esto significa que, si bien antes 
quedaba un resquicio que permitía justificar 
en algún caso extremo la pena capital, la 
doctrina católica nos enseña que ya no es 
así. Este cambio, muy en la línea de Francisco y de la sensibilidad más generalizada hacia los 
derechos humanos, puede presentar –entre otras– dos dificultades de asimilación. Una que 
podríamos denominar “visceral” o “emotiva” y otra más bien crítica. 
La primera es sencilla de explicar. Hay algunos crímenes horrendos en la sociedad que invitan a 
elegir la pena capital como única medida justa para reparar el desorden cometido en el seno de la 
comunidad, ya sea por la malicia del crimen o por su difusión exponencial. Ejemplos podríamos dar 
bastantes: violadores de menores reincidentes, feminicidio, bandas de secuestradores o de 
narcotraficantes asesinos y torturadores. La reacción emotiva de la sociedad reclama la eliminación 
de tales elementos, ya sea por la fealdad del crimen o por la sensación de impotencia para impedir 
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INDICADOR DE LOGRO 
Argumenta la información sobre la pena de muerte  a través de un debate, 
Aceptando  distintos puntos de vista. 
GRADO: 5° PAZ, BIEN 







su rápida difusión. La objeción crítica va por el lado de cuestionar el poder que tiene el Papa para 
cambiar una doctrina, acusándolo quizá de oportunismo. De hecho, algún sector más radical dentro 
del catolicismo podría ver en este cambio una ruptura con cierta “tradición”, porque, ¿cómo la 
Iglesia que promovió las Cruzadas y la Inquisición, ahora se opone a la ejecución de asesinos 
seriales? 
Ahora bien, en realidad, el presente cambio representa un interesante ejemplo de lo que en 
teología se conoce como “desarrollo homogéneo del dogma”. Es decir, el depósito de la fe que dejó 
Jesucristo y custodia la Iglesia está completo desde la muerte del último de los apóstoles, testigo de 
esa revelación. Pero ese depósito y esa fe alumbran con luces nuevas a situaciones y contextos 
distintos, al tiempo que la Iglesia va profundizando, a través de su vida, de la teología y de la 
experiencia de los santos, en el contenido, las implicaciones y consecuencias de esas verdades 
reveladas. P. Mario Arroyo. 
La carta a los obispos que sirve para hacer público este cambio cita un texto que explica los 
motivos: “Con el curso de la historia y el desarrollo de la civilización, la Iglesia ha afinado también 
las propias posiciones morales con respecto a la pena de muerte y a la guerra (…). Lo que está 
debajo (…) es siempre la misma noción antropológica de base: la dignidad fundamental del hombre 
creado a imagen de Dios”. 
 La imagen de Dios, fundamento de la 
dignidad humana, que misteriosamente no 
la pierde ni el más abyecto criminal, 
justifica este cambio de postura, así como el 
progreso social y penitenciario, que permite 
a la sociedad protegerse de estos 
criminales. Incluso debería, aunque no es 
frecuente que suceda, encauzar su 
reinserción social o por lo menos fomentar 
su corrección. El empeño por defender la vida hasta este extremo es, sin duda, un avance en 
cuanto a sensibilidad por los derechos humanos y el reconocimiento de la dignidad de la persona. 
Al mismo tiempo, supone un desafío para mejorar y hacer eficaz el sistema judicial y penitenciario, 
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Producir   
INDICADOR DE LOGRO 
Producir   un mensaje de amor mediante la elaboración de carteles espirituales, 
demostrando valoración de uno mismo.  
GRADO: 5° PAZ, BIEN 
y NIÑO JESÚS 
La carta de amor a mi novio más tierna 
Hola amor, 
Te escribo en esta carta lo que quiero decirte desde hace tiempo. Quiero 
decírtelo pero no puedo hacerlo frente a frente porque me enredo en tu mirada, 
me distraigo con tus labios y me envuelvo en tu sonrisa. Y entonces se me 
olvida decírtelo. 
Pero quiero hacerlo porque debes saberlo. Debes saber que soy tan feliz contigo 
porque me haces reír, porque me haces temblar, porque me haces soñar. Soy 
tan feliz contigo porque cada día noto tu respeto, tu aceptación de mis manías y 
de mis pasiones y porque no intentas cambiarme. 
Soy tan feliz contigo porque a tu lado siento, por fin, que formo parte del 
mundo, por tu forma de minimizar los problemas, por la complicidad que hemos 
creado y porque contigo ha empezado a cobrar sentido el “para siempre”. Pero 
sobre todo soy tan feliz en tu abrazo. 
Y sabes que no soy la mejor expresando mis sentimientos, así que voy a intentar 
decírtelo de la única forma que sé. Sin licencias poéticas, sin metáforas y sin 
versos con rima, así, cruda y brutalmente te quiero. Y así es como tengo que 
decírtelo. Eres el hombre de mi vida. Y podría escribirlo en mayúsculas porque 
tengo la certeza de que es así. 
Por tu forma de colorear mi vida, por la energía que me das, por las risas 
compartidas y por los secretos desvelados, por todo eso eres especial. Y por 
todo eso y por más te admiro, porque eres grande y generoso y porque me has 







































 Juan 13, 34-35 
1 Corintios 13, 4-8 
 
1 Juan 4, 18-19 
 
 Romanos 12,9 
 
 Juan 15,13 
 
 2 Corintios 5,14-15 
 
1 Juan 3,16 
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INDICADOR DE LOGRO 
Producir   la información  sobre la fraternidad universal  y la esperanza franciscana, 
mediante la elaboración de un caligrama, asumiendo las consecuencias de sus 
propios actos. 
GRADO: 5° PAZ, BIEN 
y NIÑO JESÚS 
"EL CÁNTICO DE LAS CRIATURAS" 
 
Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y 
toda bendición. 
A ti solo, Altísimo, te corresponden y ningún hombre es digno de pronunciar tu 
nombre. 
Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el señor hermano 
sol, él es el día y por él nos alumbras; y es bello y radiante con gran esplendor: de 
ti. Altísimo, lleva significación. 
Loado seas, mi Señor,  por la hermana luna y las estrellas: en el cielo las has 
formado  claras y preciosas y bellas. 
Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y el nublado y el 
sereno y todo tiempo, por el cual a tus criaturas das sustento. 
Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, que es muy útil y humilde y preciosa 
y casta. 
Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual alumbras la noche: y es 
bello y alegre y robusto y fuerte. 
Loado seas, mi Señor,  por nuestra hermana la madre tierra, que nos sustenta y 
gobierna y produce distintos frutos  con flores de colores y hierbas. 
Loado seas, mi Señor, por los que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y 
tribulación. 
Bienaventurados aquellos que las sufren en paz, pues por ti, Altísimo, coronados 
serán. 
Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal de la cual ningún 
hombre vivo puede escapar. 
¡Ay de aquellos que morirán en pecado mortal! 
Bienaventurados  los que encontrará en tu santísima voluntad, pues la muerte 
segunda no les hará mal. 










































ALGUNAS CLAVES DE LA ESPIRITUALIDAD FRANCISCANA 
 
1. La búsqueda personal del Absoluto 
“¿Quién eres tú, Dios, y quién soy yo?”. Francisco fue un hombre de búsquedas y preguntas 
que le llevaron al encuentro y la relación personal con Dios. “Señor, ¿qué quieres que yo 
haga?”. En este proceso de preguntas y búsquedas va intuyendo que su camino es ser seguidor 
de Jesús y de su Palabra evangélica. La espiritualidad franciscana implica una voluntad de 
relación incesante y personalizada con Dios y de seguimiento de la vida de Jesús mediante la 
escucha y lectura de su Palabra. 
 
2. La humildad 
La humildad en la vida de Francisco se plasma en diferentes movimientos: humildad ante 
Dios, pobreza espiritual; humildad ante uno mismo para conocerse verdaderamente; y 
humildad con los otros: minoridad como comunión de vida. Renuncia, en definitiva, a toda 
pretensión de poder espiritual o material. La espiritualidad franciscana es interpelación que 
nos invita a afrontar la vida y nuestras dificultades y posibilidades desde un profundo sentido 
de la humildad, es decir, desde la conciencia de nuestra verdadera limitación. Nos invita a ser 
pobres, conscientes de nuestra verdad y menores como itinerario de autenticidad espiritual, 
personal, vital y convivencial. 
 
3. La solidaridad 
Francisco encuentra en Dios el sumo bien. Tanto amor no se puede esconder. Es para 
agradecerlo y compartirlo. El regalo de Dios se convierte en empeño a favor de los otros, nos 
hace ser mensajeros de la paz y el bien. Poder anunciar a cada hombre y a cada mujer que “Tú 
también eres amado por Dios” y no sólo decírselo, sino plasmar con nuestro comportamiento 
una solidaridad humana que le permita comprobarlo. La espiritualidad franciscana en la vida 
concreta de cada persona es vivencia agradecida y humilde de entrega, compromiso, 
generosidad y altruismo con los otros, especialmente con los últimos. El franciscanismo es 
expresión de los resortes ocultos en los que anida la bondad de cada hombre y cada mujer, y es 
anuncio de la paz y el bien que Dios nos ofrece. 
 
4. La fraternidad 
Vivir la fraternidad es una clave central en el itinerario de Francisco de Asís. Fraternidad en la 
propia orden: “ninguno tenga potestad o dominio sobre los demás”; fraternidad con la iglesia, 
para vivir la comunión eclesial; y fraternidad universal: la creación, los seres humanos, el 
mundo, la naturaleza, las dificultades, la alegría… todo se vuelve fraternidad. Buscando a 
Dios se encuentra con un nuevo corazón. Aprende a mirar todo con los ojos y la mirada de 
Jesús. La espiritualidad franciscana es una vocación de apertura a esa nueva mirada fraterna y 






3.2.2.3 Evaluaciones de proceso y final de unidad. 
1 GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA TRABAJO COLABORATIVO 
 
Coevaluación para evaluar trabajo en equipo 
  
Instrucciones 





4 El estudiante ha contribuido consistentemente al trabajo. Él o ella demuestra una comprensión del 
material, motivación por participar y lograr un resultado de calidad, ayudar a los demás y ha sido 
flexible en las decisiones y el trabajo. En síntesis, el estudiante ha hecho un trabajo sobresaliente. 
3 El estudiante ha contribuido al trabajo. Él o ella demuestra una mediana comprensión del material, 
motivación por participar y lograr un resultado de calidad, ayudar a los demás y ha sido flexible en 
las decisiones y el trabajo. En síntesis, el estudiante ha hecho un trabajo bueno. 
2 El estudiante ha contribuido poco al trabajo. Él o ella demuestra una baja comprensión del material, 
motivación por participar y lograr un resultado de calidad, ayudar a los demás y no ha sido flexible 
en las decisiones y el trabajo. En síntesis, el estudiante ha hecho un trabajo mediocre. 
1 El estudiante no ha contribuido al trabajo. Él o ella no demuestro comprensión del material, ni 
motivación por participar o lograr un resultado de calidad, ayudar a los demás y no ha sido flexible 
en las decisiones y el trabajo. En síntesis, el grupo hubiese estado mejor sin su participación. 
 
2. Evalúe y sume el número de puntos atribuidos a cada miembro en el grupo: 
 




Escritura y redacción 
del informe 
Total 
            
            
            
            
            
CATEGORÍAS SI NO SI NO SI NO 
Asume responsablemente su rol en e grupo.       
Hace consenso con los compañeros.       
Construye buenas relaciones con los compañeros de su grupo.       
Sabe reconocer sus fortalezas y pedir ayuda a los 
compañeros. 
      
Se distribuyen heterogéneamente la. responsabilidad 
dentro de los grupos 





            
 
Rúbrica para evaluar una infografía. 
 




La infografía tiene un 
propósito y un tema claros 
y bien planteados. 
 
 
La infografía tiene un 
propósito y un tema 
claros, pero tiene uno 
o dos temas que no 
parecen estar 
relacionados 
El propósito y el 
tema de la 


























no tiene nada 
que ver a la 
temática. 
 
Los dibujos o 
imágenes y 
uso de color 
Los dibujos o imágenes 
están relacionados al 
tema/propósito de la 
infografía, su tamaño está 
cuidadosamente 
seleccionado, y aumentan 
el interés o el 
entendimiento del lector. 
Los dibujos o imágenes 
están relacionadas al 
tema/propósito de la 
infografía, son de 
buena calidad y 
aumentan el interés o 
el entendimiento del 
lector. 




la infografía y son 
de buena calidad. 




al azar, son de 





Tipo de letra 
Los tipos de letra son, 
fáciles de leer y de tamaños 
variados apropiados para 
los títulos y el texto. El uso 
de diferentes tipos de letras 
(cursiva, negrita, 
subrayado) mejora la 
lectura 
Los tipos de letra son 
consistentes, fáciles de 
leer y de tamaños 
variados apropiados 
para los títulos y el 
texto. 
Los tipos de letra 
son consistentes y 
de tamaños 
variados 
apropiados para los 
títulos y el texto. 
Se usa una 
gran variedad 






No hay errores de 
ortografía, puntuación o 
gramática en la infografía 
Hay 1-3 errores de 
ortografía, puntuación 
o gramática en la 
infografía 












Apellidos y nombres:  





 IEP  “SOR QUERUBINA DE SAN PEDRO 
Examen Bimestral de Educación Religiosa  
Profesoras: Flor Chavez - Diana Martínez - Jany Vilela.       
Año  y sección: Paz, Bien Y  Niño Jesús.  
Apellidos y nombres: _________________________                          Fecha: 
 
Capacidad Destreza Tema 
Pensamiento critico  Argumentar  El valor de la vida  
 
1. Lee atentamente la lectura y responde a las preguntas. 
 
El valor de la vida humana 
La Iglesia Católica es una comunidad cristiana donde creemos y profesamos que Dios es nuestro 
Padre y que es el Creador del cielo y de la tierra (Catecismo de La Iglesia Católica, 198). Él es el que 
da la vida y el que nos llama a su presencia.  
Cada ser humano es amado profundamente por él, aún antes de haber nacido, como dice el profeta 
Jeremías: “antes de haberte formado en el vientre materno te conocía; antes de que nacieras te tenía 
consagrado” (Jer 1,5). Esto significa que ningún ser humano viene a este mundo por pura casualidad, 
sino que Dios es quien lo llama a la existencia. De ahí nuestra concepción sobre la sacralidad de la 
vida.  
Esto que profesamos por la fe no es solamente una creencia, la ciencia genética ha demostrado que la 
vida humana comienza con la fecundación. Una vez que se concibe una persona, lo que sigue es un 
proceso de desarrollo. De ahí que el concebido tenga su propia carga genética y se vaya 
desarrollando, en el vientre de su madre, hasta el momento de su nacimiento. Y es necesario decirlo, 
una vez nacido, el ser humano sigue desarrollándose y evolucionando, es decir, lleva a cabo un 
proceso continuo durante toda su vida. Aniquilar este proceso en forma voluntaria, es destruir a un 
ser humano por pequeño que parezca.  
La Biblia contiene el precepto milenario de “No matarás”, para recordarnos que la vida es un don 
que debemos amar, respetar y cuidar. Dios es el dueño absoluto de la vida del ser humano. La vida 
humana tiene entonces un carácter sagrado e inviolable porque procede de Dios. El respeto por la 
vida de los demás es un límite que nunca debe ser trasgredido.  
También creemos y profesamos que el ser humano inicia sus días en esta vida terrena pero está 
llamado por Dios para vivir por toda la eternidad. De ahí que hablemos de la vida humana en el arco 
de la existencia temporal y de la vida eterna que no tiene fin. Por eso, así como tenemos conciencia 
de nuestras responsabilidades y de las tareas que debemos desarrollar en este mundo, también 
esperamos, que después de esta vida, llegaremos a la casa del Padre donde hay muchas habitaciones 
y donde Jesucristo se nos ha adelantado para prepararnos un lugar (Cfr. Jn 14, 2ss).  
La Iglesia católica siempre ha privilegiado la vida del ser humano y hoy ratificamos que se ha de 





nuestro Estado de Veracruz nos sentimos, no solo orgullosos, sino protegidos porque nuestra 
Constitución garantiza el derecho a la vida desde que empieza con la fecundación hasta que llega su 
desenlace con la muerte natural. Desde luego, amamos y respetamos la vida humana, no solo la que 
se está gestando sino también la que se desarrolla en todo el arco de la existencia humana.  
La vida de cada individuo, por condicionada o limitada que parezca, tiene dignidad y merece nuestro 
máximo respeto. Todo esto forma parte de la cultura de la vida que siempre promoveremos.  
El derecho a la vida es un derecho fundamental que se encuentra en la base de todos los demás 
derechos humanos. Si no protegemos la vida desde sus inicios hasta su desenlace natural, ¿cómo 
podríamos hablar de otros derechos humanos? La vida humana inicia desde el momento de la 
concepción, el proceso siguiente es simplemente su desarrollo, por eso siempre decimos ¡SI A LA 
VIDA! ¡No a la cultura de la muerte!  








3. ¿Según la ciencia genética cuando empieza la vida? Y se puede aniquilar este proceso si/no 















2. Teniendo en cuenta la lectura del valor de la vida humana elabora un mapa mental. 
Indicadores de evaluación Valor  Puntaje  
6. Plantea dibujos claros  relacionados al contenido. 2  





8. Presenta el tema principal  con una imagen atractiva central. 2  
9. Plasma los subtemas  con un color diferente. De manera ordenada en sentido 
horario. 
2  
10. El grosor de las ramas va de más grueso al centro a más delgado. 2  



































4. Después de haber estudiado el tema de la fraternidad universal y la esperanza franciscana  qué 




























































La sociedad de hoy atraviesa cambios en todos los aspectos, esto hace que a través de los medios de 
comunicación la persona se rodee de mucha información y no adquiera una formación integral sino, 
más bien adquiere una formación más carente e individualista haciendo que no se busque el bien 
común sino más bien que se eduque para ser más competitivos sin importar el daño que causen. Por 
eso en este trabajo de suficiencia profesional se concluye que: 
- El paradigma socio-cognitivo humanista, es una propuesta centrada en el estudiante, porque 
desarrolla en él las capacidades, las destrezas y los valores y actitudes de manera integral, 
esto quiere decir que el docente, en este paradigma, debe centrar todos sus conocimientos en 
la formación holista del estudiante y del mismo modo debe resaltar el espíritu cooperativo y 
fraterno de los estudiantes dejando de lado los individualismos.  
 
- El paradigma socio-cognitivo humanista promueve que los estudiantes sean los artífices de 
su propio aprendizaje gracias a las experiencias y proyectos que ellos, sin necesidad de verse 
obligados inicien, para que sus aprendizajes sean vivenciales y coherentes.  
 
- Este paradigma responde a las necesidades y objetivos del área de educación religiosa, 
porque no solo se centra en la parte cognitiva, sino que a la par desarrolla los valores y 
actitudes del estudiante lo que permite que llegue a ser un hombre de bien para la sociedad. 
 
- El Modelo T, es una propuesta que facilita el desarrollo y la labor del docente en el sentido 
que puede planificar de manera sencilla y clara los elementos del currículo: contenidos, 













- Al estado - Ministerio de Educación, orientar su propuesta curricular hacia una mejora 
educativa haciendo uso del modelo T, ya que, por el estudio realizado es más viable en su 
aplicación, teniendo en cuenta también su aporte a la escuela activa. 
- Al estado - Ministerio de Educación, incorporar el paradigma socio-cognitivo humanista en 
las escuelas, por su carácter holístico e innovador, puesto que propone la formación integral 
de los estudiantes y media el aprendizaje de manera continua.  
- A los docentes, hacer un estudio exhaustivo del paradigma socio-cognitivo humanista, para 
incorporar en su propuesta pedagógica, con el fin de contar con más herramientas que 
faciliten las metas planteadas para la innovación en la educación. 
- A los docentes, elaborar materiales didácticos utilizando diversos recursos y diversas 
estrategias metodológicas contextualizadas a su realidad para lograr el aprendizaje 
significativo en el estudiante. 
- A los docentes del área de Educación Religiosa, trabajar en función a las competencias, 
capacidades y destrezas propias del área y según el nivel en el que se encuentran los 
estudiantes.  
- Proponer y desarrollar la programación anual y unidad empleando el modelo T, ya que 
permite al docente incorporar de manera práctica y organizada lo que va a planificar: 
capacidades, destrezas, contenidos, valores y actitudes. 
- Hacer extensivo el trabajo a nivel institucional, asumiendo el rol de facilitador con los demás 
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